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Abstract 
This paper revolves around Urbanplanen, a special neighborhood in Copenhagen. It seeks to give 
answers to what the specific problems are in Urbanplanen, why there has been a need to create 
Partnerskabet, and how this creation has affected the interaction between the residents in the area. 
The main question is: 
“Which intentions and analysis are behind the creation of Partnerskabet in Urbanplanen, and how 
are the relations between the residents after this creation?” 
This paper makes use of theories about city planning (Robert E. Park, Chris Murray etc.) to describe 
the current situation in the development of the area, and how the term ghetto affects the attitude in 
the area and the image to the public. It also includes the concepts of collective identities (Richard 
Jenkins) and imagined communities (Benedict Anderson) to describe how the different groups of 
immigrants and ethnic Danes identify themselves and how they interact with other groups. 
In addition, this project has been carried out by using different methods, including qualitative 
interviews, observations and anthropological fieldwork. This is the basis for the empirics collected 
and used. Furthermore, the paper includes critical discussions about how the methods are used, how 
they have contributed to this specific paper and what have been the considerations behind this. 
It concludes that the original intentions for the area have not been fulfilled, and Partnerskabet has 
been created with intentions of solving the problems that makes Urbanplanen an exposed area in 
Copenhagen. This includes high rates of unemployment and crime, and a general difficulty with 
interaction between the large amounts of immigrants who live in Urbanplanen. They have problems 
with getting the different groups of immigrants to interact with each other, because they stick to the 
individual groups. This paper points out the use of different languages in Urbanplanen and the fact 
that Hørgården is defined as a ghetto, to be some of the main reasons for the social problems that 
occurs in Urbanplanen. Dealing with these problems may be an important step towards a change of 
the development. 
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Indledning 
Dette projekt tager udgangspunkt i det socialt udsatte boligområde Urbanplanen på Amager i 
København, ved brug af tre forskellige teorier om byudvikling, identitet og antropologi, til at 
besvare vores problemformulering. Byudvikling kommer til udtryk i projektet i form af dets 
betydning for Urbanplanens udvikling, og de processer der gør sig gældende, når et byområde 
bliver udviklet. Vi vil i teoriafsnittet om byudvikling sammenfatte de væsentligste pointer fra tre 
forskellige tekster af Robert E. Park, John J. Macionis & Vincent N. Parrillo og Chris Murray, da vi 
har vurderet, at disse teorier i sammenspil vil øge vores forståelse for hvordan byudvikling opfattes 
teoretisk. Fokus vil ligge på byområders kulturelle udvikling, fremfor byers udvikling som helhed. 
Vi har derfor måtte søge specifik viden fra forskellige teorier om byudvikling, til at skildre 
Urbanplanens sociale og kulturelle problematikker. Grundet Urbanplanens problematikker har 
boligforeningen 3B indsat en boligsocial indsats, kaldet Partnerskabet, for at komme nogle af 
Urbanplanens problematikker til livs. Til at skildre hvordan disse problematikker kommer til udtryk 
i Urbanplanen, vil vi benytte os af sociologen Richard Jenkins’ teorier om kollektiv identitet og 
identifikation. Disse teorier vil give os et indblik i, hvordan relationerne mellem beboerne kommer 
til udtryk i vores empiri. Vi vil derudover benytte Benedict Andersons teori om forestillede 
fællesskaber.  
Antropologiens rolle kommer til udtryk i projektet, i og med at denne kan bruges til at forklare 
betydningen omkring beboernes relationer. Dette skyldes at antropologien, ved at studere 
menneskers interaktion med hinanden, giver en forståelse for menneskernes udvikling samt 
udviklingen af byområdet de bor i. Vi benytter antropologien til at få et overblik over 
Partnerskabets udviklingsarbejde i Urbanplanen, da det centrale ved udviklingsarbejde er 
forståelsen for vigtigheden af samarbejde, og herunder tilhører ligeledes samarbejdes betydning for 
Partnerskabet. Metoden er bærende for dette projekt, og vi vil benytte os af antropologisk 
feltarbejde i form af deltagerobservationer, samt interview. Observationerne vil finde sted i 
forskellige rum i Urbanplanen, i private såvel som offentlige. Vi vil interviewe André Lodder, som 
er beskæftigelseskoordinator i Partnerskabet, og anvende hans udtalelser i projektet. 
 
Motivation og formål 
Dette projekt opstod med et ønske om at beskæftige sig med bykultur, i en af de mange 
udformninger det findes i, og en fælles interesse i forståelse for kultur og byudvikling gav mange 
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interessante problemstillinger. Vi syntes det var spændende, at se på hvordan en by hænger 
sammen, med alle dens forskellige områder og nabolag, og hvordan forskellige kulturelle 
fænomener kan opstå i disse områder.  
Det faldt os meget naturligt at have fokus på København allerede fra starten, fordi det gav os 
mulighed for at udforske byen omkring os. Vi har gennem hele forløbet haft et ønske om selv at 
forme vores empiri, ved at være til stede i felten. Det skyldes dels semestrets fokus på metode, dels 
vores egen interesse i at afprøve forskellige metoder i praksis. Vores ønske om selv at indsamle 
empiri medførte valget af antropologisk feltarbejde via deltagerobservationer, og interview, som i 
samspil skulle give os et bredt empirifelt at analysere på, med udvalgte teorier. 
En anden bærende del af motivationen for vores projekt, er vores forhåndskendskab til 
Urbanplanen. At valget faldt på netop denne bydel, fremfor andre med lignende problematikker, 
skyldes at tre af gruppemedlemmerne er opvokset og/eller har boet på Amager. Derfor havde vi, 
allerede inden projektets start, et nogenlunde kendskab til Urbanplanen, og mange fordomme 
knyttet til stedet. Vi ønskede ikke at lave et decideret projekt om fordomme, men det har været 
interessant for os, at undersøge et felt som vi havde kendskab til i forvejen. I løbet af processen blev 
vi motiveret yderligere til at fortsætte samarbejdet med Partnerskabet, i det vi blev mødt med åbne 
arme og fik mange gode kontakter allerede under første besøg i Urbanplanen (jf. observation #1).  
 
Problemformulering 
Hvilke intentioner og analyser ligger der bag etableringen af Partnerskabet i Urbanplanen, og 
hvordan er relationerne mellem beboerne efter denne etablering? 
 
Dimensionsforankring  
Kultur og Historie 
Projektet beskæftiger sig med teorier, som ligger til grund for den analytiske udformning af vores 
centrale kilde, med fokus på nutidige sociale og kulturelle udviklingsprocesser og problematikker i 
et senmoderne lokalt samfund.  
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Videnskab og Filosofi 
Projektet bearbejder den videnskabsteoretiske arbejdsmetode, antropologisk feltarbejde i kraft af 
deltagerobservation. Der reflekteres over denne proces og metode løbende i projektet, og der bliver 
konkluderet på betydningen heraf som afsluttende i projektet.  
 
Problemfelt 
Med udgangspunkt i baggrundsviden og samarbejde med ansatte i Partnerskabet, vil projektet 
indeholde beskrivelser af de problematikker der findes i Urbanplanen, samt en analyse af hvordan 
Partnerskabet arbejder med at udbedre disse problemer. Alle problemstillinger knyttet til 
Urbanplanen, som udsat boligområde, er en stor og kompleks størrelse, og vores projekt fokuserer 
kun på nedslag ved specifikke problemer. Uden at anvende begrebet ghetto som bærende element, 
er det stadig nogle af de faktorer der knytter sig til definitionen på en ghetto, vi ser på; f.eks. høj 
arbejdsløshed og kriminalitet. Vi beskæftiger os med Partnerskabets syn på disse problematikker, 
med støtte fra enkelte beboeres eget syn på, hvad det indebærer at bo i Urbanplanen. 
Projektet søger at give en mulig forklaring på, hvordan et område i en by kan udvikle sig, og 
hvordan udsatte boligområder fungerer. Det beskrives hvorfor der er brug for instanser som 
Partnerskabet, til at vende en udvikling til det bedre. Derudover skal teorier omkring identitet 
forklare hvordan beboerne i udsatte boligområder interagerer med hinanden, og hvordan et område 
med så mange forskellige etniciteter og kulturer fungerer.  
De anvendte metoder er central for projektets udformning og diskuteres i en kritisk analyse af vores 
egen fremgangsmåde. 
 
Valg af empiri 
Som tidligere nævnt har det været vigtigt for os at indsamle vores egen empiri til projektet. Dette er 
gjort i form af observationer og et interview, som vi har analyseret på. Det er dog væsentligt at 
huske, at vores metode ligger til grund for analysen, og dertil har vores teorier virket som 
analyseværktøjer i processen.   
 
Afgrænsning - fravalg af empiri  
Naturligt nok har det været nødvendigt at afgrænse vores projekt på mange måder. Man kan tale om 
en tredeling af afgrænsningen: En tidsmæssig, en geografisk og en afgrænsning af perspektiv på 
projektet.  
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Den tidsmæssige afgrænsning skal forstås i forhold til vores valg af fokus, som ligger på tiden efter 
oprettelsen af Partnerskabet. Derudover ligger der en tidsmæssig begrænsning i den afsatte tid vi 
har haft til projektet, i og med at projektet skal færdiggøres på lige knap fire måneder.  
Den geografiske afgrænsning handler om valget af Urbanplanen som felt, fremfor andre 
boligområder. Her kunne man have sammenlignet med andre lignende bydele, eksempelvis 
Mjølnerparken, Gjellerup eller Tingbjerg. Vi ønskede ikke at benytte en komparativ analyse, 
grundet en anden interesse hos gruppemedlemmerne for projektets udformning.  
Afgrænsningen i forhold til projektets perspektiv, skal forstås ved valget om at skrive projektet fra 
Partnerskabets synsvinkel, og kun sekundært fra beboernes synsvinkel. Partnerskabets indflydelse 
på Urbanplanen og beboernes relationer med hinanden kommer til udtryk gennem observationerne 
og i interviewet med André Lodder. Man kunne have valgt at lave flere interviews, men dette blev 
fravalgt, da vi gennem observationerne og interviewet skabte den ønskede empiri. Vi har ydermere 
fravalgt at indhente empiri direkte fra f.eks. kommunen og 3B, da dette ville have vinklet projektet i 
en uønsket retning. De tre dimensioner af afgrænsningen er tæt forbundet, og den tidsmæssige 
afgrænsning er naturligvis til stede i alle dimensionerne. 
Til at begynde med ønskede vi at inddrage det filosofiske og moralske aspekt, der opstår ved at 
indsætte en udefrakommende instans i et boligområde, for at ændre en udvikling. Denne vinkel blev 
fravalgt, da projektet dermed ville tage en anden retning.  
 
Arbejdsproces og gruppedynamik 
Arbejdsprocessen i dette projekt har ikke været uden problemer. Allerede under første fase blev det 
tydeligt for alle, at denne gruppe består af fem meget forskellige personligheder. Dette betød at 
opstartsfasen blev med fokus på at få gruppen til at fungere socialt, samt forstå og acceptere 
hinandens forskelligheder. Vi måtte deltage i workshops om gruppedynamik, samt tilmelde os 
coaching, i håb om at skabe bedre kommunikation og social dynamik blandt os alle. Desværre 
påvirkede det sociale det faglige i så høj en grad, at starten på selve projektet blev udskudt i længere 
tid end nødvendigt. Gruppemedlemmerne havde alle forventninger om, at projektet skulle blive så 
godt som muligt, og igennem forløbet har forventninger og motivation varieret meget, og blevet 
afstemt i forhold til resten af gruppen. Dette har i særdeleshed præget resten af vores projektforløb, 
og i sidste ende skabt tidsmæssige komplikationer.  
Det skal dog understreges, at denne proces omkring gruppedynamik har været mindst lige så 
lærerig, som den proces der ligger i udarbejdelsen af selve projektet. Fra coachingsessionerne har vi 
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medbragt nogle faglige samt sociale redskaber, hvilke har til hensigt at gøre gruppearbejdet lettere i 
fremtidige projekter. Mange forskellige personligheder og arbejdsmetoder kan være svære at 
kombinere, men værktøjerne har givet os mulighed for at løse interne konflikter og skubbe 
processen i gang. Vores vejledermøder og opponentgruppemøder har fremmet vores arbejdsproces, 
når vi har mødt muren eller haft specifikke problemer med projektets vinkel, valg af teori og empiri.  
Med dette projekt ses ikke kun et resultat af mange timers læsning, udforskning, skrivning samt 
rettelser mm., men også et symbol på at vi, fem vidt forskellige mennesker, undgik en splittelse af 
gruppen eller opgivende gruppemedlemmer. Vi formåede derimod at få et projekt stablet på benene 
med et rimeligt samarbejde i sidste ende. Resultatet af dette projekt har medført en personlig 
udvikling for gruppens medlemmer, samt en bedre forståelse for hvad et gruppearbejde kan 
indebære. 
 
Redegørelse 
Kultur som begreb 
Begrebet kultur er de seneste år blevet defineret på utallige måder. Mange af disse definitioner deler 
den fælles opfattelse, at kultur er en fælles livsform. Dette tolkes som en forståelse for ”at 
mennesker med fælles kultur oplever deres omverden på omtrent samme måde” (Rasmussen 
2005:6). En fælles livsform kan ligeledes beskrives som et fælles verdensbillede, et sted hvor man 
har en fælles mening om hvordan ting bør være, et ønske om at opnå det samme, samt et sted hvor 
menneskers adfærd anses for at være forholdsvis ens. Det ovennævnte perspektiv synes at være den 
måde hvorpå nutidens kulturforskere beskuer begrebet. Dette fælles verdensbillede og den fælles 
livsform beskrives som noget, der via en konstant bevægende proces, er noget, som læres. Kultur 
menes derfor ikke at være et medfødt menneskeligt element, men en indlæringsproces, som ændres 
gennem tiden. Dette er med til at komplicere en definition af begrebet, da det er svært at definere 
noget, der konstant udvikler sig. Kultur beskrives som noget, man via observationer og oplevelser, 
bevidst eller ubevidst, tilegner sig med tiden. Ligeledes mener kulturforskere, at kultur overføres fra 
generation til generation, i og med at kultur er dynamisk. Det er ikke en bestemt form for kultur, der 
overføres, men det er en nyfortolket, udviklet og tilpasset form. Begrebet kultur består af mange 
elementer. Nogle af de elementer, der indgår i forsøget på at definere en kulturform, er 
bevidstheden omkring familiers adfærdsmønstre, samt undersøgelser af de pågældende 
samfundsstrukturer kulturen har skabt i samfundet (Rasmussen 2005:6-7). Forståelse for den 
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pågældende kultur kan derfor tilegnes via observationer af området og mennesker deri. Dette har vi 
til hensigt at gøre i projektet. Benyttes begrebet i andre sammenhænge, med en anden betydning, vil 
vi notere definitionen i det pågældende afsnit. 
 
Redegørelse for Urbanplanens baggrund 
Boligområdet Urbanplanen blev opført i 1965-1971, og fortsat i 1996, af den daværende borgmester 
Urban Hansen (1908-1986). Området blev bygget med et løfte om flere boliger, da tiden var præget 
af stor mangel på ordentlige og billige lejligheder. Urbanplanen ligger i starten af Amager og er et 
område med græsarealer og legepladser, og samtidig tæt forbundet til Københavns byliv, med kun 3 
km til Rådhuspladsen. Dette havde til hensigt at tiltrække arbejderklassen, familier m.fl., og danne 
ramme for et socialt fællesskab med ca. 2500 lejemål og 5400 beboere. Med bebyggelsen fulgte 
også intentioner om et område, der skulle huse forskellige kulturelle aktiviteter for Københavns 
borgere. Til trods for stor succes under indvielsen, er Urbanplanen dog ikke blevet som forventet. 
I 2007 blev Partnerskabet oprettet som et mellemled mellem boligforeningen 3B, Københavns 
kommune og beboerne i Urbanplanen, samt forskellige organisationer og institutioner. Til baggrund 
for oprettelsen lå et ønske om at forbedre området (Helhedsplanen 2010:3), da det var på vej i den 
forkerte retning. I 2010 blev den nordlige del, Hørgården, officielt udnævnt til et ghettoområde. I 
dag står Urbanplanen med en svær kamp mod kriminalitet og et dårligt omdømme (Urbanplanen.net 
¶ Image og kommunikation). 
3B er en almen boligforening med boliger i syv forskellige kommuner i Storkøbenhavn. De 
administrerer, bygger og udvikler 85 forskellige boligområder. Her er Urbanplanen én af dem. 3B 
er en almen boligforening, hvilket betyder at de er en non-profit organisation, der ikke er sat ind for 
at tjene penge, de skal blot skabe balance mellem indtjening og udgifter i organisationen (3B.dk ¶ 
Om 3B). Derudover er 3B en brugerstyret organisation, hvor beboerdemokrati er i fokus. 
Organisationens bestyrelse er beboervalgt, og foreningen har stor fokus på at være opmærksomme 
og åbne overfor beboernes ønsker og krav.  
Det boligsociale arbejde i Partnerskabet handler om at skabe tryghed og rare boligområder for 
beboerne. I områder som Urbanplanen, hvor der bor mange børn og unge, går det boligsociale 
arbejde også ud på at skabe aktiviteter for de unge (Urbanplanen.net. ¶ Børn og unge), da der kan 
være et særligt behov for at holde de unge beskæftigede. Boligforeningen 3B har søgt om midler 
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hos Landsbyggefonden
1
 til disse projekter, hvilket bliver baggrunden for Helhedsplanen 2010-2012. 
Denne er skabt med en forudsætning om at skabe trygge rammer og tilbud for børn og unge f.eks. 
ved oprettelse af en lektiecafé, stimulering af kulturlivet, hjælp til arbejdsløse, samt skabe et bedre 
omdømme for området. Den boligsociale helhedsplan er udarbejdet til at formidle Partnerskabets 
mål og visioner for Urbanplanen. Der har eksisteret en helhedsplan for Urbanplanen siden 2007, 
men den er blevet fornyet og ændret i løbet af de seneste seks år. Den helhedsplan som der netop nu 
arbejdes ud fra, har primært fokus på sundhed, bomiljø og beboerdemokrati, børn og unge, 
beskæftigelse og image (Urbanplanen.net. ¶ Velkommen til Partnerskabet). Landsbyggefonden 
endte med at give otte millioner til projektet (Helhedsplanen 2010:2), hvilket medførte nogle små 
justeringer og omprioriteringer. Nogle af årsagerne, til at Partnerskabet ansøgte Landsbyggefonden 
om midler i første omgang, var, at området var præget af beboere med massive livsstil- og 
integrationsproblemer. Den overordnede vision var at styrke Urbanplanens sammenhængskraft og 
sociale kapital, ved en bred og målrettet indsats. Herunder uddybes de vigtigste punkter for vores 
projekt: Tema C - Socialt udsatte, Tema E: Bomiljø og demokrati og Tema F: Storytelling, image 
og kultur. 
 
Indsatsen omkring socialt udsatte skulle bygge på livsstilsforebyggende og kompetencegivende 
aktiviteter for beboere, med særligt henblik på udsatte minoritetskvinder, sårbare familier og andre 
svage borgere. Det skulle munde ud i udviklingen af metoder til inklusion af de socialt udsatte 
beboere i området. Dette var et af de punkter som Landsbyggefonden ikke gav penge til 
(Helhedsplanen 2010:20). Tema E handler om at højne beboerdemokratiet og at gøre en indsats 
mod hærværk og kriminalitet, med særligt henblik på beboere med anden etnisk baggrund, børn og 
unge, yngre beboere og familier. Ved at inddrage beboerne vil man komme urolighederne til livs og 
gøre boligmiljøet bedre. Tema F omhandler en forbedring af Urbanplanens image udadtil, hvor det 
ønskes at rette op på det dårlige omdømme som området har fået hos omverdenen.  
Da vores interviewperson André Lodder arbejder indenfor beskæftigelsesområdet, Tema D, er dette 
tema også væsentligt at nævne. Her ligger fokus på at få folk ind på arbejdsmarkedet, da graden af 
                                                          
1
 Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Fonden 
varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri samt administration for den almene 
boligsektor af pligtmæssige bidrag, og opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v. Desuden forestår 
fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering m.v. samt en garantiordning m.v. 
(http://www.lbf.dk/da/Om%20LBF.aspx). 
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ghettofisering bl.a. afhænger af hvor mange, der er i arbejde i et område (Helhedsplanen 2010:23). 
Dette tilbud er til alle i Urbanplanen, og ikke specifikt til indvandrere. 
 
Metode 
Interview 
I arbejdet med vores interview bliver der taget udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns syv faser af en 
interviewundersøgelse: Tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og 
rapportering (Brinkmann og Kvale 2009:122). I tematiseringen, hvor udformningen af 
forskningsspørgsmål (Bilag 1) og afklaring af formålet med interviewet finder sted, havde vi en del 
overvejelser i spil. Det var et ønske fra starten, at benytte interview som metode i projektet, men det 
var først relativt langt inde i processen, at vi fik klarhed over hvordan et interview ville gavne 
projektet. Det at der først blev truffet beslutningen omkring tematiseringen for interviewet, på et 
sent tidspunkt i processen, gjorde at vi på daværende tidspunkt havde tilegnet os en masse 
forhåndsviden om vores felt, og fået afklaret retningen på projektet. Vores forskningsmæssige 
formål med interviewet havde til hensigt at få et indblik i Partnerskabet, fra en kilde direkte knyttet 
dertil. Interessen lå i at få et bredt kendskab til hvorfor Partnerskabet blev oprettet, Partnerskabets 
arbejde i Urbanplanen, de specifikke projekter, de resultater der er opnået indtil videre og hvad 
eventuelle fremtidige projekter omhandler. 
Vores interview skulle fungere som et hypotese-testende interview (Brinkmann og Kvale 
2009:126), da vi allerede inden udformningen af vores spørgsmål havde en vinkel på projektets 
problem som vi ønskede at få be- eller afkræftet. Vi ønskede f.eks. at finde ud af hvilke problemer 
der var i Urbanplanen og hvilke problemer Partnerskabet arbejder med, og spørgsmålene er 
udarbejdet ud fra en hypotese om at vores projekt skulle omhandle netop disse problematikker. 
I designet af et interview medtages alle syv faser af planlægningsprocessen. Det handler om at 
designe sit interview så man får den viden man ønsker, i forhold til den tematisering man har lagt 
sig fast på (Brinkmann og Kvale 2009:122). Vores arbejde blev koncentreret om at vælge den 
ideelle interviewperson til det bærende interview. I hele diskussionen omkring Urbanplanen som 
emne, har vi diskuteret hvilke aktører vi ville vinkle projektet omkring. Derfor blev det diskuteret 
om vi skulle snakke med repræsentanter fra kommunen, boligforeningen 3B, Partnerskabet eller 
beboerne i Urbanplanen. Kommunen og boligforeningen var kun i vores overvejelser i kort tid, da 
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det ikke var ønsket at skrive et projekt fra ud fra deres vinkel. Efterfølgende gik diskussionen på, 
om interviews med både Partnerskabet og beboerne kunne bruges i samspil, eller om valget af én af 
dem ville være nok. Valget blev at fokusere udelukkende på et interview med en fra Partnerskabet, 
fordi det ikke var sikkert, at et interview med en beboer fra Urbanplanen, ville være repræsentativt 
for den generelle stemning blandt beboerne.  
Da der sidenhen skulle vælges specifikke interviewpersoner, stod valget mellem flere muligheder. 
Gennem kontakter i Urbanplanen fik vi kendskab til de kulturansvarlige i Partnerskabet, 
eksempelvis kulturkoordinator Simon Christopher Hansen. Derigennem kunne vi tilegne os viden 
omkring Urbanfestivalen
2
 samt få indsigt i Partnerskabets viden omkring beboerne (Bilag 4. 
Observation #2). Dog blev fokus fjernet fra Urbanfestivalen, men kontakten med Simon 
Christopher Hansen blev bibeholdt i forbindelse med Partnerskabets viden omkring beboerne i 
området. Valget af interviewperson faldt derfor på André Lodder, beskæftigelseskoordinator i 
Partnerskabet, som var den første person vi mødte og talte med under vores tur til Urbanplanen 
tilbage i marts måned. Under interviewet med André Lodder blev det tydeligt at han har et godt 
overblik over Partnerskabets forskellige indsatsområder i Urbanplanen. 
Interviewet skulle foregå så simpelt som muligt, med to fra gruppen som interviewere, og en enkelt 
interviewperson. Der blev ikke valgt et fokusgruppeinterview, som muligvis også kunne have givet 
et spændende resultat, fordi André Lodders svar ikke skulle blive påvirket af tilstedeværelsen af 
andre personer. Et fokusgruppeinterview kunne have været relevant, hvis vi havde valgt at 
interviewe beboere i Urbanplanen. Gruppesituationen kan gøre det lettere for nogle at udtale sig, i 
kraft af den tryghed en gruppe kan bringe (Brinkmann og Kvale 2009:170), men det kan omvendt 
også få nogle til at holde sine meninger tilbage. Valget faldt på et semistruktureret interview, 
opbygget på baggrund af nogle overordnede spørgsmål, bakket op af opfølgende spørgsmål, med 
plads til at interviewet kunne udvikle sig spontant i selve situationen. André Lodder havde ikke det 
fulde kendskab til projektets problemformulering før interviewet, men blot en briefing om hvad 
projektet handlede om. 
Interviewet med André Lodder blev udført på baggrund af vores interviewguide. Her følger en 
refleksion over hvordan metoden fungerede i praksis. Som empiri til at analysere på vores metode, 
                                                          
2
 En festival der bliver afholdt hvert år, i samarbejde med lokale institutioner og beboere. Formålet med festivalen er 
både at skabe netværk imellem områdets beboere og at vise beboere i resten af København, hvad Urbanplanen har at 
byde på. http://partnerskabet.net/UP/Urbanfestival.html 
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vil vi benytte vores egne oplevelser som interviewere, samt André Lodders afsluttende 
kommentarer efter interviewet.   
For at undgå et rodet og ustruktureret interview med store mangler, fik hver interviewer en rolle; 
den primære og den sekundære interviewer. Den primære interviewers rolle lå i at stille de planlagte 
spørgsmål og generelt føre samtalen med den interviewede, mens den sekundære interviewer stod 
med ansvaret for at bevare overblikket og sørge for, at interviewet ikke tog en uønsket drejning. 
Den sekundære havde til opgave at stille mere uddybende spørgsmål, når dette blev nødvendigt, og 
fungere som en slags støtteperson for den primære interviewer. 
Efter interviewet fortalte André Lodder om sin oplevelse af det semistrukturerede interview med 
benyttelse af en primær og en sekundær interviewer. Han fortalte at det virkede en smule kunstigt, 
når den sekundære interviewer ikke deltog i samtalen i samme grad som den primære, hvilket 
skabte en unaturlig kommunikation mellem alle tre. Mht. valget af semistruktureret interview, talte 
han kun positivt om at lade den interviewede svare meget åbent på spørgsmål, da det, ifølge ham, 
giver det bedste resultat (Bilag 2. Interview l. 1214-1217). 
For interviewerne var oplevelsen forskellig. Den primære interviewer fandt stor hjælp i den 
sekundære til at holde overblik, og kunne derfor fokusere på at stille de planlagte spørgsmål i en 
passende rækkefølge, afhængig af svarene. Den sekundære havde svært ved rollen som passiv, og 
som det kan ses i interviewet, fik denne også større indflydelse på spørgsmålene, da det gennem 
interviewet viste sig, at det godt kunne lade sig gøre med to interviewere. Denne ændring gennem 
samtalen fandt André Lodder positiv (Bilag 2. Interview l. 1200-1208). 
For at benytte interviewet til analyse i projektet, er det nødvendigt at lave en transskription. Dette 
går ud på, at få den optagne samtale omformet til tekst (Brinkmann og Kvale 2009:199). Vi tog 
udgangspunkt i Dansk Standard 1, fra dansk standard for udskrifter og registrering af talesprog, 2. 
udgave, 1992 (audioprint.dk: ¶ Regler for udskrift). Dansk Standard 1 for transskription indeholder 
seks punkter, og i parenteserne er her angivet hvilke regler vi selv har valgt redigere og tilpasse, så 
læsningen af transskriptionen overskueliggøres: 
1. Teksten skrives ud fra den gældende Retskrivningsordbog og normal ortografi, og stort 
begyndelsesbogstav benyttes kun ved egennavne, ikke efter punktum. (Vi har valgt at benytte stort 
begyndelsesbogstav efter punktum). Derudover skrives forkortelser ud i deres fulde længde. 
2. Der benyttes kun punktum, ikke komma og andre tegn (vi har dog valgt at benytte 
komma, spørgsmålstegn og andre relevante tegn). Punktum bruges til at markere 
ytringsafslutninger. 
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3. Ordrækken skal være den samme på udskriften som den er på båndet. 
4. Man markerer uforståelige sekvenser og ord med ‘(uf)’ for ‘uforståelig’. 
5. Sekvenser der er vanskelige at forstå, men hvor man har en idé om hvad der bliver sagt, skrives 
inden for en parentes med et ‘?’ uden for hver side af parentesen. 
6. Hvis der er flere deltagere i samtalen, skal de skrives på hver sin linje, så samtidig tale skrives 
over hinanden. Talerskift uden overlapning skrives efter hinanden og eventuelt på hver sin linje. 
Derudover har vi tilføjet vores egne retningslinjer for transskriptionen af interviewet: 
7. Taler markeres med P for Philip, S for Sabrina og A for André Lodder. 
8. Det skrives i kursiv når noget er ekstremt tydeligt. 
9. Pause markeres med (pause) hvis der er stilhed. 
10. (øh), (hmm), (eh) markerer en tænkepause, hvor der siges en lyd. 
Med dette regelsæt er vores interview blevet transskriberet. Derudover lavede vi en revideret 
udgave af transskriptionen til os selv, hvor alle afbrydelser og ‘øh’ var skåret fra, så det blev lettere 
at forstå sammenhængen og dermed lave en analyse. Alle referencer er lavet til den oprindelige 
transskription. 
Når man skal analysere en transskription af et interview, kan man følge seks analysetrin 
(Brinkmann og Kvale 2009:217). De første tre trin sker under selve interviewet. Først ser man på 
hvordan den interviewede taler om sin livsverden, og hvordan der spontant fortælles om hvad der 
opleves, føles og foretages i forhold til det emne, der bliver spurgt ind til. Andet analysetrin sker når 
den interviewede selv opdager noget nyt i løbet af interviewet, på baggrund af egne tankestrømme 
og uden at intervieweren fortolker på noget. Ved tredje trin begynder intervieweren at opfange 
noget som den interviewede har sagt, fortolker på det, og spørger den interviewede om den 
fortolkning er rigtigt forstået. Her kan den interviewede så bekræfte eller afkræfte om tolkningen af 
udsagnet er rigtig. Disse tre niveauer sker under selve interviewet, og har en naturlig analyse og 
fortolkning indbygget. Sådan arbejdede vores interviewere også under interviewet. Det fjerde 
niveau begynder først efter interviewets afslutning, når interviewerne med hjælp fra de andre i 
gruppen begynder at se på transskriptionen af interviewet. Heraf kan man udpege den interviewedes 
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holdninger og begynde at bruge det som empiri i et projekt. Niveau fem og seks beskæftiger sig 
med geninterview, hvor den interviewede får lov til at kommentere på interviewerens fortolkning af 
det sagte, og derefter undersøge om den interviewede evt. ændrer adfærd efter de nye indsigter som 
interviewet har givet. De to sidstnævnte niveauer vil dog ikke være relevante for os at anvende, da 
vores tidshorisont er meget begrænset på et semester. Vi ønsker ikke decideret at ændre adfærden 
hos den interviewede, og har derfor ikke udformet spørgsmålene i en sådan retning. Vi vil generelt 
analysere vores interview med henblik på betydningen af indholdet, fremfor sprogbrugen 
(Brinkmann og Kvale 2009:219). 
Verifikation, trin nummer 6, går ud på at bestemme hvor validt resultatet er blevet, hvor meget man 
kan regne med det, og hvorvidt det er muligt at sige noget generelt ud fra det pågældende interview 
(Brinkmann og Kvale 2009:122). Med andre ord, om der er skabt grundlag for repræsentativt 
empiri, og om det har opfyldt de kriterier, som tematiseringen bestemte. Interviewet, som empiri, 
har vist sig at kunne benyttes som svar på mange aspekter af vores problemformulering, og derfor 
har det været brugbart for os.  
Ved rapportering videregiver man den information man har fundet frem til, i et læseværdigt 
produkt, som dette projekt forhåbentlig vil være. 
 
Forbehold - interviewets udformning og transskriptionen  
I transskriptionen ses ofte eksempler på at interviewerne benytter udtryk som mhh, ok, ja eller andre 
lyde, der indikerer at de forstår og lytter interesseret til André Lodder. Dette er en meget naturlig 
ageren i en samtale og der skabes en god stemning under interviewet, hvilket medfører tryghed hos 
den interviewede. Det negative ved dette opstår under transskriptionen, da processen bliver 
uoverskueliggjort og her kan der tages nogle forbehold. Det er vigtigt at være en aktiv lytter og vise 
at man hører efter, men dette kan også gøres ved benyttelse af kropssprog, fremfor brug af ord og 
lyde under selve interviewsituationen. 
Under interviewet ses der situationer hvor interviewerne afbryder André Lodder og dette har både 
en positiv og negativ side. Det positive ligger i det formål interviewerne har, når de vælger at bryde 
ind. Afbrydelsen finder kun sted, når André Lodder kommer ud på et sidespor, hvilket medfører at 
interviewet tager en uønsket drejning. Det negative ved dette ligger i at nogle sætninger ikke 
fuldføres og budskabet muligvis bliver hæmmet. Derfor handler det om, som interviewer, at finde 
en god balance mellem disse. Det forekommer i enkelte tilfælde i interviewet, at interviewerne 
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ubevidst bryder ind med bestemte ord, såsom ‘identitet’ og ‘fordomme’ og på den måde ‘lægger 
ordene i munden’ på André Lodder. Det er ikke givet at hans udtalelser har ændret sig af den grund, 
men det er en mulighed at det har påvirket de respektive udtalelser.  
 
Observationer 
Til indsamling af empiri, har vi valgt at benytte os af deltagerobservationer i Urbanplanen. Dette er 
i stor grad relevant for projektet, da vi ønsker at undersøge hvad der foregår af aktiviteter, hvorfor 
disse bliver arrangeret, og hvem der benytter sig af tilbuddene. Denne metode ”(…) gør det muligt 
at få indsigt i, hvordan mennesker gennem social praksis konstruerer deres verdensbillede og 
tilskriver mening og betydning til hændelser, handlinger og personer.” (Kristiansen 1999:99). 
Den amerikanske forsker David Kolb, anvender en såkaldt læringscirkel til forklaring af 
observationer som metode. Første stadie er erfaring, den oplevelse man får i en given situation. Her 
stilles spørgsmålet ‘hvad sker der?’ Andet stadie er eftertænksomhed, en refleksion af oplevelser: 
‘Hvad betyder det der skete?’. Tredje stadie er en vurdering og konklusion: ‘Hvad kom vi frem til 
med disse observationer?’ og til sidst anvendelse af de fundne resultater: ‘Hvordan kan den lærte 
viden benyttes?’ (Kolb 1984:). 
 
Deltagerobservationer kan, ifølge Robert Gold, inddeles i fire forskellige underkategorier 
(Kristiansen 1999:101): Den totale deltager, deltageren som observatør, observatøren som deltager 
og den totale observatør. Den totale deltager involverer ikke aktørerne i en given situation, om deres 
medvirken i en observation, men deltager blot i situationen på samme niveau som dem. Det bliver 
dermed den skjulte observation. Den totale observatør skjuler også sin observation, men modsat den 
totale deltager, står denne udelukkende på sidelinjen og observerer uden nogen form for indgriben i 
situationen. Begge underkategorier har negative sider, da den førstnævnte kan føre til et personligt 
forhold mellem observant og aktør og dermed påvirke resultatet, og den sidstnævnte kan skabe 
problemer da observanten ”kommer (…) til at lægge sin egen teoretiske forståelse ned over feltet, 
og analysen får let en lukket og udynamisk karakter”(Kristiansen 1999:111), fordi observanten kan 
”misforstå det observerede” (Kristiansen 1999:111). Mellem disse to former for 
deltagerobservationer findes deltageren som observatør og observatøren som deltager. Den 
førstnævnte indebærer at observanten skaber et forhold til én eller flere aktører over en længere 
periode, og gennem disse personer fremskaffes empiri i form observationer. Den sidstnævnte 
indebærer ikke relationer til aktørerne, men observation af deres adfærd gennem korte samtaler. 
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Ved en deltagerobservation, indordner observanten sig ikke nødvendigvis efter én af disse fire 
underkategorier. Grænserne mellem disse, kan ofte være flydende, og til dette projekt har vi skabt 
en blanding af deltageren som observatør og observatøren som deltager. Der er ikke blevet lagt 
skjul på de igangværende processer, der er blevet indgået forholdsvist korte samtaler med nogle af 
de observerede – nogle på dybere plan end andre, samt afholdt et mere formelt interview. 
Den valgte metode skaber en balance mellem nærhed og distance, i og med vi forsøger at komme så 
tæt på virkeligheden som muligt. Dette gøres ved at skabe tillid mellem os, som observanter, og 
beboerne, men samtidig undgå at få en stærk relation til en beboer, da dette kan påvirke den 
objektive vinkel. 
Når man beskæftiger sig med feltarbejde, findes der nogle væsentlige forholdsregler man bør have 
for øje i processen. Dette kan eksempelvis være observanternes beklædningsgenstande, der skal 
tages hensyn til, med henblik på at passe ind i den pågældende situation. Ligeledes fremgår det 
betydningsfuldt, at man ikke søger at påvirke situationen ved eksempelvis at fremstå styrende i 
processen. Det handler på det basale plan om, at forholde sig neutralt ved at finde balancen i 
situationen, samt udnytte de tilgængelige ressourcer. 
To vigtige faktorer, der er relevante at overveje ved en observation, er feltroller og feltrelationer. En 
observant kan både påtage sig en rolle og tilskrives en rolle. Den førstnævnte er de overvejelser 
observanten gør sig inden observationen afhængig af hvilken situation der er tale om, samt hvilke 
personer der indgår i denne. Dette er væsentligt da ”(…) bestemte sociale roller giver adgang til 
bestemte data.” (Kristiansen 1999:137). Observantens tilstedeværelse kan påvirke aktørernes 
adfærd, og derfor skal der tages forbehold for observantens måde at fremstå på. En faktor, som er 
relevant, i forbindelse med observationerne i dette projekt, er observantens alder. Til eksempelvis 
jobcaféen var alle aktørerne væsentligt ældre end os, som observanter, og derfor måtte vi påtage os 
en bestemt rolle, for at fremstå modne, ansvarlige og seriøse. Dette var i håb om at aktørerne ville 
tilskrive os denne ønskede rolle, og dermed få skabt troværdighed og tillid, hvilket fremskaffer de 
bedste resultater. Udover alder rejser der sig, i en situation som denne, også et spørgsmål om 
observantens etnicitet. I forbindelse med observationer i Urbanplanen, hvor mødet mellem 
forskellige etniciteter er et stort problem, må det medtages som faktor, at observanterne er etnisk 
danske. Dermed skabes et kommunikationsproblem, hvilket medfører en manglende synsvinkel fra 
indvandrernes side. Modsat kan dette også bruges som evidens på analysen om opdeling af 
etniciteter, der er svær at bryde. Som etnisk danske observanter, tilhører vi med det samme det 
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forestillede fællesskab der er blandt danskere, og vi bliver kategoriseret som en del af det danske 
kollektiv (jf. efterfølgende teoriafsnit om forestillede fællesskaber).  
Udover de feltroller der bliver påtaget eller tilskrevet, skal også feltrelationerne tages i betragtning. 
Med dette menes der den relation der opstår mellem observant og feltet der forskes i. Observanten 
skal undgå at blive påvirket af feltet, så den objektive synsvinkel kan bibeholdes. I forbindelse med 
observationer i Urbanplanen, har det derfor været relevant for os, som observanter, at reflektere 
over vores egne fordomme, så de ikke ubevidst påvirker analyseresultatet. Dette uddybes i 
fordomsafsnittet. 
 
Antropologisk arbejdsmetode  
Betydningsbærende for den antropologiske metode er de metodiske principper, der fremgår som 
grundlæggende for antropologens indsamling og bearbejdning af data. Med udgangspunkt i Esther 
Fihls afsnit i bogen “Livsformer og kultur – antropologi i praktisk anvendelse”, vil vi her komme 
med en redegørelse for, hvordan en sådan proces af antropologiske metoder udformer sig.   
Fihl benytter sig i bogen, af begreberne etnograf/etnografi og antropolog/antropologi. Denne 
redegørelse benytter udelukkende det sidstnævnte begreb, for at skabe en større lighed til teori og 
analysedel om samme vidensfelt. 
”Ved antropologisk arbejdsmetode forstås den fremgangsmåde, som antropologen benytter under 
arbejdet med at indsamle og analysere informationer om en given menneskelig gruppe i en bestemt 
historisk kontekst” (Fihl 1992:40). Udgangspunktet i den antropologiske videnskab er, at det er 
umuligt at beskrive kulturelle træk uden at tage hensyn til aktørernes egne ideer og forestillinger. I 
processen omkring dataindsamling beskriver antropologen specifikke menneskers erfaringer. Dette 
betyder, at de mennesker, som indgår i den pågældende undersøgelse, lever et liv, præget af det 
fællesskab de tilhører. Antropologen må ud fra dette undersøge den sociale kontekst, samt 
meningen bag den kulturelle fælles betegnelse for at forstå menneskers udsagn og handlinger, samt 
undersøge om disse stemmer overens med hinanden. Det forekommer muligt, at der i processen kan 
opstå tvivl omkring resultaternes troværdighed og relevans, da måden hvorpå man indsamler data, 
bearbejder og formidler den, indeholder implikationer omkring etik og moral. Det er udbredt blandt 
antropologer at ændre og justere på teknikker og metoder undervejs i deres arbejdsproces. Dette 
gøres for at tilpasse de specifikke problemer, for herved at få en mere konkret løsning derpå (Fihl 
1992:41). Feltarbejde i metodisk sammenhæng, anses som værende kendetegnende for 
antropologien. Dog er det værd at nævne at en detaljeret beskrivelse af den antropologiske 
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arbejdsmetode findes særdeles vanskelig (Fihl 1992:41). En anden måde, hvorpå antropologien kan 
tilegne sig information og data, er via deltagerobservation. Denne metode anvendes i forlængelse af 
ovenstående, dvs. feltarbejde. Forskellen her tillægges antropologen, som under observationen, selv 
indsamler den nødvendige primære data. En analyse bestående af det primære selvobserverende 
data, bliver, hvis det er muligt at fremskaffe, suppleret og diskuteret med andre former for data. 
Deltagerobservationen omhandler dét at indleve sig i den sociale gruppering, eller det område som 
omfattes af undersøgelsen. Dette kan være faktorer såsom at bo i området, eller opholde sig så 
meget som muligt hos den sociale gruppe. Det er vigtigt for antropologen i denne sammenhæng, at 
få adgang til fællesskabet; lykkes dette ikke, vil det blive betydningsfuldt for et vellykket 
feltarbejde. Sociale relationer er nøgleordet og lykkedes det for observanten at indgå i disse 
relationer, vil det gavne udvekslingen af informationer (Fihl 1992:44). Deltagerobservation består 
af to modstridende forhold, som for at opnå bedst mulige resultater skal indtænkes i en 
handlingsplan, og udføres så vidt det er muligt. Det første forhold omhandler observantens evne og 
mulighed for at etablere sig i alt hvad der foregår. Det andet forhold omhandler at antropologen skal 
objektivere relationerne til informanterne, og derved søge at distancere sig i et vist omfang. Disse to 
modstridende forhold anses som værende erkendelsesprocesser der er tæt forbundet, og som 
forudsætter hinanden. Antropologen må ikke, ved hverken feltarbejde, eller deltagerobservation, 
eller på forhånd have en forestilling om hvilke af samfundets eller kulturens forhold, der kunne 
ligge til grund for problemfeltet, som undersøges. Det er dog uundgåeligt for antropologen ikke at 
medbringe sig selv og sin personlighed, hvilket i samspil med medlemmerne kan anses som en 
erfaringsproces, da deltagelse bygger på direkte relationer til gruppen og dens medlemmer. 
Deltagerobservation kan derfor ikke gentages, eller genskabes på oprindelig vis, hvorfor denne 
metode kan anses som værende unik (Fihl 1992:44-45). 
 
Det er relevant i forlængelse af dette metodeafsnit, at påpege vores indsigt i forskellen mellem 
etnografi og antropologi. Som beskrevet, i begyndelsen af afsnittet, benytter Esther Fihl sig både af 
begreberne etnograf/etnografi og antropolog/antropologi, og hendes afsnit er oprindelig kaldet 
etnografisk arbejdsmetode. Da vi søgte efter en forklaring på forskellene af begreberne, forekom 
det os i særdeleshed besværligt. Til at begynde med, fandt vi frem til, at begreberne etnografi og 
antropologi kunne ses som synonymer for hinanden. Derefter fandt vi frem til at begreberne indebar 
forskellige fokusområder i forhold til de undersøgelser de foretog. På grund af denne forvirring, var 
vi nødsaget til at ty til en forklaring fra vor vejleder Oleg Koefoed. Han var behjælpelig med at 
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forklare, at der igennem mange år var et skel mellem en etnograf og antropolog, i form af deres 
undersøgelsers fokusområder. Dette skel anses som ikkeeksisterende i nyere tid. Han tillod derfor at 
vi benyttede Fihls tekst om etnografisk arbejdsmetode, med en ændring af begrebet til antropologisk 
arbejdsmetode. Dette skyldes at bogen er skrevet i starten af 90érne, hvor der dengang stadig var en 
eksisterende forskel. 
 
Refleksioner over de anvendte metoder  
Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at det ikke er alle gruppemedlemmer, der har været lige 
meget inde over anvendelsen af de forskellige metoder. Projektet er derfor en sammenfletning af 
alles arbejde med de forskellige metoder.  
Begyndelsen på dette projekt forekom kompliceret, da det var nødvendigt for os at klargøre vores 
fordomme omkring Urbanplanen inden påbegyndelsen af observationerne. Idet to femtedele af 
gruppen aldrig før havde hørt om området, måtte den resterende del af gruppen fortælle de andre 
om området. Derfor skal der tages forbehold for, at dette muligvis har været med til at præge den 
fælles forestilling omkring området.  
Det var en del af vores bevidsthed, inden påbegyndelsen på projektet, at dele af Urbanplanen er 
synlige på ghetto-listen, samt at området er kendt for at huse mange indvandrere, hvilket muligvis 
også har præget vores fordomme. Det er derfor nødvendigt for projektet, at klargøre denne fordom 
for at belyse muligheden omkring at vores fordomme kan have præget den måde der er observeret 
området på. Vi har dog ikke bevidst forsøgt at lede efter faktorer som kunne bekræfte vores 
fordomme, men disse fordomme har undervejs i processen alligevel vist sig at være holdbare. Det 
kan ikke udelukkes, at nogle situationer er pålagt større betydning på grund af vores fordomme. 
F.eks. kunne man have været mere opmærksomme på tilstedeværelsen af indvandrere i et offentlig 
‘rum’ og derved overset danskernes ageren.  
Hensigten med vores observationer i Urbanplanen har været at øge indsigten i beboernes relation til 
hinanden, og til Partnerskabet. Områdets mange rum er benyttet til at observere i, da det forekom 
relevant at observere hvordan menneskerne interagerer med hinanden i de forskellige rum. I denne 
observerende proces er der blevet undersøgt adskillige rum i Urbanplanen, offentlige såvel som 
private: Alt lige fra en beboers lejlighed, til Partnerskabet kontorer, den offentlige bondegård og den 
lokale, forladte indkøbsplads. Det kan ikke undgås at hvert gruppemedlem havde fordomme om 
Urbanplanen, og det forekom relevant at skrive disse fordomme ned. Vi kiggede også efter hvordan 
de forskellige rum påvirkede beboerne. De mange rums forskellige udtryk, viste sig efterfølgende at 
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være betydningsfulde for vores opfattelse af området, og dette benyttes til dels i analysen. 
Gennem observationerne af Urbanplanen tilegnede vi os en begrænset indsigt i beboernes betydning 
for området og Partnerskabet, samt deres opfattelser af problematikkerne i Urbanplanen. 
Vi fik positiv respons på vores tilstedeværelse i Urbanplanen fra beboerne, som alle var høflige, 
åbne og generelt lette at tale med. Vi fik ikke talt med så mange forskellige beboere, eksempelvis de 
beboere med en anden etnisk baggrund end dansk. Empirien stammer udelukkende fra de etnisk 
danske. Det var svært at komme i tale med beboere af anden etnisk baggrund end dansk, hvilket 
muligvis skyldtes vores fordomme. Gruppens observationer blev skrevet individuelt, hvilket 
medførte et bredere billede af det observerede. Ved hjælp af denne metode kom det til udtryk 
hvordan hvert gruppemedlem opfatter forskellige situationer. Dette skabte grobund for bedre og 
bredere empiri til brug af analyse. Det fungerede særdeles godt, at gruppen søgte mod offentlige 
rum hvor beboerne befandt sig, eksempelvis i Aktivitetshuset, Remiseparken og Partnerskabets 
sekretariat. Alle observationerne blev foretaget om dagen, på baggrund af en forestilling om, at flest 
beboere befandt sig ude på dette tidspunkt. Der kunne med fordel have været observeret om 
aftenen, da det at begå sig i området efter mørkets frembrud, kunne give et andet syn på området, 
samt muligheden for at møde en anden befolkningsgruppe. 
 
Teori 
Byudvikling & områder i byen 
Byer har udviklet sig gennem tiden og har mange forskellige udformninger; alt fra små landsbyer til 
storbyer. De enkelte byer er i konstant udvikling, og de kan variere i størrelse og befolkningstal. 
Der er stor forskel på om en by fungerer godt eller mindre godt. Der opstår nogle gange problemer i 
større eller mindre grad, og i denne forbindelse benyttes byplanlægning til at komme disse 
problemer i møde (Macionis & Parrillo 2010:396). Byplanlægning er gennem tiden hovedsageligt 
blevet brugt til tre ting: At løse specifikke problemer (eksempelvis ved at placere undergrundsbaner 
i byer af helbredsmæssige årsager, beskyttelsesmure om byer, parker med afslappet stemning og 
forbedring af infrastrukturen), at imødekomme magtfulde menneskers ønsker og interesser, og til at 
fremhæve og bevare vigtige kulturelle værdier (Macionis & Parrillo 2010:400). Der er forskel på at 
planlægge en hel by på én gang, fremfor at fokusere på enkelte områder og nabolag. Siden 
1960’erne har det været et fænomen at udvikle på bydele fremfor byen som helhed (Macionis & 
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Parrillo 2010:414). Dette skyldes, at store byer som regel består af mange forskellige områder, der 
hver har sine særpræg og attraktioner. De kan ligge side om side, og stadig være meget forskellige, 
ligesom der i København er blandt andet Østerbro, Vesterbro, Nørrebro og Frederiksberg, som alle 
har hver sit særpræg. Dette er ikke ualmindeligt i større byer. Selvom områderne adskiller sig på 
nogle punkter, er de stadig dele af den samme by, og der opstår gerne en indbyrdes konkurrence om 
at blive det mest attraktive område. (Nystrøm 1999:476). 
Byområderne i de større byer har gennem de seneste år fået tilknyttet begrebet ‘urban villages’, da 
der har været et stigende antal udviklinger hvor begrebet har været benyttet. Oversat til dansk 
betyder ‘urban villages’ egentlig by-landsbyer, men når begrebet benyttes i dette projekt, vil det 
blive omtalt som en ‘bydel’ eller et ‘område i byen’3(Murray 2004:192). 
I arbejdet med byudvikling skabes en plan for hvordan en bydel skal se ud; bygninger, infrastruktur, 
transportforbindelser, faciliteter osv. I virkeligheden er det svært at forudse hvordan en bydel vil 
udvikle sig, da det er umuligt at vide hvordan koncentrationen af forskellige befolkningsgrupper, vil 
blive i det givne område (Park 1925:21). Det er ligeledes heller ikke muligt at anvende den samme 
formular til udviklingen i alle byområder, da områderne kan være vidt forskellige (Murray 
2004:192). Byen er ifølge Robert E. Park mere end bare bygninger og administrative institutioner, 
men det er en mental følelse
4
, hvor borgerne i byen er med til at skabe byens udvikling, gennem en 
række af vaner og traditioner blandt befolkningen (Park 1925:19). I følge Murray er nabolag en 
kulturel størrelse, og det kulturelle skal derfor være indlejret i planlægningen af udviklingen af et 
nabolag. Han mener at det sociale, økonomiske og kulturelle generelt skal være indlejret i 
udviklingen af nabolag helt fra begyndelsen, og at der i det hele taget er en stærk beklagelig mangel 
på kulturel frembringelse i udviklingen af byområderne. 
Da samfundet gik fra det traditionelle, til det industrielle og sidenhen til det service- og 
informationssamfund vi har i dag (Nystrøm 1999:16), steg befolkningstilvæksten i byerne kraftigt. 
Dette skabte et problem omkring boliger til alle de mennesker der flyttede til byen, hvilket 
resulterede i massive bygningskonstruktioner til beboelse. Bygningsfirmaer søger de mest 
fordelagtige beliggenheder til fashionable boliger til de rigere borgere, og efterlader de mindre 
attraktive områder til opførelsen af boliger til de mindre velhavende (Park 1925:22). Det er svært at 
bryde disse mønstre, fordi områderne tiltrækker grupper af mennesker, der har ens økonomiske 
                                                          
3
 Oversættelse: Urban = byområde, villages = landsbyer, urban villages = landsbyområde i byen 
4
 Oversat: ‘mental state of mind’, en følelse man oplever når man bor i en by og er en del af livet i den. 
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forhold, og derved bliver det ofte den samme type mennesker, der bor i de samme typer områder. På 
den måde opstår der forskelligartede nabolag, med deres egen mentalitet og tilknyttede traditioner, 
som kan udvikle sig uden formel indgriben (Park 1925:24). 
Et nabolags karakter formes til dels af de mennesker der bor der, og der kan opstå en form for 
fællesskabsfølelse blot ud fra den ene fælles faktor, at man bor i samme område. De forskellige 
områder i en by, bliver kun levende og sammenhængende, i kraft af at de bliver brugt af bydelenes 
beboere (Park 1925:20). Identitet og kultur er begge vigtige faktorer i et nabolag, og byområder er 
egentlig blot nabolag hvor der udvikles en karakteristisk livsstil (Murray 2004:195).   
En af bagsiderne, ved at byerne bliver opdelt i adskilte områder, er at det kan skabe en opdeling af 
befolkningen. Denne tendens i byudvikling kan blive problematisk, hvis disse områder samtidig 
lider under isolation fra de andre områder i byen. Hvis en del af befolkningen bliver isoleret i et 
bestemt område, eksempelvis folk af anden etnisk baggrund, kan der opstå ghetto-lignende 
områder, der meget hurtigt vil have fordomme tilknyttet (Park 1925:25). Et område bliver defineret 
som en ghetto, hvis det opfylder visse krav: 
”Almenlovens definition på et ghettoområde, § 61a (vedtaget dec. 2010) 
Ved et ghettoområde forstås en fysisk sammenhængende almen boligafdeling, hvor der bor 
mindst 1000 beboere, og som opfylder mindst to af følgende kriterier: 
1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 %. 
2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller 
uddannelse, overstiger 40 % opgjort som gennemsnit over de seneste fire år. 
3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 
10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, opgjort som gennemsnit over de 
seneste fire år.”  
(Gyldendal.dk ¶ Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter). 
 
I Urbanplanen er det kun Hørgården der falder ind under kravene for et ghetto-område. I 
byplanlægning er intentionen at skabe og opretholde en selvregulerende social orden, og begrebet 
ghetto er sjældent forbundet med noget positivt. Sociologen Bülent Diken, kan i denne 
sammenhæng citeres for hans holdning om, hvorfor vi mennesker ikke ønsker et ghetto-område i 
vores by. ”Den er, hvad vi ønsker vores by ikke er. Vi forestiller os, at hvis ghettoen ikke 
forstyrrede vores normalitet, ville vi have en ikke-kaotisk, harmonisk by” (Diken 1998:66). Denne 
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udvikling kan forsøges ændret ved at gribe ind, opgradere områderne og inkludere dem i byen som 
helhed. Det kan være meget svært at ændre ved sådanne områder, når de først er opstået, fordi 
isolationen der adskiller den ene bydel fra resten af byen, kan give beboerne i dem et 
samhørsforhold og øget solidaritet, hvilket gør det sværere at gribe ind. 
 
Det er vigtigt at understrege, at der er mange måder at forklare byudvikling på. Derfor er afsnittet 
begrænset til kun at inddrage teorier omkring udvikling af byområde og nabolag, fremfor teorier der 
forklarer noget mere generelt om byer. Eftersom vi ser på Urbanplanen som et byområde i 
København, er dette det mest relevante. Derudover er vi bevidst om, at det kan skabe forundring at 
en teoretiker som Robert E. Park er valgt, da hans tekst er fra 1925. Det er muligt at der findes 
noget mere opdateret materiale, men vi anser hans teori for stadig at have stor relevans, specielt for 
vores projekt, i kraft af at vi har kunnet se mange af de tendenser, han beskriver, i vores felt 
 
Identitet 
Dette afsnit vil have fokus på kollektiv identitet og identifikationsprocessen, ved hjælp af sociologen 
Richard Jenkins. Derudover vil vi benytte sociologerne Anthony Smiths teori om national identitet 
og Benedict Andersons teori om forestillede fællesskaber, til at skildre forskellige perspektiver, på 
hvordan identitet kommer til udtryk i sociale sammenhænge. 
 
Ifølge Jenkins handler identitet om menneskers refleksioner af sig selv og andre mennesker. 
Identitet omhandler forståelsen for sig selv, forståelsen for hvem andre mennesker er, og andre 
menneskers forståelse for sig selv og andre (Jenkins 2008:18). ”Det er umuligt at forestille sig 
menneskers sociale liv uden en eller anden form for bevidsthed om, hvem andre er, og hvem vi selv 
er” (Jenkins 2006:30). Identitet er en proces, der bliver udviklet gennem hele livet i kraft af 
menneskers interaktion med hinanden. Det handler altså om hvordan individer agerer med andre 
individer og hvordan grupper agerer med andre grupper. 
Ifølge Jenkins er alt menneskelig identitet social identitet, fordi identiteten skabes ud fra meninger 
af forskellige sociale interaktioner. Meningen opstår i den sociale interaktion i kraft af enighed, 
uenighed, konventioner, fornyelse, kommunikation og forhandling (Jenkins 2008:17). I teorien om 
identifikation må man både tage højde for individet og kollektivet (Jenkins 2006:40). Både kollektiv 
identitet og individuel identitet udvikles på baggrund af individets evne til at identificere sig med 
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hinandens ligheder og forskelligheder. Både individuel og kollektiv identitet kan kun opstå gennem 
interaktion. Det er vigtigt at forstå, at de to identiteter er forbundet, da den kollektive identitet 
formes på baggrund af individets individualitet, og den individuelle identitet udvikles i kraft af 
individets interaktion i sociale og kollektive sammenhænge. 
For at forstå Jenkins identitetsteorier, er det nødvendigt at forstå det han kalder for ‘den 
menneskelige verden’ (e. human world). Individuel og kollektiv identitet mødes og forenes i den 
menneskelige verden, og Jenkins har inddelt denne i tre ordninger (Jenkins 2008:38). Først er der 
den individuelle ordning (e. the individual order), som er der hvor de enkelte individer, i kraft af 
socialiseringsprocessen og gennem interaktionen med andre individer, udvikler sin personlige 
identitet. Ifølge Jenkins bliver alle identiteter skabt ud fra den individuelle ordning, da 
identitetsudvikling er en proces, som opstår i kraft af, at de enkelte individer interagerer med 
hinanden (Jenkins 2008:40-41). 
Hertil kommer ordningen, som Jenkins kalder for den interaktionelle ordning (e. the interaction 
order), som udgør den del af ‘den menneskelige verden’ hvor individerne interagerer med hinanden. 
Det handler om forholdet mellem mennesker, og hvordan individet præsenterer sig selv i 
interaktionen. Om det er bevidst eller ubevidst, vil menneskers identitet altid komme til udtryk i 
hverdagssituationer, hvor der foregår en interaktion. Mennesket vil dog altid forsøge at præsentere 
sig selv, som det gerne vil fremstå, når det interagerer med andre. Dette forklarer Jenkins med 
begrebet Public Image (Jenkins 2008:42). For individet er identiteten afhængende af den 
pågældende situation, og det er i interaktionen at individet søger bekræftelse af sin egen identitet. 
Den sidste ordning kalder Jenkins for den den institutionelle ordning (e. the institutional order), 
som forklarer at ‘den menneskelige verden’ er opbygget af mønstre og strukturer, hvilket gør at 
individerne i samfundet agerer på bestemte måder (Jenkins 2008:43). Denne ordning indebærer den 
kollektive identitet, og denne vil blive beskrevet og forklaret yderligere i det følgende afsnit. 
 
Kollektiv identitet 
Når man møder nye mennesker, vil man altid ubevidst forsøge at identificere sig med dem, ved at 
sætte dem i kategorier baseret på fællestræk eller mangel på samme. Som Jenkins beskriver det: 
“Det kan være udseende, fremtoning, sprog mm. Herved skabes der en forestilling om andre 
personers identitet og man kan vurdere, om man ‘passer’ sammen” (Jenkins 2006:37). Man vil 
forsøge at lokalisere dem ved hjælp af sin hukommelse fra tidligere interaktionssituationer. Det er 
her kollektiv identitet opstår, når individer identificerer sig med hinanden. Det er dog vigtigt at 
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individet er bevidst om sin egen identitet, før det kan identificere og forstå sig selv i relationer til 
andre mennesker, da individet benytter sin identitet ved mødet med andre mennesker. 
Som tidligere nævnt er den kollektive identitet indlejret i Jenkins’ tredje ordning, den institutionelle 
ordning, som beskriver de processer, der gør sig gældende når mennesker identificerer sig med 
hinanden, og som gør at de kan føle sig som en del af et kollektiv. Identifikationsprocessen gør sig 
både gældende for den individuelle og den kollektive identitet, idet man kan tillægge gruppen de 
samme identifikationsegenskaber som individet. Når individet identificerer sig med andre, benytter 
det sig af ydre definition og indre definition, som et led i identifikationsprocessen. For den 
kollektive identitet kaldes den indre definition for gruppeidentifikation (e. group identification) og 
den ydre definition for kategorisering (e. categorization) (Jenkins 2008:43). Kategoriseringen er 
den objektive side af et kollektiv, hvor iagttageren definerer kategorien ud fra sit eget perspektiv, 
hvilket dermed bliver omverdenens syn på kollektivet. Dette syn på kollektivet er objektivt for 
gruppemedlemmerne, da deres gruppeidentifikation og subjektive selvopfattelse ikke nødvendigvis 
er i overensstemmelse med den kategorisering, som iagttageren har tildelt dem. 
Kollektiv identitet handler altså om kollektivets fælles identitet. Disse kollektiver kan være inddelt 
efter alder, køn, etnicitet mm. Jenkins beskriver det kollektive som ”lighed blandt og mellem en 
pluralitet af personer – på grundlag af den ene eller den anden slags kriterier” (Jenkins 2006:106). 
Når en gruppe bliver tildelt en bestemt kategorisering kaldes det for en stempling, men gruppen 
behøver ikke nødvendigvis at have det samme subjektive syn på sig selv. Det samme gør sig 
gældende for et individ, som kan blive stemplet til at være del af et bestemt kollektiv, uden 
individet nødvendigvis opfatter sig selv som en del af det respektive kollektiv. I sådanne situationer 
opstår der konflikter og misforståelser mellem gruppens ydre og indre definition, da gruppens 
kategorisering ikke stemmer overens med gruppeidentifikationen. Opfattelsen af en kollektiv 
identitet kan altså være forskellig, alt efter om den opfattes fra kollektivets egen subjektive 
synsvinkel, eller om kollektivets identitet er blevet stemplet af omverdenen.                  
 
Ifølge sociologen Anthony Smith er kulturen et vigtigt element for den kollektive identitet. Han har 
defineret sin egen identitet, som han kalder kollektiv kulturel identitet (e. collective cultural 
identity), men den kan ikke eksistere medmindre gruppen har fælles minder, eller en form for 
kontinuitet der binder gruppen sammen (Smith 1992:58). 
Smith definerer også begrebet adskillige identiteter (e. multiple identities), som forklarer hvordan 
individet er i stand til at have flere forskellige identiteter på samme tid, uanset hvor dominerende en 
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foretrukken identitet kan være, så vil individet altid tilhøre flere identitetsgrupper i samfundet. I de 
fleste tilfælde er det problemfrit at leve med forskellige identiteter, men der kan også være 
situationer, hvor der kan opstå konflikter mellem flere identiteter. Ifølge Smith kan 
identitetskonflikter altid opstå, da en af individets identiteter på et eller andet tidspunkt vil blive 
underlagt pres udefra. F.eks. kan individets eller en families identitet komme i klemme, hvis der 
opstår konflikt mellem loyaliteten overfor den nationale identitet og individets eller familiens 
etniske eller religiøse identitet. Det er oftest den kollektive identitet i form af religiøse og etniske 
identiteter, der er mest gennemtrængende og vedvarende, også selv hvis en stor gruppe af de 
individer, som tilhører kollektivet, ikke længere føler et lige så stort tilhørsforhold til kollektivet. 
Dette skyldes at den kollektive identitet ikke er udsat for hurtige ændringer og den kan derfor være 
mere intens og vedvarende (Smith 1992:59). 
 
Jenkins benytter sig af Anthony Cohen til at forklare begrebet den symbolske konstruktion af 
kollektive identiteter. Jenkins mener at denne teori er uundværlig. Den udforsker hvordan 
mennesker konstruerer fornemmelsen af sig selv og deres medmennesker i kraft af de interaktioner 
og relationer som de indgår i, bestemt ud fra forskellige miljøer og lokaliteter (Jenkins 2006:137). 
Ifølge Cohen afhænger fællesskaber af tilkendegivelsen af symbolske konstruktioner i form af 
ligheder, som alle i fællesskabet kan identificere sig med. Lighederne udgør en stærk symbolsk 
tilstedeværelse, og selvom de blot er forestillede ligheder, er de ikke uvirkelige (Jenkins 2006:136). 
Hans udgangspunkt er at fællesskaber indebærer forestillinger om ‘os’ og ‘dem’. Der er fokus på 
lighed og forskelligheder, hvor fornemmelsen af at ‘høre til’ er væsentlig for fællesskabsfølelsen. 
Cohen mener bl.a. at et kulturelt fællesskab ikke består af social struktur, men at fællesskabet opstår 
i kraft af at symboler skaber en fælles følelse af at høre sammen. 
 
Forestillede fællesskaber 
I dette afsnit bliver der taget udgangspunkt i menneskers sociale forandring og forskellige 
bevidstheder. Sociologen Benedict Anderson skildrer begrebet forestillede fællesskaber, hvilket han 
omtaler i sit værk “Forestillede fællesskaber”, ved at se på menneskers søgen efter fællesskaber, og 
noget de kan identificere sig med. Anderson skildrer hvordan nation, nationalitet og nationalismen 
altid har været svære begreber at definere og endvidere været svære at analysere med (Anderson 
2011:45). 
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Man kan eksempelvis føle et fællesskab, når man er til en fodboldkamp og synger sit lands 
nationalsang og derved føler, at man står sammen som en enhed i medgang og modgang. Her opstår 
følelsen af at være ’en ud af mange’. Anderson argumenterer for, at ”(...) nations are imagined” 
(Wodak, De Cellia, Reisigl, Liebhart 1999: 21). Han mener at der er et forestillet fællesskab, når 
samfundet er så stort, at alle i samfundet umuligt kan have kontakt til hinanden. Derved mener 
Anderson at når samfundet eller gruppen er større end en ’face to face’ gruppe, så er der tale om et 
forestillet fællesskab. Det er forestillet, fordi de fleste af medlemmerne af en nation eller et 
fællesskab aldrig møder hinanden, men alligevel er klart på linje. Ydermere forklarer Anderson at 
en nations grænser er elastiske, men dog begrænsede (Anderson 2011:49-50). Derudover er der 
ingen nation, der har intensioner om at skabe en fælles nation for hele menneskeheden (Anderson 
2011:50). Nationen fungerer altså som et fællesskab, grundet at der altid vil være et stærkt 
broderskab, og en tillid til nationen på trods af ulighed i samfundslaget (Anderson 2011:50).  
Der findes ikke kun nationale forestillede fællesskaber, men fællesskaber kan også ses fra et 
religiøst perspektiv. De religiøse forestillede fællesskaber kan eksempelvis forstås, ved at 
kristendommen har en stor udbredelse over hele verden. Med ordet forestillet menes at mennesket 
har en opfattelse af hvad fællesskab er, og hvornår man føler en tilknytning og kærlighed dertil. 
Nogle mennesker vil gerne vise omverden, hvad de føler for deres respektive fællesskab. Det kan 
komme til udtryk gennem kulturelle produkter som poesi, musik og andre kunststilarter. Dette er 
med til at demonstrere deres kærlighedsforhold til fællesskabet (Anderson 2011:199). 
 
Sproget som interaktionsredskab 
Sproget har en vigtig betydning for både den individuelle og den kollektive identitet, da vi fra det 
foregående ved, at interaktionen er central for identitetsudviklingen og identifikationen. Da det 
oftest er gennem sproget, at individet interagerer i sociale sammenhænge, har individets 
sprogkundskaber stor betydning for interaktionen, og individets mulighed for at styre dets public 
image (jf. Jenkins). Det samme gør sig gældende for kollektive identiteter, da sproget er centralt for 
gruppens indbyrdes interaktion. I nogle tilfælde kan sproget være kategoriserende, sådan at 
omverden stempler en gruppe til at have en bestemt kollektiv identitet på baggrund af gruppens 
indbyrdes sprogkundskaber. Eksempelvis hvis en gruppe danskere bor sammen i et andet land, kan 
andre indbyggere kategorisere danskergruppen og stemple dem med en bestemt kollektiv identitet. 
Den kollektive identitet er, at de er danskere.  
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Sproget kan også anses som værende en del af den symbolske konstruktion af den kollektive 
identitet. Hvis alle i gruppen kan identificere sig med det pågældende sprog, og sproget er et 
lighedstræk som alle i fællesskabet kan søge ly under, bliver det et symbol, som konstruerer et 
fællesskab (jf. Jenkins). Sproget bliver i denne sammenhæng et stærkt symbolsk fællesskabstræk 
som alle i gruppen kan identificere sig med, og gruppens kollektive identitet bliver et forestillet 
fællesskab (jf. Anderson). Dette skyldes at en kollektiv identitet, som er opstået på baggrund af 
gruppens interaktionsredskab i form af sproget, er en meget intens og vedvarende identitet, da 
gruppen ikke bliver påvirket af pludselige ændringer, med mindre alle i gruppen beslutter sig for 
pludselig at interagere på et andet sprog, og dette vil stadig være en langvarende proces (jf. Smith). 
 
 
Videnskabsteori 
Den antropologiske synsmåde 
Med udgangspunkt i teksten, fremført af Jens Pinholt, forsker ved Århus Universitet, sættes der 
fokus på behovet for bevidst udviklingsarbejde, socialt og kulturelt i det moderne samfund. Her 
menes det at være centralt i forhold til løsninger, samt ved udarbejdelse af opgaver, at deltagerne 
benytter hinandens indsigt og ressourcer i samarbejdet. Samarbejdet kan drage nytte af 
antropologien, hvis bidrag er at øge livskvaliteten for menneskerne i det pågældende samfund 
(Pinholt 1992:28). 
”Kultur og livsform er centrale begreber i antropologien. De er brede og vanskelige at 
præcisere, hvorfor de da også konstant har afstedkommet uenighed og faglig debat. Ikke 
sjældent opfattes de som synonymer. Her vil de dog blive anvendt således, at kultur står som 
udtryk for det generelle, ubestemte aspekt, mens livsform henviser til en bestemt kulturel 
totalitet kendetegnende for en konkret gruppe mennesker og deres liv” (Pinholt, Fodnote 1, 
1992:32). 
 
Antropologiske ændringsprocesser og udvikling 
Nutidens ændringer i verden foregår hurtigt gennem teknologiske og økonomiske processer. 
Ligeledes har de spontane ændringsprocesser, den utilsigtede udvikling, en stor relevans i mange 
landes samfund. De utilsigtede processer indebærer scenarier i samfundet, som ikke kan forudses, 
hvilket gør det kompliceret for de involverede at forholde sig til situationerne. Denne utilsigtede 
udvikling forekommer oftest i fattige, og underudviklede lande, men menes også at kunne gøres 
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gældende når man eksempelvis har med det danske velfærdssamfund at gøre (Pinholt 1992:28). Den 
ovennævnte udvikling, teknologisk og økonomisk udvikling, forklarer Pinholt ledsages af sociale 
og kulturelle forandringer. Det er med alle disse ændringer uundgåeligt for mennesket at reagere, da 
vi konstant bliver mindet om den komplekse sammenhæng, som samfundslivet mange elementer 
udgør. Samfundslivet kan derfor forekomme kompliceret og usammenhængende, da der er stor 
forskel på ændringsprocesserne rundt om i verden. Alt efter hvilket fokusområde der ønskes 
undersøgt, kan kompleksiteten variere. Ændringsprocesserne inden for et lokalsamfund er 
tilnærmelsesvis lettere at undersøge og forstå, da kompleksitetens indsnævres i undersøgelserne 
herom. Disse ændringsprocesser udspringer under mødet mellem mennesker, som handler på 
bestemte måder, ud fra holdninger, mål og værdier. Samt af de krav og muligheder der tillægger 
den fælles virkelighed, deres samfund, hvilket individerne i samfundet er nødsaget til at forholde sig 
til (Pinholt 1992:28-29). I arbejdet med undersøgelser, udvikling og planlægning indenfor samfund, 
er det centralt at forholde sig til de mennesker som interagerer i det pågældende samfund. Dette 
gøres ved at foretage undersøgelser og observationer som gør det muligt at anskue disse mennesker 
i en omfattende strukturel, menneskelig, samt historisk sammenhæng. Her er eksperter og 
specialister nødsaget til at samarbejde på tværs af faggrænser, i forsøget på at løse de 
problemstillinger, der måtte opstå. Disse antropologiske undersøgelser, gør det muligt for eksperter 
at analysere menneskelige vilkår og liv, og derved forebygge de problemer, hvilket man, ud fra de 
planlagte ændringsprocesser, er bevidste om at vil opstå. Dog fremgår det som realitet, at hjælpen 
oftest først behøves efter problemerne er indtrådt, hvilket gør at det ikke er muligt at hindre dem. 
Der er derfor behov for at der sker en indgriben i de menneskelige og samfundsmæssige 
problemstillinger, i håbet om at mindske de uforudsete problemer. Disse problemstillinger 
omhandler oftest betydningen omkring ens egen indflydelse på sit liv, samt egen betydning i 
fællesskabet. Og da identitet, samhørighed og kulturelle tilhørsforhold danner grundlag for 
individets livskvalitet, anses disse problemstillinger som værende uundgåelige (Pinholt 1992:29-
30). 
 
Antropologiens bidrag til processerne 
Jens Pinholt forklarer at antropologien yder stort bidrag i samarbejdet omkring udviklings-, 
planlægnings- og ændringsprocesserne. I forlængelse af dette påpeger han, at et betydningsfuldt 
grundlag for handling og beslutningstagning, er indsigt og forståelse. Hvilket både er nødvendigt i 
relation til samfundet og individerne heri, hvorfor antropologien er behjælpelig til at øge forståelse 
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inden for feltet. På baggrund af samfundsmæssige, økonomiske og økologiske forhold, har 
antropologien en nødvendig og omfattende indsigt i hvilken betydning de kulturelle og sociale 
forhold har for menneskers liv. For at øge denne forståelse, benytter antropologien sig af regionale 
og fjerne sammenhænge, hvilket omhandler menneskernes omgangskredse, familiære relationer, 
interessegrupper mm. Som udgangspunkt foretages disse undersøgelser på det lokale plan, hvilket 
betyder, at det ikke altid er nødvendigt at benytte de fjerne sammenhænge for at få et indblik i 
videnskaben omkring mennesket og samfundet. Det lokale undersøgelsesfelt skal dog forstås i 
brede og dybe historiske sammenhænge, og beskues i de strukturer det indgår i, hvilket er 
altafgørende for forståelsen af mennesket i antropologisk feltarbejde (Pinholt 1992:31). 
Antropologien beskæftiger sig ikke med livsformer og lokale kulturer som ’lukkede systemer’, 
hvilket oftest er en fejlagtig antagelse. Antropologien er bevidst om, at disse systemer ikke kan 
anskues uden undersøgelser i form af økonomiske og politiske sammenhænge (Pinholt 1992:31).  
 
Antropologiens tre vigtigste forhold 
Som tidligere nævnt beskæftiger antropologien sig med videnskaben omkring mennesket. 
Mennesket skal have muligheden for at få indflydelse, hvilket betyder, at udviklingsplanlægningen 
skal have til hensigt at inddrage individerne, således at de kan være med til at præge processerne 
omkring deres fremtidige liv. Derfor fremgår det af Pinholts tekst, at sammenhæng er et af de 
vigtigste forhold, når vi har med antropologisk feltarbejde at gøre. Alle faktorerne, menneskerne, 
samfundet, instanserne, teknologiske – og økonomiske forhold, er betydningsfulde i arbejdet med 
den menneskelige livsform. Det er derfor centralt at der er en sammenhæng mellem disse faktorer, 
således at eksperterne har mulighed for at kategorisere dem, for herefter at benytte dem til at 
analysere med (Pinholt 1992:32-33). Et andet vigtigt forhold indenfor antropologi, er den kulturelle 
relativisme. Ifølge denne relativisme er hver enkelt livsform tilpasset netop den gruppe af individer 
som indgår herunder. Med dette menes der, at de værdier som udtrykkes via en bestemt livsform, 
skal vurderes og forstås i henhold til de mennesker som repræsenterer den. Relativisme skal forstås 
som et begreb, hvorom intet er endegyldigt. 
Inden for dette videnskabelige forhold, anskues egne samfund og livsformer på lige fod med alle 
andre. Der bliver lagt vægt på ligeværdighed i alle aspekter, hvilket er med til at danne grobund for 
et meningsfyldt liv (Pinholt 1992:35). Det sidste vigtige, antropologiske forhold, er måden hvorpå 
man indsamler empiri og materiale. Inden for dette felt, benævnes metoderne som feltarbejde og 
deltagerobservation. Det påpeges at længerevarende undersøgelser gør det nemmere at opbygge 
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væsentlige forhold såsom gensidigt kendskab og fortrolighed. I forhold til antropologiske 
undersøgelser indgår dialog mellem menneskerne, som undersøgelsen har til hensigt at omhandle, 
som en relevant og vigtig del (Pinholt 1992:38-39). Dette sidste forhold findes i en uddybet version 
under antropologisk arbejdsmetode (jf. Antropologisk arbejdsmetode). 
 
I forhold til antropologisk feltarbejde, undersøgelserne, samt de resultater de medfører, nævnes der i 
bogen Livsformer og kultur – antropologi i praktisk anvendelse nogle forbehold man bør tage for 
resultaterne. De problemstillinger som antropologien beskæftiger sig med, består af de førnævnte, 
komplicerede sammenhænge. Med disse sammenhænge som udgangspunkt og grobund for tiltag til 
undersøgelser, er det ikke muligt at vælge en let løsning baseret på enkle formler. Det kræver et 
stort engagement fra alle involverede samarbejdsparter, at finde frem til de underliggende 
strukturelle sammenhænge, i forsøget på at skabe meningsfulde løsninger på de menneskelige 
problemer. Det tydeliggøres i bogen, at antropologi som faglig specialedisciplin, ikke kommer i 
besiddelse af den endegyldige forklaring eller løsning på problemerne (Pinholt 1992:30-
34).  Begrebet relativisme er uden tvivl et begreb man kunne have diskuteret mere i rapporten, i og 
med, at det er et begreb som foreligger muligheden for at resultaterne ikke anses som gyldige for 
den pågældende undersøgelse. Det er ligeledes en ulempe, at teksten, hvorom teorien er beskrevet 
ud fra, tilsyneladende fremstår som skrevet af Jens Pinholt. Det bør derfor tydeliggøres at vi er 
bevidste om at den antropologiske synsmåde er en sammenfletning af forskellige teorier, og derfor 
blot genfortalt af Pinholt. Det er dog stadig en ulempe ikke at vide hvor Pinholts materiale stammer 
fra, hvilket ikke har været muligt for os at finde frem til, da der ikke er angivet kilder i den 
pågældende tekst. Vi har i forbindelse med dette forbehold, talt med vores vejleder om 
problematikken. Han har givet udtryk for, at det for ham lader til at være generelt antropologisk 
stof, hvilket giver en vis gyldighed til teorien. Han nævner dog, at aspektet omkring den 
forandrende antropologi, ikke synliggøres i teksten, og derved mangler det kritiske og beskrivende 
syn derpå. En eventuel kilde, ville i denne forbindelse, have øget vores mulighed for at uddybe 
begrebet.  
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Analyse 
Analyse af byudviklingen i Urbanplanen 
Kigger man på Urbanplanen som en bydel i København, fra en teoretisk vinkel, er der mange 
interessante tendenser. I dette afsnit bliver der med udgangspunkt i afsnittene ”Redegørelse for 
Urbanplanens baggrund og Partnerskabet” og ”Byudvikling og områder i byen” set på interviewet 
med André Lodder og vores egne observationer, for at finde ud af hvordan Urbanplanen fungerer 
som område i København. 
Som tidligere beskrevet bliver byplanlægning ofte brugt til at udvikle byer, hvis udviklingen har 
taget en negativ drejning og specifikke problemer skal udbedres (Macionis og Parrillo 2010:396). 
Selvom Urbanplanen blev bygget med mange gode intentioner og en plan for både sociale og 
kulturelle initiativer, er der i løbet af de seneste år, opstået mange udfordringer. Urbanplanen har 
som bydel i København tiltrukket sig opmærksomhed pga. denne udvikling, og kommunen og 
boligselskabet 3B har kunnet se visse problemer, som var anderledes end andre steder. Dette er 
f.eks. høj arbejdsløshed og kriminalitet, og den boligsociale indsats, i form af Partnerskabet, har 
derfor ekstra indsats på disse områder (Bilag 2. Interview  l. 215-222). Hørgården, der er defineret 
som et ghetto-område, er inddelt i to områder. I 2010 var 177 personer i ‘Hørgården 1’ i 
fuldtidsarbejde, hvor 178 personer ikke var i arbejde af forskellige årsager (fordelt på almindelig 
ledighed, folk i aktivering, passive kontanthjælpsmodtagere, folk på sygedagpenge og 
førtidspensionister) (Tabel 13. Fuldtidspersoner 16 - 64 år fordelt på indikatorer 2007 – 2010). I 
‘Hørgården 2’ var 181 i fuldtidsarbejde og 182 uden arbejde (Bilag 7). Det er kommunen og 
boligforeningen der bestemte at området havde brug for hjælp. Landsbyggefonden har givet penge 
til projekterne, og i sidste ende er det Partnerskabet der står for at få arbejdet til at fungere. 
 
Urbanplanen efter Hørgården kom på ghetto-listen 
André Lodder beskriver hvordan det boligsociale arbejde er forskelligt fra område til område, da 
der aldrig er behov for den samme indsats. Dog mener André Lodder ikke at Urbanplanen er det 
værste sted i København (Bilag 2. Interview  l. 241-246 og 254). Det er Partnerskabet der er indsat 
for at tage sig af den ‘bløde’ del af den boligsociale indsats, som har lige så stor betydning for 
stemningen og kvaliteten af det bestemte område i byen. Den måde det fungerer på, er bl.a. med 
udgangspunkt i Helhedsplanen 2010-2012, som er en skræddersyet pakke, der skal gavne netop 
dette område (Bilag 2. Interview l. 590-591). 
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Forskellige faktorer har været medvirkende til at Urbanplanen, har udviklet sig i denne retning. For 
det første har det haft en betydning at Hørgården kom på den officielle ghetto-liste. Det kan have en 
negativ effekt hvis området bliver isoleret fra de andre bydele, og hvis, ligesom i Urbanplanen, en 
bestemt befolkningsgruppe bliver ramt af denne isolation (Park 1925:25). Der kan skabes et 
negativt indtryk af en bydel blot ved at have ordet ‘ghetto’ tilknyttet, og André Lodder understreger 
at det ikke er en beskrivelse de i Partnerskabet arbejder med, men derimod et begreb regeringen 
pådutter (Bilag 2. Interview  l. 245-248). Der er en høj koncentration af indvandrere, efterkommere 
og danskere af anden etnisk baggrund i Urbanplanen. F.eks. var der i ‘Hørgården 1’ 444 
indvandrere, eller efterkommere, ud af 822 personer i alt i 2012, hvilket er lige over 54 % af alle 
beboere (Bilag 5), og 500 ud af 802 personer i ‘Hørgården 2’ (62,3 %) (Bilag 6). En af 
Partnerskabets visioner med Helhedsplanen er det øgede beboerdemokrati og deltagelse fra 
beboerne. De ønsker at få Urbanplanens beboere til selv at skabe liv og gode rammer for deres 
fælles området, hvilket er generelt for byers udvikling. Bydelene bliver som nævnt kun levende hvis 
de bliver benyttet af beboerne (Park 1925:20), og derfor er initiativet omkring beboerdemokrati og 
forbedret bomiljø, en metode hvorpå dette kan opnås. Dette observerede vi bl.a. under et 
beboermøde omkring Urbanfestivalen (Bilag 4. Observation #2). Her mærkede man, at der var 
fokus på at inddrage beboerne i det kulturelle liv i Urbanplanen. Når en bydel udsættes for isolation, 
kan det medføre at beboerne i området udvikler en fællesskabsfølelse, men her har Urbanplanen 
også en speciel problemstilling. Eftersom der er mange mennesker fra forskellige lande og kulturer 
samlet på ét sted, kan de have svært ved at finde et fælles samlingspunkt. Fællesskabsfølelsen 
opstår oftest i de små grupper. André Lodder anerkender, at der er problemer med at få danskerne 
og indvandrerne til at arbejde sammen (Bilag 2. Interview l. 760-774). Problemerne med de 
forskellige kulturer og identiteter, der er til stede i Urbanplanen, vil blive uddybet i analyseafsnittet 
om identitet. Det er altså svært at gribe ind i et område der er isoleret og dermed har sin egen 
kulturelle identitet.  
Ghetto-begrebet har en negativ virkning på en bydels image. Det er forbundet med arbejdsløshed og 
kriminalitet pga. de tal der skal opfyldes, for at et område kan blive defineret som en ghetto, og 
derfor vil det have visse fordomme forbundet med det pågældende område (Park 1925:25). André 
Lodder mener ikke at Urbanplanen har store problemer med bandekriminalitet, men tendenser til 
hærværk og småkriminalitet, som dog ikke direkte kan forbindes med Urbanplanens beboere (Bilag 
2. Interview l. 224-227). Det er svært at ændre Urbanplanens omdømme, da én dårlig historie 
kræver ti positive historier for at rette op på skaden (Bilag 2. Interview l. 1164-1165). I interviewet 
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inddrages en statistik fra en bog om Urbanplanen, der viser, at Urbanplanens dårlige omdømme er 
langt den hyppigst valgte besvarelse blandt beboerne, i en undersøgelse, hvor der spørges om, hvad 
der er det mest negative ved Urbanplanen (Partnerskabet 2005:8) (Bilag 2. Interview l. 407-408).  
Ghetto-områder er som nævnt defineret ved at antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande overstiger 50 %, og i Urbanplanen oplever André Lodder, at dette har en betydning 
for området. Fordi koncentrationen af indvandrere er så høj, bliver det et mindre attraktivt område. 
Ressourcestærke familier flytter ud, og ressourcesvage familier flytter ind, og så snart 
indvandrerfamilierne har råd, ønsker de at fraflytte (Bilag 2. Interview l. 703-707). Som det også er 
beskrevet i afsnittet om byudvikling, kan det være svært at gøre op med den slags tendenser, fordi 
områder med mange ens boliger tiltrækker beboere med ens økonomiske forhold. 
 
Fysiske omgivelsers betydning for beboerne i Urbanplanen  
Der var til at starte med brug for flere forskellige forbedringer i Urbanplanen. 3B sørger for driften 
og vedligeholdelse af de fysiske rammer og grønne arealer, hvilke har stor betydning for bydelen. 
Noget som flere observerede på vores første tur til Urbanplanen, var de pæne fysiske omgivelser der 
var i Urbanplanen (Bilag 4. Observation #1, Sabrina: ”… oplevede hyggelige områder med grønne 
arealer og legepladser.”). Macionis og Parrillo beskriver eksempelvis hvordan man, med grønne 
arealer og parker, kan skabe en afslappet stemning og forbedre indtrykket af en bydel (Macionis og 
Parrillo 2010:396). Eftersom det er noget vi ofte har lagt mærke til i vores observationer, er det 
tydeligt at det også har været i fokus i udviklingen af Urbanplanen, at forbedre det fysiske udseende 
i området. Flere gange i vores observationer bliver det noteret at vi opfatter omgivelserne pænere 
end forventet. 
”Vi konkluderede at området udseendemæssigt levede op til de forventninger vi havde, samt 
at vi havde bemærket den transformation der i den ene ende af område var blevet foretaget. 
Her var bygningernes facader blevet udsmykket med flotte altaner og farver, samt en ny 
børnesikret legeplads var blevet installeret.” (Bilag 4. Observation #1, Luna). 
”Derefter så vi på Hørgården, og det slog mig at jeg ikke syntes bygningerne var grimme og 
nedslidte, som jeg havde forventet at bygninger i et ghetto-område ville være.” (Bilag 4. 
Observation #1, Maria Benedikte). 
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I den førnævnte beboerundersøgelse bliver dårlige indkøbsmuligheder og dårlige/kedelige 
udendørsarealer også udpeget som negative sider. En bydel har brug for gode faciliteter for at være 
et attraktivt sted, men hvis butikker ikke kan køre rundt, og er nødt til at lukke, så forsvinder livet 
omkring dem også. Urbanplanen har før haft et fint butiksliv og et livligt bycenter, men nu er der 
mange faciliteter der er forsvundet. André Lodder beskriver den udvikling, der er sket: 
”(…) så tidligere, før i tiden, har vi haft en bank her, posthus, så der supermarkeder, 
tøjbutikker med en eget alt muligt, her på gaden. Nu det kun en grønthandler og en kiosk 
tilbage. Resten har trukket sig ud af området. Så hvor før i tiden man kunne mødes hinanden 
her på torvet, og der var livligt sted, måske hyggeligt oven i købet, for fordi der jo butikker. 
Bliver pludselig meget dødt her, og er en del af de unge der hænger ud, som I selv kan se, hvis 
I går ud” (Bilag 2. Interview l. 1288-1298). 
Når først den ene butik lukker, skabes en kædereaktion, og den næste følger trop, pga. dårlig 
omsætning. Dette er en negativ spiral for en bydel (Bilag 2. Interview l. 1319). Dette har medført at 
centeret i midten af Urbanplanen skal nedrives (Bilag 2. Interview l. 1322-1331). Ved en sådan 
proces, fjernes vigtig indtjening og liv i området. Det har vi også kunnet fornemme, når vi har 
besøgt Urbanplanen. Som Park beskriver det, er det svært at forudse hvordan udviklingen vil blive i 
et område (Park 1925:21), og Murray understreger, hvor forskellige byområder kan være (Murray 
2004:192). Det er derfor muligt, at en del af planlægningen for Urbanplanen har fokuseret på 
butiksliv og faciliteter fra starten, men den uventede udvikling har forårsaget alle lukningerne, og 
derved er den dårlige spiral for området skabt. Dette medfører også en generel dårlig og utryg 
stemning blandt beboerne, hvilket vi også fik indtryk af i de samtaler vi havde med beboere til 
jobcaféen (Bilag 4. Observation #3, Philip). 
 
Forbedring af Urbanplanen som bydel i København 
Den udvikling der er sket i forhold til byudvikling i Urbanplanen de seneste år i forbindelse med 
Partnerskabets oprettelse, er ifølge André Lodder svært at vurdere ud fra tal og statistikker. Han 
mener, at man bedst kan måle effekten af det boligsociale arbejde ud fra glade beboere (Bilag 2. 
Interview l. 378). De har fået meget positiv feedback på det arbejde boligselskabet 3B har lavet med 
forbedring af det fysiske udseende i området (Bilag 2. Interview l. 434-436). Derimod er det langt 
sværere at måle, hvordan projekterne i Helhedsplanen 2010-2012 har fungeret, og om de har 
forbedret området, da det ikke kan fastslås, at det er Partnerskabet, der har hjulpet, eller om der også 
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er andre faktorer indblandet i en succeshistorie. Den perfekte situation for områdeudviklingen i 
Urbanplanen, ville være, at alle de problemer der er opstået igennem tiden, ville forsvinde. Derved 
ville Partnerskabet have udført deres formål, og den indsats der er gjort for at optimere bydelen ville 
være lykkedes. Ifølge André Lodder er dette drømmescenariet for den slags arbejde han laver (Bilag 
2. Interview l. 742-747). Når et område har brug for hjælp, er det klart, at når opgaverne er udført 
med succes, så er området blevet optimeret. 
Til slut kan man tage fat i en sammenligning som André Lodder selv laver i forhold til ghetto-
begrebet knyttet til en bydel. 
”(…) selv jeg har selv boet i et ghettoområde, nu kalder I det selv for ghettoområde, men 
social udsat boligområde i Holland. (æh) i Amsterdam som var (æh) designet til at kunne huse 
rigtig velhavende mennesker, store fantastiske store lejligheder, fantastiske parkområder ny 
arkitektur, det var fantastisk flot (æh) og de første fem år var der måske også den der elite der 
flyttede ind, men lyn hurtigt tabte de interessen i at bo der, så var der ligesom ?(tomgang)? 
(uf) helt vildt stor ?(tomgang)? I det område, hvad gør kommunen, dem der ligesom står uden 
bolig kan bor der, for de skal jo fylde disse lejligheder der står tomme, det koster vild tonsvis 
af penge. (ehm) og hvis man så ligesom at ressource svage kommer sammen flere flere som I 
sagde før, så er især ressource stærke ikke længere interesseret I at flytte der ind, og så 
ligesom et selvforstærkende princip (…) så var det simpelthen ressource svage familier, altså 
ressource svage familier, der opstår en høj kriminalitet (ehm) nu er det i vores tilfælde, også i 
Amsterdam i sin tid var der mange indvandrer familier, der var lige pludselig et negativt 
omdømme om indvandrere i det hele taget” (Bilag 2. Interview l. 1121-1131). 
Her beskrives det, hvordan et område kan udvikle sig meget imod den oprindelige forventning. Der 
har ligget en byplanlægningsproces til baggrund for byens udvikling, men indtil videre er der stadig 
lang vej mod de ønskede resultater. Den høje arbejdsløshed påvirker beboernes livskvalitet, 
mængden af kriminalitet forringer områdets image, og den dårlige integration splitter beboerne fra 
hinanden. Alt sammen er medvirkende til at området fungerer dårligere end andre områder i 
København. 
 
Analyse af beboernes kollektive identiteter i Urbanplanen 
Begrebet kollektiv identitet kan benyttes til at få en forståelse for hvad, der ligger til grund for 
barrieren mellem beboerne i Urbanplanen. Dette kommer til udtryk i form at den måde hvorpå 
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beboerne interagerer med hinanden, eller mangel på samme. Sproget har betydning for hvordan 
beboerne identificerer sig med hinanden, og dermed inddeles i forskellige kollektiver.  
 
Kategorisering vs. gruppeidentifikation 
Mødet mellem beboerne i Urbanplanen, er én af de udfordringer André Lodder står overfor, i sit 
arbejde i Partnerskabet. I interviewet fortæller han blandt andet om en episode, hvor en gruppe 
somaliske kvinder taler sammen omkring et bord. Ved det samme bord, sætter der sig en tyrkisk 
kvinde, og det er tydeligt at se, at hun usynliggøres af de andre kvinder. Det er først da der kommer 
endnu en tyrkisk kvinde hen til bordet, som taler samme sprog, og som har den samme kulturelle 
baggrund, at den tyrkiske kvinde har en hun kan tale med (Bilag 2. Interview l. 928-945). 
Eksemplet skal forstås som en illustration af et hverdagsproblem, som tydeliggør hvordan den 
kollektive identitets ydre og indre definition, i form kategorisering og gruppeidentifikation, fungerer 
i praksis. 
Den tyrkiske kvindes tavshed overfor de andre kvinder, kan forklares ud fra to forskellige 
perspektiver. Enten kategoriserer hun gruppen, eller også tillægger hun sig selv en bestemt 
gruppeidentifikation. Når hun gennem iagttagelsen tildeler de somaliske kvinder en bestemt 
kategori, er det ud fra hendes eget subjektive perspektiv. Ved denne handling, skaber hun en afstand 
mellem sig selv og de somaliske kvinder, da den tyrkiske kvindes subjektive syn på gruppen, ikke 
nødvendigvis stemmer overens med gruppens subjektive syn på sig selv. Den tyrkiske kvindes syn 
på gruppen er objektiv for gruppen og ikke identisk med gruppeidentifikationen, da de bliver tildelt 
en kollektiv identitet uden selv at ‘vælge’ det  (jf. kollektiv identitet). Forklaret fra et andet 
perspektiv, kan den tyrkiske kvinde bevidst have identificeret sig selv med et andet kollektiv, altså 
have tillagt sig selv en anden kollektiv identitet, nemlig gruppen af tyrkiske kvinder. Dette valg er 
en subjektiv handling, som er forklaring på, at hun ikke føler sig som en del af det samlede 
kollektiv.  
Eksemplet beskrevet ovenfor skildrer to processer, der kan foregå hos det enkelte individ, ved 
mødet med et kollektiv. Disse processer kan også finde sted hos gruppen af somaliske kvinder, i den 
forstand at de placerer den tyrkiske kvinde i en bestemt kategori, samtidig med at de identificerer 
deres egen gruppe med en bestemt kollektiv identitet. I sådan en situation bliver barrieren mellem 
kvinderne så tydeliggjort, at det ville kræve et stort forsøg at nedbryde væggen imellem dem, og 
derfor er den mest oplagte udvikling at vente på en anden tyrkisk kvinde. 
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Kategoriseringen og den ydre definition opstår, når omverdenen ud fra et subjektivt perspektiv, og 
ved hjælp af ydre faktorer, danner en forestilling om hvilken slags baggrund og personlighed, et 
individ har. Et eksempel, der kan skildre hvordan en kategorisering kommer til udtryk, er fra 
observation #3 hvor beboeren Lisbeth udtaler: “Det er børnene til nogle af beboerne i Urbanplanen 
med en anden etnisk baggrund end dansk, som laver denne ballade og dårlige stemning” (Bilag 4. 
Observation #3). I denne sammenhæng tildeler beboeren gruppen af børn med anden etnisk 
baggrund en stempling. Denne stempling medfører, at børn med anden etnisk baggrund end dansk 
bliver kategoriseret som en gruppe der laver ballade og skaber en dårlig stemning. Lisbeth udtaler 
ligeledes: “De børn skulle fandme ligge i deres senge, i stedet for at at være ude om natten og lave 
hærværk” (Bilag 4. Observation #3). De bliver dermed også stemplet og kategoriseret som værende 
nogle der laver hærværk. Stemplingen bliver altså i sådan en forstand omverdenens ydre definition 
af børnenes kollektive identitet, men objektivt for børnene, da denne stempling højst sandsynligt 
ikke stemmer overens med deres gruppeidentifikation. Det er ikke sikkert at børnenes subjektive 
syn på dem selv, altså deres indre definition, kan identificeres med stemplingen (jf. Kollektiv 
identitet).   
 
Symbolsk konstrueret fællesskab 
Ligesom kategoriseringen og gruppeidentifikationen kommer til udtryk i eksemplet fra observation 
#3, kan man også argumentere for, at et forestillet fællesskab kommer til udtryk i denne situation 
(Bilag 4. Observation #3). 
Når beboeren Lisbeth giver udtryk for, at nogle børn burde ligge hjemme i deres seng, i stedet for at 
lave hærværk, går hun ud fra at alt hærværk bliver begået af folk med en anden etnisk baggrund end 
dansk. Hun har her opstillet et forestillet fællesskab for danskerne, i en sådan forstand at danskerne 
ikke er problemet, men derimod indvandrerne. Det må antages at Lisbeth ikke kender alle beboerne 
i Urbanplanen, men alligevel vil der være et forestillet fællesskab gennem deres oprindelse og 
etnicitet. I observationerne kunne det også bemærkes, at Lisbeth satte sig ved danskerne og ikke 
udlændingene. Det forstærker også Lisbeths tilhørsforhold til de etnisk danske, når hun påpeger, at 
det er beboerne med en anden etnisk baggrund end dansk, der er skyld i balladen. Lisbeth er 
nødsaget til at skabe en ‘os’ og ‘dem’-følelse i forbindelse med konstruktionen af sin egen identitet. 
Idet hun opdeler sin virkelighed på denne måde, kan hendes forestilling om et fællesskab 
vedligeholdes. André Lodder forklarer i interviewet, at “(...) mennesker vil altid søge mod 
fællesskaber og noget vi kender og kan bruge som vores stambase” (Bilag 4. Observation #6). 
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Lisbeth konstruerer sit eget forestillet fællesskab og agerer derefter ved at fortælle om, og forholde 
sig til, sin omverden på denne måde. Derved opstår det forestillede fællesskab i kraft af, at symboler 
skaber en forestillet følelse af at høre sammen. I dette tilfælde er sproget det kulturelle symbol. 
Sproget kunne også være en forklaring på den opdeling Lisbeth danner, og det er en vigtig faktor i 
denne henseende, da det kan medvirke til en følelse af at være ’en ud af mange’. 
 
Sprogets betydning i interaktionen 
Ud fra observation #3 hvor der opstod et scenarie mellem danskere og tyrkere, er det tydeligt at 
beskue sprogets betydning i interaktionen, og ligeledes er det er tydeligt at forstå kollektivers 
kategorisering og gruppeidentifikation, hvilket er belyst i et tidligere afsnit (jf. Kategorisering vs. 
gruppeidentifikation) Beboeren Lisbeth sad sammen med en anden dansker og nogle muslimer ved 
et bord. Danskerne talte på sit modersmål, og det samme gjorde muslimerne. Lisbeth blev frustreret 
over den manglende evne til at forstå samtalen blandt muslimerne, og følte, at de måske talte om 
hende. Dette ytrede hun højt og stemningen blev en smule akavet. (jf. observation #3). I forbindelse 
med dette, kan inddrages et eksempel fra interviewet med André Lodder, hvor han taler om et møde 
mellem turister i Egypten, som begge, uanset om de ønsker at integrere sig i landet eller ej, naturligt 
vil kommunikere på deres modersmål (Bilag 2. Interview l. 790-792). Dette kan anses som en 
forklaring på hvorfor muslimerne taler deres eget sprog, og dermed skaber en barriere. Derfor bliver 
sproget en vigtig faktor i inddelingen af kollektiver i en bydel som Urbanplanen, der huser mange 
kulturelt forskellige mennesker. 
Udfra dette kan man se, at udlændingene i Urbanplanen kommer i klemme med deres adskillige 
identiteter (jf. kollektiv identitet). Her kommer sprogets vigtighed for interaktionen til udtryk, da det 
skaber en tydelig barriere for udlændinge kvinderne i kraft at deres etniske og religiøse identitet. (jf. 
Interview og observationer). Dette ses særligt ved den måde, hvorpå de forskellige etniciteter 
interagerer med hinanden, da de hver især taler deres oprindelige sprog. Her kommer Smiths 
kollektive kulturelle identitet også til udtryk, i og med at denne skabes på baggrund af en stærk 
fællesskabsfølelse. I denne sammenhæng kommer det kulturelle aspekt til udtryk i form af sproget, 
da det er et stærkt fællesskabsfølende element, eftersom de er samlede i et land, hvor deres sprog er 
et minoritetssprog. Dette skildres også i interviewet med André Lodder, hvor han beskriver, at en 
gruppe med samme etnisk baggrund, sjældent vil tale dansk indbyrdes frem for deres oprindelige 
modersmål. Den kollektive identitet, med sproget som gruppeidentifikation, bliver den mest 
dominerende, og dette skyldes at en kollektiv identitet er en meget intens og vedvarende identitet, 
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især hvis den er opstået på baggrund af en gruppes interaktionsredskab i form af sproget (jf. Sproget 
som interaktionsredskab). For at ændre på denne kollektive identitet kræver det, at beboerne 
begynder at tale sammen og interagere på dansk, så det kan bygge bro for en fælles kollektiv 
identitet, for de forskellige udlændingegrupper i Urbanplanen. André Lodder udtaler selv i 
interviewet, at dansk netop kan være denne bro mellem f.eks. tyrkerne og somalierne (Bilag 2. 
Interview l. 919). Han mener ligeledes, at hvis kvinderne med anden etnisk baggrund end dansk, 
kunne lære dansk, ville det skabe en større fællesskabsfølelse (Bilag 2. Interview l. 925-926). Det 
vides dog ikke om den manglende interaktion skyldes en sprogbarriere, eller om det er fordi, at de 
enkelte individer i gruppen føler sig mere trygge, ved at være sammen i de respektive 
‘sprogkollektiver’. Hvis de interagerer med hinanden på tværs af sproget, kan deres public image 
komme i fare, og det er måske ikke muligt for dem at fremstå som de gerne vil for omgivelserne. I 
interviewet udtaler André Lodder også, at han overvejer at sende en dansklærer ud, som en del af 
jobcaféen, for at løse denne sprogbarriere.    
 
Et andet sted hvor sprogets betydning for interaktionen kommer til udtryk er i Observation #2, hvor 
en dame med anden etnisk baggrund end dansk er til stede i lokalet. Hendes interaktionsproblemer 
med danskerne ses tydeligt på grund af en stor sprogbarriere, hvilket illustrerer sprogets vigtighed i 
interaktionen. Modsat observeres en etnisk dansk kvinde, som livligt kan udtrykke sine holdninger 
og diskutere dem med de andre beboere, da hun har bedre interaktionsmuligheder. I den forbindelse 
kan Jenkins begreb public image benyttes, da den danske kvinde har større mulighed for at 
præsentere og fremstille sig selv i interaktion med andre, end den udenlandske kvinde har på grund 
af manglende sprogkommunikation. 
 
Antropologi i praksis  
Antropologiens hensigt er som førnævnt, at studere de sociale forhold og kulturelle forestillingers 
samspil i et perspektiv, som både kan være globalt og lokalt. Der vil i dette afsnit blive taget 
udgangspunkt i den antropologiske tilgangsmåde til, hvordan man studerer et lokalområde og 
menneskerne der indgår deri. Dette gøres oprindeligt ved at studere identitet og kultur via et 
længerevarende feltarbejde, hvor man som antropolog forsøger, så vidt muligt, at indleve sig i en 
fremmed forestillingsverden (Den Store Danske ¶ Antropologi). Antropologens opgave er herefter 
at udforme en række løsningsmuligheder for det undersøgte område, til at nå målet, hvilket er at øge 
livskvaliteten for menneskerne, som indgår i det pågældende samfund (jf. antropologisk synsmåde). 
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Vi har dog ikke haft mulighed for at foretage en længerevarende observation af Urbanplanen, 
hvilket betyder at vores antropologiske analyseafsnit bygger på den empiri, vi tidsmæssigt har haft 
mulighed for at indsamle. 
Formålet med denne analyse er derfor at benytte den indsamlede empiri, til at give et indblik i vores 
forestilling om Urbanplanen. Problemstillingerne omkring området og menneskerne, vil blive vendt 
i forhold til egen opfattelse, men med udgangspunkt i de metodiske observationer og interview. 
Efter mange besøg i Urbanplanen og Partnerskabet, samt interviewet med André Lodder og 
samtaler med Simon Christopher Hansen, har vi tilegnet os en forståelse for Partnerskabets hensigt 
med området. André Lodder er uddannet antropolog og er selv indvandrer, idet han kommer fra 
Holland (Bilag 2. Interview. l. 101-106). Vi får under vores interview med André Lodder forklaret 
hvordan Partnerskabet fungerer som instans, samt hvilke udfordringer André Lodder bliver mødt 
med i sit arbejde i området. Han har mange forskellige funktioner i sit job, hvilket medfører at han 
ligeledes har et større overblik over, hvad der foregår i området. Antropologien påpeger at 
udviklingsarbejde er centralt i forhold til det moderne samfund. Det moderne samfund kan i dette 
tilfælde benævnes som nutid, og Partnerskabet kan benævnes som den instans, hvoraf 
udviklingsarbejdet udspringer. Udviklingsarbejdet består f.eks. af den jobcafé som André Lodder 
organiserer og yder hjælp fra, hvor hensigten er at hjælpe beboerne i området, med at komme i 
arbejde. Denne jobcafé drages der stor nytte af, og i området herskes der ingen tvivl om, at den er 
nyttig. Muligvis er den ikke behjælpelig til at få alle i arbejde, hvilket også ville være et umådeligt 
stort krav at stille. Derimod hjælper den de beboere som muligvis har svært ved selv at tage skridtet 
ud i arbejdslivet. Dette spring kan i visse henseende være kompliceret af faktorer såsom manglende 
sprogfærdigheder. I forbindelse med udviklingsarbejdet i Partnerskabet, påpeger André Lodder 
samarbejdets vigtighed i forhold til udarbejdelse af handlingsplanerne i området (Bilag 2. Interview 
l. 666-681). Dette er en af antropologiens væsentligste faktorer og dette omhandler, at man i denne 
proces benytter hinandens indsigt og ressourcer, for at opnå den optimale handlingsplan.   
André Lodder omtaler i interviewet, at Partnerskabet ønsker at mindske problemerne i området. 
Mange problemer såsom det høje antal af indvandrere, mangel på sproglige færdigheder, og 
økonomiske forhold er alle forhold, som er nødvendige at inddrage i en analyserende handlingsplan 
for området. André Lodder lader til at have indsigt i den udvikling Urbanplanen har gennemgået 
efter etableringen af Partnerskabet, da det bl.a. nævnes at episoder såsom hærværk og 
nedbrændinger er mindsket (Bilag 2. Interview l. 348-371). Dette kan associeres til det 
antropologiske syn på ændringsprocesser i et lokalt samfund, hvor det centrale omhandler at få 
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skabt nogle løsningsorienterede handlingsplaner ud fra de utilsigtede ændringsprocesser. Disse 
utilsigtede hændelser lader i særdeleshed til at præge området, og derfor består Partnerskabets 
opgave af at skabe handlingsplaner, i håb om yderligere at mindske de betydningsfulde negativt 
prægede hændelser. 
Partnerskabet har til hensigt, i takt med antropologien, at tilgodese menneskernes livskvalitet. De 
forsøger, via arrangementer, kulturelle tiltag og andre former for fællesskaber, at få indsigt i 
beboernes trivsel og velbefindende i samfundet. Det er dog kompliceret for Partnerskabet at måle 
konkrete resultater ud fra deres arbejde i området, men det forekommer åbenlyst, at hensigten med 
Partnerskabet er, at beboerne skal kunne føle sig trygge og godt tilpas i lokalsamfundet. Dette kan 
man se, ud fra André Lodders udtalelse, vægtes højt for medarbejderne i Partnerskabet: ”Hvis 
beboerne, hvis de giver udtryk for at være glade for at arbejde, som ikke står i nogen rapporter, men 
bare fordi man møder dem på gaden (ehm), det er for mig succeshistorier” (Bilag 2. Interview l. 
380-381). 
Antropologien lægger vægt på, at menneskelige tilhørsforhold danner grundlag for individets 
livskvalitet. Vi har under vores observationer i området tilegnet os en begrænset forståelse for 
beboernes tilhørsforhold, samt værdierne herom. Vi bemærkede, da vi var på besøg i Urbanplanen, 
at mange af de mennesker vi mødte på vores vej, var af anden etnisk herkomst end dansk, og da vi 
på forhånd havde en forestilling om problemstillingerne i området, valgte vi at tale med Simon 
Christopher Hansen, Kulturkoordinator i Partnerskabet, uddannet i socialvidenskab og geografi fra 
Roskilde Universitet, i håb om en forklaring på om denne forestilling var korrekt. Simon 
Christopher Hansen har været behjælpelig med informationer omkring Partnerskabets indsigt i 
beboernes økonomiske status og deres herkomst. Han har fortalt at størstedelen af beboerne ikke er 
godt stillet økonomisk, og at et flertal er kontanthjælpsmodtagere. 
Man kan via nedenstående graf, få et indblik i den økonomiske status: 
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 (www.urbanplanen.net - Partnerskabet 2010:12) 
 
                                                                           
Denne situation kan, ud fra den antropologiske synsvinkel, være med til at præge individernes evne 
til at tilpasse sig i samfundet. Et af de eksempler Simon Christopher Hansen gav under vores 
telefonsamtale, var i forbindelse med Urbanfestivalen. Dette omhandlede en diskussion om 
fastsættelsen af en dato af festivalen. Denne problemstilling opstod i forbindelse med en bevidsthed 
omkring beboernes økonomiske forhold, hvis festivalen blev fastlagt midt på eller sidst på 
måneden. Størstedelen af de deltagende ville i slutningen af måneden, ikke have mulighed for at 
købe sig et måltid mad. Dette på trods af at et måltid koster 30 kr. Partnerskabet er derfor nødsaget 
til at tage forbehold i deres planlægningsprocesser, hvilket man i antropologien ligeledes må benytte 
sig af, for at øge indsigten i individernes levevej. Et andet tiltag, som Simon Christopher Hansen 
belyser, er i forhold til beboernes mulighed for selv at indgå i arrangementer og derved blive en del 
af den sociale udvikling i Urbanplanen, hvilket der er udformet i Tema E i Helhedsplanen 2010-
2012. Dette tiltag kaldes ’kulturfesten’. En beboer har via Partnerskabet fået mulighed for sammen 
med andre beboere, at afholde denne fest, som skal have til hensigt at øge det sociale liv i området. 
Konceptet er, at de mange kulturer skal mødes på tværs af hinanden, og dette skal gøres ved, at de 
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deltagende medbringer mad, som symboliserer deres hjemland. Man kan derigennem få et indblik i 
de forskellige kulturer, samtaler kan opstå, og interaktionen blandt beboerne øges. 
Opsummering 
I en rapport, der følger de almindelige formalia, ville der normalt komme en diskuterende del på 
nuværende tidspunkt. Dette har vi valgt ikke at gøre, da vi efter mange overvejelser har 
konkluderet, at dette blot ville blive en gentagelse af de diskussioner, der indgår i vores analyser og 
refleksioner. Da projektet har stort fokus på metode, har vi valgt at lave refleksioner over vores 
egne metoder undervejs i projektet. Disse refleksioner er både beskrevet og diskuteret under 
metodeafsnittet. På baggrund af vores analyser opstår der forskellige diskuterende elementer, som 
har været relevante i forbindelse med disse, og vi fandt det derfor optimalt at inddrage diskussionen 
i forlængelse af de enkelte afsnit.  
 
Konklusion 
For at få en bedre forståelse for Partnerskabets indflydelse og intentioner på og omkring 
Urbanplanen, har vi benyttet os af antropologisk feltarbejde i form af interview og 
deltagerobservationer. Disse metoder har i samspil med hinanden tilegnet os et godt grundlag for 
analysen, da de supplerer hinanden som empiri. Gennem fællestræk fra både interview og 
deltagerobservationer har det, i en analyse, været muligt at få begge metoder til at understøtte 
hinanden. Metoderne har skaffet os tilstrækkeligt empiri til opgaven, og resultaterne af analyserne 
har vist sig at have mange fælles træk. Derfor har de anvendte metoder fungeret optimalt til 
formålet. Metoderne har dog vist visse mangler. Det semistrukturerede interview gav til dels en 
‘kunstig’ samtale for den interviewede, da den sekundære interviewer var mere passiv under 
samtalen. De fem gruppemedlemmer har på sin vis benyttet sig af metoderne forskelligt, i og med at 
alle ikke har været til stede under de forskellige observationer og interviewet. Derudover har kun to 
gruppemedlemmer benyttet interviewmetoden, mens to andre har beskæftiget sig med 
transskriptionen. Derfor er metodernes brug i projektet en forening af alles oplevelser. 
 
I Urbanplanen, som bydel i København, ses nogle tendenser i byudviklingen. Formålet med 
oprettelsen af Urbanplanen var at skabe et velfungerende område, med mange boligmuligheder til 
Københavns borgere samt et spændende kulturelt liv. Dog har byudviklingen ikke fulgt denne plan. 
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Området lider nu af at være isoleret fra andre områder i København, og har problemer med 
arbejdsløshed og kriminalitet, der sammen med et højt antal indvandrere, har fået sat Hørgården på 
ghetto-listen. Dette har en negativ effekt på området, og det kan være svært at genintegrere bydelen 
i København som helhed. Det dårlige image, Urbanplanen har fået igennem tiden, er en negativ 
faktor for beboerne, og mange oplever at Urbanplanen kan være et utrygt sted at bo. Dette skyldes 
episoder, så som gentagende tilfælde af hærværk og dårlig kommunikation mellem de forskellige 
etniciteter, der bor i Urbanplanen. Et andet stort problem som er opstået i Urbanplanen, er det 
nedlukkede butiksliv. Det fjerner meget liv og velstand fra et område, hvis butikkerne ikke kan løbe 
rundt og er nødsaget til at lukke. Igennem de sidste par år, er langt de fleste butikker i Urbanplanen 
lukket, og dette kan mærkes af beboerne. 
Bydelen er på nuværende tidspunkt ikke velfungerende og har brug for hjælp til at vende 
udviklingen, og derfor er Partnerskabet indsat i Urbanplanen. Fra et byudviklingsperspektiv er 
drømmescenariet at Partnerskabet lukker, da dette vil betyde, at området er kommet på fode igen. 
Den boligsociale indsats som Partnerskabet yder, er svær at måle. Boligselskabet 3B sørger for 
renovering og vedligeholdelse af området, hvilket får stor positiv respons, men Partnerskabets mere 
‘bløde’ del af indsatsområderne er svær at sætte tal på. I en byudviklingsproces er begge aspekter 
vigtige, og i Urbanplanen kræves der forbedringer på begge fronter.  
 
I et byområde som Urbanplanen har det været relevant at kigge på de faktorer der spiller en rolle, 
når mennesker fra forskellige grupper skal fungere i et kollektiv. Dette kan anskues ud fra vores 
interview med André Lodder samt observationer, hvilket har tydeliggjort at der er en opdeling 
blandt beboerne, og at disse har svært ved at interagere med hinanden. I den forbindelse har teorier 
omkring identitet været behjælpelig til at forklare hvorfor denne barriere opstår. Ud fra analyserne i 
identitetsafsnittet er vi kommet frem til, hvilken indflydelse kollektiv identitet kan have i et område 
med beboere fra mange forskellige kulturer. Det kan konkluderes, at især beboernes synsvinkel på 
hinanden, den måde de kategoriserer hinanden på, også kaldet den ydre definition, skaber en 
barriere mellem dem. Ud fra observationerne og interviewet fremgår det tydeligt, at især sproget har 
en stor indflydelse på disse kategoriseringer, samt den indre definition; når beboerne selv 
identificerer sig med en gruppe.  
I forlængelse af den kollektive identitet, benyttes begrebet forestillet fællesskaber, til at forklare 
hvordan adskillelsen mellem grupperne bliver større, da disse ikke nødvendigvis opstår på baggrund 
af personlige forhold, men derimod en forestilling om at de mennesker, der bliver placeret i den 
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samme kategori, f.eks. alle danskerne, må have en form for fællesskab til trods for manglede 
bekendtskab mellem dem. Vi kan ud fra analyseafsnittet om forestillet fællesskaber konkludere, at 
disse er med til at skabe fordomme blandt beboerne, og at barrieren mellem dem bliver endnu 
sværere at nedbryde. 
Et af de store problemer i Urbanplanen ligger altså i interaktionen mellem beboerne, da de 
forskellige identiteter har svært ved at mødes. Dette medfører utryghed og en negativ atmosfære. 
Vi har kunnet konkludere at sprogbarrieren ikke kun medfører interaktions vanskeligheder blandt 
beboerne, men den skaber også et problem for indvandrere, når de skal finde job, hvilket fører til 
større arbejdsløshed i området, og dermed bliver det én af de faktorer, der gør en del af 
Urbanplanen til et ghettoområde, hvilket skaber dårligt omdømme. Altså skabes en negativ cirkel 
og Partnerskabets opgave bliver svær at udføre. I den forbindelse fortæller André Lodder om dansk 
som en mulig løsning på problemet. 
 
Ved at benytte den antropologiske sysmåde i projektet, har vi via vores metode, fået en forståelse 
for hvordan udviklingsarbejdet i Partnerskabet fungerer. Ligeledes har vi tilegnet os en viden 
omkring betydningen af dette. Vi fik ved at analysere på Partnerskabets handlingsplaner i området 
indsigt i hvilken betydning disse har for beboerne i området. Vi fik ligeledes et indblik i hvor stor 
indflydelse beboerne har på udviklingen af området, og blev på sin vis overrasket over hvor stor 
betydning beboernes holdninger og forslag har i processen omkring social og kulturel udvikling. Vi 
kan derfor konkludere, at den antropologiske synsmåde og metode har været behjælpelig i 
processen omkring vores undersøgelser i Partnerskabet.  
 
Dermed kan det konkluderes at til grund for etableringen af Partnerskabet ligger analyser af et 
område præget af høj kriminalitet, arbejdsløshed og dårligt omdømme. I forbindelse med disse 
analyser ønskes en udvikling af området, hvilket i dette tilfælde uundgåeligt omhandler beboernes 
sociale og kulturelle relationer til hinanden og Urbanplanen. Intentionerne omkring etableringen af 
Partnerskabet ligger til grund for et ønske om at skabe et velfungerende boligområde med et positivt 
omdømme og tilfredse beboere. 
Det kan ydermere konkluderes at de sociale problemer, der gennem en lang årrække er opstået i 
Urbanplanen, skyldes dårlig interaktion mellem beboerne, da kultur og etnicitet præger beboernes 
opfattelser af hinanden. Især sproget har vist sig at have stor indflydelse, både når det gælder 
interaktionen, men også den proces der ligger i at få Hørgården fjernet fra ghetto-listen og dermed 
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skabe et bedre omdømme for området, hvilket måske kan være første led i et forsøg på at vende 
udviklingen i området. 
 
Perspektivering  
Det er ikke muligt at forudsige udviklingen i et byområde, og Urbanplanen er ingen undtagelse. 
Med etableringen af Partnerskabet og helhedsplanen, er der blevet fastslået nogle idéer til hvordan 
det ønskes at præge området og hvilken retning udviklingen ønskes at tage. Det kan dog ikke vides 
om hensigten med udviklingen vil ende ud som først antaget.  
Projektet kunne have benyttet sig af en komparativ analyse, hvor Urbanplanen sættes op imod et 
andet udsat boligområde, for at danne et overblik over forskellige handlingsplaner, udviklingens 
hensigter, beboernes betydning for området samt forholdene herunder. En komparativ analyse vil 
give mulighed for at fremskaffe resultater, der kan bevise, hvad der ligger til grund for 
Urbanplanens udvikling mod et negativt omdømme og en plads på ghetto-listen. Om dette skyldes 
generelle problematikker, der opstår ved mere eller mindre aflukkede områder, ved tilflytning af 
ressourcesvage beboere mm., eller om tilfældet med Urbanplanen er unikt. Derudover vil en 
komparativ analyse kunne lægge op til en diskussion, der vil omhandle spørgsmålet, om 
udviklingen i Urbanplanen kunne have været forudset og dermed hjulpet på rette spor, inden det 
nåede til et punkt med høj kriminalitet, ressourcesvage beboere og negativt omdømme. 
 
I forlængelse af ovenstående kunne antropologien have været benyttet til at undersøge 
handlingsplanerne foretaget i forhold til den planlagte udvikling i Urbanplanen. Hvis antaget at 
problematikkerne var forudset, kunne vi have grebet projektet an fra et historisk perspektiv, ved at 
gå til bunds i de årsager, der ligger til grund for problematikkernes opståen. Ved brug af dette kunne 
der analyseres på, hvordan en mulig handlingsplan ville have set ud, og om denne ville have skabt 
en forskel for Urbanplanens udvikling. Det kan dog ikke siges med sikkerhed, om den 
antropologiske synsvinkel ville have været behjælpelig i dette henseende, da antropologien ofte 
beskæftiger sig med de utilsigtede hændelser, der forudsiger om en handlingsplan er nødvendig. 
Hvis vi havde haft ressourcer og en ubegrænset tidsramme, ville en oprigtig holdbar antropologisk 
undersøgelse, som omhandler, at man befinder sig samt interagerer med beboerne i det observerede 
samfund over en længere periode, have været en mulighed.  
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Afsluttende bemærkninger 
Til slut vil vi gerne takke Partnerskabets sekretariat, i særdeleshed André Lodder og Simon 
Christopher Hansen for deres store hjælp og samarbejdsvilje. Vi har lært meget af dem i denne 
proces, og de har givet os mange værdifulde informationer til projektet. André Lodder været 
behjælpelig med et godt og brugbart interview, og Simon Christopher Hansen, med lange 
konstruktive samtaler, hvilket vi kunne drage stor nytte af i projektet. Dette er vi meget 
taknemmelige for.  
Derudover også en tak til vores coaches. Vi sætter stor pris på de redskaber, de har givet os til at 
forbedre det sociale i gruppen. Til sidst en stor tak til vores vejleder, Oleg Koefoed, for god og 
kyndig vejledning og krisehjælp gennem forløbet. 
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Bilag 
Bilag 1: Forsknings- og interviewspørgsmål 
 
Interview 
André fra Partnerskabet 
 
Hvorfor: Afklaring af formålet med undersøgelsen 
Vi vil have et bredt kendskab til hvorfor Partnerskabet er blevet oprettet, hvilke faktorer der har 
spillet ind ved denne oprettelse, samt hvad de har opnået indtil videre; er der gjort nok, hvad har 
virket og hvad er de fremtidige planer? Datid, nutid og fremtid.  
 
Hvad: Tilegnelse af en forhåndsviden om det emne, der skal undersøges 
Urbanplanen bliver bygget  Høje intentioner for området  Mislykkedes  Nye planer for 
området  Oprettelsen af Partnerskabet via. boligforeningen 3b  Vi vil undersøge hvorfor 
Partnerskabet har været en nødvendighed. 
 
Hvordan: Tilegnelse af et nøje kendskab til forskellige interview- og analyseteknikker og 
beslutning om, hvilke der skal bruges for at opnå den påtænkte viden. 
 2 personer foretager interview: 
o Primær interviewer - stiller spørgsmål  
o Sekundær interviewer - holder overblik 
 Semistruktureret  
 Interviewede har ikke kendskab til vores problemformulering 
 
Iscenesættelse af interview: Vi informerer André Lodder om at interviewet vil blive optaget og 
transskriberet. Vi beder om tilladelse til at benytte navn mm.  Vi fortæller hvem vi er og hvad vi 
laver. 
 
Forskningsspørgsmål 
Hvordan kan man arbejde med udvikling af et udsat boligområde som Urbanplanen? Hvordan ser 
de ansatte selv situationen i Urbanplanen på nuværende tidspunkt, i forhold til fortiden og de 
fremtidige planer? 
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Spørgsmål: 
 
Hvem er du? 
Fortæl lidt om dig selv - hvorfor er du her? 
Hvordan har du fået kendskab til UP? 
Bor du i UP? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Hvad består dit arbejde af? 
Hvornår begyndte du at arbejde med udvikling af Urbanplanen? 
Hvordan kom du til at arbejde for Partnerskabet? 
Hvordan ser din typiske arbejdsdag ud? 
Oplever du nogen udfordringer i form af dit arbejde? - Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Hvad er din rolle i Partnerskabet? 
Hvad er Partnerskabet? 
Hvorfor er Partnerskabet placeret her i Urbanplanen? 
Hvilken funktion har Partnerskabet?  
Hvordan bliver I modtaget af beboerne? 
Er der en beboer med i Partnerskabet? 
Hvilke intentioner har Partnerskabet med Urbanplanen? 
Kan du mærke om der er sket en forskel i Urbanplanen siden Partnerskabet blev indsat? (Hvis ja, 
hvilke? Hvis nej, hvad er gået galt?) 
 
Udviklingen af Partnerskabet 
Hvad ser du som de største udfordringer i Urbanplanen lige nu? (tidligere udfordringer?) 
Hvad er Helhedsplanen? 
Hvordan går det med projekterne i Helhedsplanen? 
Har I fulgt planen? Har der været ændringer? Hvad for nogle og hvorfor? 
Hvordan har Partnerskabets indflydelse på UP udviklet sig? 
Regner I med at Partnerskabet er en midlertidig eller en permanent ordning? 
Hvor ser du Partnerskabet om 10 år? 
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Hvordan hænger organisationerne sammen - hvordan er samarbejdet? 
Hvordan samarbejder I med beboerne? - Hvor ofte har I kontakt? 
Hvordan samarbejder I med 3B? - Hvor ofte har I kontakt? 
Hvordan samarbejder I med kommunen? - Hvor ofte har I kontakt? 
Samarbejder I med andre? 
 
Ud fra vores observationer: 
Få bekræftet det indtryk vi har fået: Beboerne er gruppeinddelt, danskere splittet fra indvandrere. 
Selvom de optræder i samme forum, blander to kulturer blander sig ikke. Hvad er André Lodders 
indtryk af dette?  
 
Husk efter officielt interview: Optage stadig samtalen 
Hvad synes du, om den måde, vores interview foregik på?  
Hvad fungerede godt og dårligt? (Refleksion over metoden)  
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Bilag 2: Interview med André Lodder 1 
P: Jeg har det nogenlunde (griner)  2 
S: Det håber jeg (griner) 3 
P: Nogenlunde  4 
S: (Griner) 5 
P:               (Griner) 6 
A: Man kan aldrig vide ?(jeg ved ikke)? men. 7 
(uf hvem): (Ej)  8 
P: Vi har taget lidt (ehh) druer med. 9 
A: Ja det er dejligt. 10 
S: (Griner) 11 
(uf hvem): Det skal jeg nok.  12 
S: Det er bare lettere var Philip. 13 
P:        Såe. 14 
P: Ja tak.   15 
S: Så bytter vi. 16 
(Pause)  17 
P: Så kører vi den her.  18 
(Børneskrig der kommer ude fra) 19 
S: Men André det var okay at (eh) at (eh) vi brugte dit navn ikke? 20 
A: Ja. 21 
S: Og at vi optager det? 22 
A: Det må I gerne.  23 
S: Dejligt.  24 
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(Pause) 25 
S: Vi eh.. 26 
A:           Men jeg tænkte på ikke, ikke for at ?(blære)? jer, men det er ikke min styrke hvis du hvis du siger 27 
du (pause) og jeg mener det selvfølgelig, at det er anonymt, fordi i og med at I kommer til at nævne mit  28 
navn -  29 
S:         Mhh. 30 
A:                 - Et eller andet sted i en eller anden opgave - 31 
S:     Ja. 32 
A:           - Så vil jeg, ikke at jeg har noget at skjule, så 33 
vil jeg umiddelbart, lige som ubevidst et eller andet sted i mit baghoved tænke, ja hun kan da ikke tænke helt 34 
frit fra leveren, fordi der står jo mit navn, og der står jo det jeg udtaler. 35 
S:      - Ja. 36 
A: Så, bare for (eh) ligesom metodemæssigt overvejelse kunne man sige, at vi kender hans navn. 37 
S: Ja 38 
A: Han er én af medarbejderne i en bestemt boligsocial plan ?(i okay)? 39 
S:      - Ja. 40 
 A: Ja okay en (uf) 41 
S:         - Vi kan hurtigt finde ud af hvem det er i hvert fald.  42 
A: Jeg tænker på (uf) 43 
S: Ja, jamen det er faktisk, det er rigtig godt at have med til overvejelserne. 44 
A: Det kan I hvert fald overveje.  45 
S: Ja. Tak 46 
A: Men jeg har i hvert fald ikke noget imod hvis I bruger det, der er ikke noget.  47 
S: Yes. 48 
P: Hvordan gik man over igen? 49 
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S: Ehm det gør du bare sådan her.  50 
P: Når ja den ?(player)? 51 
S: Yes. 52 
A: Jeg kan i hvert fald byde på lidt kaffe.  53 
P: (oh) Jo tak. 54 
S: Tak. 55 
A: (uf) 56 
S: Vi har aftalt det lidt sådan at vi, at vi laver interviewet sådan at det primært kommer til at være mig der 57 
stiller spørgsmål - 58 
A:       - Okay. 59 
S:                    - Og så kommer Philip til at være (eh) sådan en der har lidt overblik, fordi at (eh) 60 
nu er det jo lidt nyt for os begge to.  61 
A: Ja.  62 
S: (ehm) Så får at jeg ikke mister helt (eh), springer alle spørgsmålene over, så har vi lidt aftalt Philip han har 63 
overblikket, (eh) og stiller nogle spørgsmål hvis jeg mangler, eller hvis der er noget han synes der skal 64 
uddybes, eller et eller andet ikke.  65 
A: Så jo ?(sådan kører det)?   66 
S: Så kommer til at - 67 
P:           Tak skal du have (Der må være én der giver ham noget) 68 
S:        - Så det kommer til at være. Tak.  69 
(Kort Pause) 70 
S:(ehm) Og så snakkede vi også lige om at fortælle dig, at nu har vi jo snakket sammen nogle gange, så der 71 
er en del spørgsmål vi allerede godt kender svaret på, men som vi kommer til at spørge dig om alligevel, 72 
fordi vi ser det som en empiri ikke, så det er bare at svare igen på nogle af de enkelte spørgsmål vi har spurgt 73 
dig om før.  74 
A: Ja.  75 
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S: (ehm) og så egentlige bare at, at vi (snøft) også ?(aftalt lige som)?, at det kunne være meget fedt, hvis du 76 
sådan svarede på rigtig mange spørgsmål,  77 
A: Ja (ehm) 78 
S: (Griner) så sådan - 79 
A:          Så godt som muligt.  80 
S:                      - Lidt kort med mindre at vi så beder dig om at uddybe det lidt 81 
mere, også fordi at det er tit at mange af spørgsmålene hænger sammen, så du behøver ikke sådan og føle at 82 
du skal uddybe det endnu længere, fordi at - 83 
A:    Ja.  84 
S:           - Vi kommer helt sikkert ind på det. Vi har rigtig mange 85 
spørgsmål. 86 
A:               - Ellers kan I jo også spørge ind til tingene.  87 
S: Eller så -  88 
P:              Og vi spørger jo ind 89 
S:       - (meget uf på samme tid med P) 90 
P: Og det bliver jo så min opgave, at jeg står lidt her fra sidelinjen og bliver den her der bliver sådan, at hvis 91 
der er noget vi er i tvivl om, sådan nå, hvad var det egentlig du mente med det, selvfølgelig ikke.  92 
S: Ja.  93 
A: (uf) 94 
S: Men ellers så bare sig hvad du føler for at sige. (kort pause) Okay? 95 
A: ?(men, meget kort)? 96 
S: Yes. 97 
P: Super. 98 
S: Det er bare sådan, vi kunne tænke os lige at vide, bare lige kort, hvis du fortæller lidt om dig selv, og 99 
hvorfor du er her? 100 
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A: Men (eh) jeg kommer oprindeligt fra Holland, så jeg er også indvandrer, kan man sige. Jeg er kommet til 101 
Danmark i 1997 og har boet her siden. Jeg har læst har læst antropologi på Københavns Universitet, blev 102 
færdig i  2007 og fik jobbet her i 2008, det jeg så haft (uf) videre til 5 år. (ehm) Så er jeg 42 år gammel. 103 
(ehm) og hvor jeg har valgt det her fag, det er sådan (uf) den her branche kan man sige, det er lidt en 104 
tilfældighed, jeg skulle have været til praktik et eller andet sted, da jeg var arbejdsløs. Så kom jeg i praktik 105 
hos det der hedder ?(leverandør)? til jobcentre -  106 
S:            Ja.  107 
A:                    - Som er en aktør, det er lige som en privat virksomhed 108 
på beskæftigelse markedet (eh) og de (eh) og de blev kontaktet af Mikkel vores projektet leder, om de kunne 109 
låne medarbejder ud til Helhedsplanen. Og så sagde de, det kunne de ikke fordi der var højkonjunktur, så de 110 
havde alt muligt selv at lave, men de siger at vi har (eh) en antropolog der er praktikant, hvorfor prøvede de 111 
ikke ham? Og det gjorde så at jeg fik tilbuddet om et tidsbegrænset 4 måneders vikariat også blev jeg 112 
hængende, eller de ville gerne have mig, fortsætte ikke.  113 
P og S:     - (Griner) 114 
A:      - Og det sagde jeg ja til, fordi jeg 115 
var nyuddannet, og selvom jeg var antropolog, så var det alligevel svært at få job. Og så kom jeg i arbejde 116 
her, og (eh) Det har jeg så gjort siden.  117 
S: Ja. Bor du selv i Urbanplanen?  118 
A: Det gør jeg ikke.  119 
S: Kunne du tænke dig at bo i Urbanplanen? 120 
A: Egentlig (Njea) hvis jeg ikke havde arbejde her, så kunne det godt være, så kunne det godt være dejligt 121 
med parker og så videre, men i og med at kender til området og kender alle folk her fra arbejdet af, så tror jeg 122 
ikke, det vil jeg takke nej til.  123 
P: Så bor du her omkring eller, så eller? 124 
A: Frederiksberg.  125 
P: Frederiksberg, okay.  126 
A: Så det er langt væk og det kan jeg faktisk godt lide -  127 
P:                        Ja.  128 
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A:         - at arbejde og privatliv det er adskilt -  129 
S:        Ja.  130 
A: - Også fysisk, og jeg kan rigtig godt lide cykelturen der tager femogtredve minutter cirka,  (uf) , at når 131 
jegså kører hjem,  og lige som for blæst tankerne ud af hovedet - 132 
P:     (griner) Ja. 133 
A:                            - Cykelturen, det er rigtig dejligt.  134 
(Pause) 135 
S: Ja. Så kunne vig godt tænke os at vide hvordan din typiske arbejdsdag ser ud herude, og hvad for nogle 136 
udfordringer du møde.  137 
A:  Jae, det er faktisk et spændende spørgsmål fordi - 138 
S:               (mhh) 139 
A:      - Fordi jeg har faktisk ikke nogen 140 
typiske arbejdsdage. Jo det befinder sig her på kontoret eller (ehm) i sekretariatet med mine kollegaer, men 141 
(ehm) det der sker på en arbejdsdag, det er at der er folk der kommer ind, hvilken type hjælp de har brug for, 142 
og de opgaver jeg for und via mail for eksempel. (ehm) Så hvis der, så hvis jeg skulle pege på en slags drift 143 
eller rutine i arbejdet er at der er åben rådgivning to gange om ugen, (eh) hvor jeg sidder som som som 144 
vejleder til nogenlunde samme type vejledningssessions kan man sige, og det handler så om hvordan får jeg 145 
job -  146 
P:       (hmm, hmm) 147 
A:              - Hvad skal jeg, (eh) hvilke muligheder har jeg 148 
P: Hvad er du egentlig? 149 
A. Ja hvad er jeg egentlig?  Jeg (eh) jeg er hyret på forskellige niveauer. Jeg er projektleder for beskæftigelse 150 
indsatsen i Urbanplanen.  151 
P: Okay.  152 
S: Yes.  153 
A: Det er jo virkelige 154 
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P:                ja. 155 
S:                    (fniser) 156 
A:              - Man skulle jo sætte en eller andet kasket på -  157 
P:                         Ja. 158 
A:       - Men samtidigt 159 
?(info/ inden for)?, fordi det er jo en enmandsprojekt, hvad angår beskæftigelsen, så er jeg (ehm) også 160 
koordinator for projektet, plus jeg er vejleder, så jeg befinder mig på det strategiske øverste plan, men også 161 
på (eh) hvad kan man arbejdsgulvet hvor jeg har kontakt til borgerne, og det skrifter så hele tiden i hvilke 162 
sammensætning jeg er, og hvilken funktion jeg udøver - 163 
P:     (Mhh) 164 
A:                  - Hvis der kommer folk ind, så er det 165 
klart at det er vejledning, men for eksempel jeg har lige været til et møde med kommunen så er det klart der 166 
skal jeg tænke strategisk for fremtiden, efter en indsats, så skal vi tænke i vigtige samarbejdsmuligheder med 167 
de forskellige forvaltninger og kommunale ?(sektorer)? (ehm) og for eksempel at (uf) det er, er egentlig 168 
bistandshjælp for eksempel at den ?(nye)? der er godt nok statsstøttede kan man sige - 169 
P:       Ja 170 
A:                 - men de 171 
støtte ?(ng)? i ordene, de giver penge til små projekter rundt omkring i verden, og det er nogle gange 172 
?(indre)? organisations, de er ikke bundet til (øh) politiske aspekter, kan man sige, fordi de okay får jo godt 173 
nok penge fra staten, men den måde de udøver deres bistand på, det er deres egen ting, det kunne være red 174 
barnet for eksempel.   175 
S:                 Okay.   176 
A: Inden for Danmark er der jo masser af Røde Kors - 177 
P:                     178 
 Kors jaer.  179 
A:      - De uafhængige kan man sige.  180 
(En telefon ringer) (uf)  181 
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A: Så skal jeg lige afvise.  182 
S: Ja ja okay.  183 
A: (uf) Det er for eksempel arbejde med Røde Kors (uf) for området - 184 
S:                     Okay.  185 
A:             - ?(by)? som går til Røde Kors 186 
og søger for at de kan arbejde her i området. Hvis det er beskæftigelse relateret.  187 
S: Ja. 188 
A: Men jeg indgår jo i et sekretariat med forskellige former for sociale medarbejder, der hver for sig er 189 
ansvarlige for deres område (ehm) så som sagt det er jo ikke en typisk hverdag 190 
S:                  - Jaer. 191 
A: Der hele tiden på skifte vis på hvilke (uf) det er afhængigt af hvad for nogle møder jeg har med både (øh) 192 
mennesker der forsøger at (uf) eller de kommunale eller (uf) hvad kan man sige civilsamfundet der eller 193 
?(hjælper)? Borgene her i området - 194 
P:                Ja. 195 
A:    - Som også deltager i arbejdet med de gerne være frivillige -  196 
S:           Ja.  197 
A:       - Dem skal jeg også, 198 
der har jeg i hvert fald noget med at gøre, nogle gange i en, det kan vi komme tilbage til på et andet (uf) 199 
S:      Ja.  200 
A:              - Eller så skulle man (uf) 201 
P:                Ja (griner) 202 
S: Ja, så kunne vi godt tænke os at vide noget mere generelt, hvad er Partnerskabet?  203 
A: Ja, og Partnerskabet det er, det er navn det boligsociale arbejde eller sekretariatet har fået i sin tid. (øh) og 204 
partnerskabet i sig selv. Der er flere forskellige interessanter eller samarbejdspartner.  205 
P:       Ja.  206 
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A: (øh) og (øh) og i den dag vi står for det, det boligsociale arbejde, vi som er ansat i en boligforening og vi 207 
får dog vores løn (uf) og (uf) fra den (uf) landsbyggefont. Det er jo en kæmpe font som en hver person der 208 
betaler husleje, betaler en lille procent af, jeg ved ikke engang hvor meget, til den her font, som så ligesom 209 
destruer midler ud af administrative, de midler til ?(bygørring)? og renovering eller område løft for 210 
eksempel. Og en del af de penge går så også til boligsocialt arbejde. Og inden for Urbanplanen hedder det 211 
sekretariat så Partnerskabet.  212 
P: Ja. 213 
A: (øh) og.  214 
S: Så hvorfor er I placeret her i Urbanplanen? 215 
A: Ja det så det... Det er hvis man kigger på boligforeningen som vi hører under er 3B og (øh) som 216 
administratorer af deres egne lejligheder, ik', hedder Urbanplanen det bliver administreret af 3B, har de 217 
kunnet se at der er visse problemer som ikke findes andre steder. (øh) Og det kunne for eksempel være en 218 
meget høj arbejdsløshed, derfor er der måske (uf - )indsats,  219 
P:     Mhm. 220 
A:     det kunne være hård kriminalitet der har vi en 221 
børn og unge indsats, fordi meget kriminalitet der bliver begået her er. (eh, hmm, er, øh, det kunne, øh) En 222 
der ligesom vægtet tungt på skålen fordi alle kan se det jo, vi siger - 223 
S: Ja. 224 
A: - alle her der bor her de føler sig måske utrygge fordi der er hærværk, fordi der er sådan lidt vi har ikke 225 
store problem med bandekriminalitet og dog har vi dog små kan man sige, tendenser kan man se, (øh) ja det 226 
er jo ikke hovedsageligt centraliseret i Urbanplanen, men der er nogen ?(snitflader)?, der kunne være 227 
banderelateret, så som boligforeningen kiggede på nogle år, tænkte okay, ved du hvad, vi har sådan et 228 
bestemt slags problem, det er der skal en indsats til, og det er sådan boligsocial indsats. Man kan sige at - ja. 229 
P: Mm, det sådan på en eller anden måde mellemled? 230 
A:    Ja. 231 
P:    Så Partnerskabet (pause) eller hvordan kan man definisere det? 232 
A:     Nej det er faktisk alligevel øh den den sidste led i 233 
en boligselskab kan man sige, som er meget borgernær, og boligselskabet de de er -  234 
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P:      Okay. 235 
A:      - de indkasserer husleje, de sørger 236 
for at driften fungerer i boligområdet 237 
P:         Okay. 238 
A: - at de grønne arealer bliver holdt ved lige og hvad ved jeg, og bare den mest sociale bløde del af en 239 
indsats i en boligområde af sådan en boligsociale indsats område. 240 
P: Okay. 241 
A: Det vil så sige at hvis man går til Hallerup ?(ord)? og man snakker med nogen, og der er det nok ikke så 242 
meget almen boligbyggeri, men hvis man kigger på det i de almen boligbyggeri i Allerup for eksempel -  243 
P:                        Mhm. 244 
A: - så har de nok ikke en boligsocial indsats fordi der er ikke så meget kriminalitet (eh) der er ikke så meget 245 
behov for (eh) den her speciale indsats (øhm) så det er godt nok det vi kalder for ghettoområde, det kalder vi 246 
ikke det, for det er regeringen der har fundet på - 247 
P:    Ja. 248 
A:    - begrebet, man kalder det for socialt udsatte boligområder (øh) 249 
eller (pause) særligt udsatte - 250 
S:  Ja. 251 
A:  - områder. Det kommer an på hvordan granderingen ?(ord)? hvor hvor hvor (øh) massivt et 252 
problem er - 253 
P:          Mhm. 254 
A: - og her i Urbanplanen er det nok ikke det værste område i København, men vi er truet til at synke ned 255 
kan man sige, så det vi prøver simpelthen holde (eh) standen ved lige kan man sige, eller forbedre den. 256 
P: Ja. 257 
S: Ja. 258 
A: Hvorimod lidt må sige (øh, eh) nogle må sige sådan en lille smule den ene afdeling af Urbanplanen er 259 
godt nok (pause) kommet på den her ghettoliste regeringen skal (uf), så det Hørgården - 260 
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S:       Ja. 261 
P:       Mhm. 262 
A:       - fordi de bare (uf) 263 
men målte (øh, hmm) hvordan et bestemt område er en ghetto, er (uf), jeg har den faktisk lige her, det må 264 
være godt for jer - 265 
S: Ja. 266 
A: - at lige nævne det. 267 
P: Ja, okay. 268 
A: (æhm) det i hvert fald, hvad hedder det, (eh) en af de ting som I nævnte (lang pause). En til indvandrer - 269 
S: Ja. 270 
A: - og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 %. 271 
P: Ja. 272 
A: Det er det bare.. Så er der andelen af beboere i alderen 18 til 64 (pause)(ehm) som ikke har nogen 273 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 % i gennemsnit i de sidste 4 år, så det ligesom 274 
uddannelse og beskæftigelse -  275 
S:   Okay. 276 
A:   - det er bare 277 
P:   Okay. 278 
A:    - den sidste parameter er de antal dømte for overtrædelse af 279 
straffeloven og nogen (uf) euforiserende stoffer, af 10.000 beboere (øh) skal der over 270 ?(eller 72)? 280 
personer. 281 
S: Okay. 282 
A: Så de tre parametre (uf - lang tid) ... så kommer man på den ghettolisten, og det vil sige kommunen har 283 
sær - fået særlig fokus på det område, få det løftet, indtil ikke at det er del af den lidt kedelige statistik (uf) 284 
S: Ja. Hvordan blev I så modtaget af de beboere som bor her? Synes de det er godt at I er (pause) og har I 285 
(uf) med? 286 
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A: Nej men det er lidt en både og fordi (ehm) grundlæggende synes jeg de tilfredse at vi er her, selvom vi 287 
måske ikke alle sammen ved at vi er der. Jamen hvis man selv er velfungerende. 288 
P: Ja. 289 
A: Så har man måske ikke brug for mig som jobvejleder, hvis man har arbejde for eksempel, eller er under 290 
uddannelse eller hvad ved jeg, det er mere når du møder nogle problemer at man begynder at lede efter, 291 
okay, få hjælp, at man så møder Partnerskabet - 292 
P: Okay. 293 
A: - her i området. (pause) Og der er vi godt nok et bindeled, mellem borgerne og måske kommunen, fordi vi 294 
kan jo ikke klare alle problemer - 295 
P:   Nej nej. 296 
A:   - så et af problemerne og (øh) hvor vedkommende skal til jobcentret, eller skal 297 
til socialcentret for eksempel og så henviser vi dem til okay, med dine problemer kan du få den og den hjælp 298 
fra kommunens side. 299 
S: Ja. 300 
A: Så der er vi - 301 
P:  Der er i bindeled. 302 
A:   Helt sikkert. 303 
S:   Ja, ja. 304 
P: Men men, (øh) kan man så sige at (pause) som du sagde at beboerne har, hvis de har problemer, så 305 
henviser I de sig til jer. Det går ikke den anden vej, at I også henviser jer til dem, på en eller anden måde? 306 
Kommer I også ud i billedet kan man sige? 307 
A: Ja mener vi det ikke sådan at vi sidder og venter på beboerne - 308 
P:     Nej. 309 
A:     - vi gør os synligt - 310 
P:      Ja. 311 
A:      (uf) hvis vi holder arrangementer - 312 
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P: Mhm. 313 
A: - fordi det skal ikke være sådan at vi er her kun for såkaldte problemtilfælde -  314 
P:      Nej. 315 
A:      - hvis man kigger inden for den. 316 
Hvis vi har tilbuddet, for eksempel så har vi et foredrag om hvordan man kan bruge borgerservice, hvordan 317 
man kan komme i kontakt til kommunen - 318 
P:    Okay. 319 
A:    - det kunne jo være lige så relevant for (ehm) velfungerende 320 
mennesker (eh) så hænger vi nogle plakater op rundt omkring så folk ved hvad vi har, beboerblad, 321 
opslagstavlen her, hvor vi som regel giver mere for netop det tilbud vi har. 322 
P: Ja. 323 
A: (eh) så på den måde er det jo kommer vi alt - 324 
P:    Kommer I selv ud. 325 
A:     Ja ja. (eh) og så kan man sige, hvem er så 326 
utilfreds, jeg tror at det kan kan være at der er et lille segment der synes at vi er for meget, at vi er for meget 327 
fokus på indvandrer, fordi som regel er indvandrere har en bestemt problematik som almindeligt fungerende 328 
af dansk familie ikke har. 329 
P: Nej. 330 
A: At de især - så hvis vi har nogle projekter eller indsats (eh) indsatser der retter sig mod indvandrere, så vil 331 
almindelige danske familier tænke det er jo bare penge som jeg ikke får gavn af, kan man sige. 332 
S: Ja. 333 
P: Ja. 334 
A: (eh) nu er det ikke sådan noget med de danske er på den måde 335 
P:     Nej nej. 336 
A: Man kan godt mærke en gang i mellem hvis de siger, jamen hvorfor det altid indvandrere, kvinder for 337 
eksempel der i fokus, kunne I ikke ligesom (øh) hvad ved jeg, organisere noget for os 338 
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P: Ja. 339 
A: Det prøver vi selvfølgelig at organisere en lille smule. 340 
S: Ja. 341 
A: Men som regel er de, er de glade for at vi er her, vi kan hjælpe. 342 
P: I gør noget, ja. 343 
A: Jobvejledningen som sådan, der er mange arbejdsløse også etniske danskere - 344 
P: Mhm. 345 
A: - de får da lige så meget gavn af (eh) forhåbentlig at besøge mig end en en (eh) indvandrerfamilie for 346 
eksempel. Som sådan. 347 
P: Ja. 348 
S: Kan du så mærke at siden I har oprettet Partnerskabet, er der så sket en udvikling i Urbanplanen? Er det 349 
gået den rigtige vej? 350 
A: Ja vi vil -  351 
S:  Det store spørgsmål. 352 
A:   - mene helt bestemt, (eh) men der skal vi hele tiden gøre en indsats for at vise 353 
nye resultater der sker. Det kunne for eksempel at der mindre hærværk -  354 
S:      Mhm. 355 
A:      Det kunne vi så (øh) bryste os 356 
med, årh nu er der mindre hærværk kan man sige ik', kan du ligesom nogen senere lige pludselig (øh) vores 357 
sekretariat blive brændt ned, som er sket faktisk, for et par år siden. 358 
S: Okay. 359 
A: Så ville vi selvfølgelig sige, ja, men, kunne I ikke have stoppet det, næh det kunne vi så faktisk ikke. Så 360 
(eh) det ligesom at vi vi vi rider med på en positiv historie, og når der kommer mange negative historier, så 361 
kunne man selvfølgelig sige at men så har I ikke gjort jeres arbejde god nok. 362 
P: Mhm. 363 
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A: Sådan noget som hærværk, ik', som som nogen ville, ville vurdere vores arbejde på hvor meget hærværk 364 
der er. Det er sådan lidt, områder som man er inden i ikke kan -  365 
S:     Ja. 366 
A:     - virkelig komme til livs, og som jeg egentlig ikke 367 
kan gøre så meget ved. Vi gør jo vores bedste men (øh, øh) 368 
P: Hvad kan I gøre i sidste ende. 369 
A: Nej, jo. Men jeg tænker på at det samme med at (eh) min egen, min egen indsats her, 370 
beskæftigelsesindsatsen, selvfølgelig kunne man sige at hvor mange folk kommer der i arbejde, men (pause) 371 
hvis der for eksempel nogle personer været forbi også mig, er kommet i arbejde, hvor mange kan jeg tage 372 
æren for netop at man får noget arbejde? Det kan jeg slet ikke måle. 373 
S: Nej. 374 
A: Fordi måske har vedkommende lige haft en besøg af en ven, som kendte en ven, som kendte en eller en 375 
tredje person, og vedkommende kommer i arbejde, så kan jeg ikke bryste mig selv ved at slå mig selv på 376 
brystet, prøv at se, det er mig, ik'. 377 
S: Nej. Så det du siger, er egentlig at det er lidt svært at måle hvad I har kommet frem til? 378 
A: (uf) det eneste man kan måle på er glade beboere kan man sige -  379 
S: Ja. 380 
A: Hvis beboerne, hvis de giver udtryk for at være glade for at arbejde, som ikke står i nogen rapporter, men 381 
bare fordi man møder dem på gaden (ehm),  der er for mig succeshistorier., selvom vi har lige haft en (øh) 382 
enkelt ven på beskæftigelsesområdet - 383 
P: Mhm. 384 
A: - hvor en ekstern evalueringsfirma er, har været forbi og holdt en (uf) med mig og en kollega. (eh) og den 385 
var positivt, så det så ellers sådan som jeg siger, der en objektiv firma -  386 
P: Okay. 387 
A: - som er bestilt af os, så der går (uf) ind, vi har jo betalt dem, at (øh)  388 
P: - komme forbi 389 
A: - men de har jo et godt navn til at, ligesom -  390 
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S: Ja. 391 
A: - de kan ikke bare skrive noget fordi vi har betalt dem. 392 
P: Nej. 393 
A: Det giver sig selv (øhm) Men den var positiv, og det er en - 394 
S:     Ja! 395 
P: Jeg har sådan en, en bog her (øh) omkring (øh) Urbanplanen. 396 
A:     Ja. 397 
P:     - som er blevet lavet. Jeg ved ikke om du kender 398 
den? (øhm) 399 
A: Den er som du kan se rigtig rigtig gammel. 400 
S: Mhm. 401 
P: Den er (eh) den er fra 2005, kan jeg se. 402 
A: Vi får noget nyere ind (latter) det tror jeg nok at jeg har. (øh) ja men (øh) 403 
P: Men vi har i hvert fald taget lidt udgangspunkt i denne her, og som det også du taler om at det er beboerne 404 
(øh) generelt har du rigtig, de har nogle foretrukne kvaliteter på området eller i hvert fald hvad de fortæller 405 
om -  406 
A: Ja. 407 
P: - der er jo dejligt, og (eh) så har de også de negative sider som du selv taler om lige før, så (øh) er det du at 408 
at, der er jo ligesom det her dårlige omdømme -  409 
A:    Ja. 410 
P:    - omkring, hvad hedder det, Urbanplanen her, og det er den der 411 
står øverst på listen her, (eh) på den her kolonne herovre. Men hvorimod også at det sådan noget som at 412 
boligen er godt indrettet (eh), står som en af de, som et plus nemlig, som vi også talte om da vi var ude (eh) 413 
til det der -  414 
A: (uf) 415 
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P: - på Aktivitetshuset der, hvor vi talte om det med Dan nemlig. Omrking de her ting, (ehm) men hvis man 416 
kigger på det, så er der sket en for 2005 her, og så til eventuelt i den der bog der er kommet i dag du lige 417 
kunne vise os, kan du mærke en forskel på på det der kommer, altså på det, hvad kalder man det, (øhm) på 418 
den udvikling der er kommet, kan man se at det ud - at det job I har gjort jer, det bærer frugt? 419 
A: Nu, jamen nu, på den ene side er ligesom indretningen af -  420 
P:     Du taler - 421 
A:     - af lejlighederne - 422 
P: Ja. 423 
A: - der er jo ikke noget at gøre ved - 424 
P:    Nej nej men. 425 
A:    - den fysiske del, der er ikke sket så meget. 426 
P: Ja, nej. 427 
A: Men det hører jeg ofte at de fine lejligheder, der er en en facaderenovering her i 2008, 2009, der bliver 428 
(uf) som lige er blevet færdig. 429 
P: Ja. 430 
A: Det, de, synes jeg har løftet (eh) områdets - 431 
P:    Ja. 432 
A:    - fysiske udseende, jamen - 433 
P:    Det var altså imaget på den måde kan man sige ik'?  434 
A: Det, det får jeg positiv feedback på, (øh) det jo ikke os, det er byggefirmaet -  435 
P:      Ja, det jo bare byggefirmaet. 436 
A:     - det så 3B som administrer på det hele. 437 
P:       Mhm. 438 
A: Som, ja som har gjort et godt stykke arbejde kan man sige, ja der er folk glade for. Og den anden negative 439 
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P: Ja det der med, med det dårlige omdømme som det her område trods alt har fået, kan, som du taler om 440 
med Hørgården og ghettoområde eller i hvert fald som kommunen kalder det, og så videre og så videre. Kan 441 
du mærke en opblomstring, en forbedring, eller er blevet mere harmoniseret på en eller anden måde? 442 
A: Nej det er meget svært at sige 443 
P: Det er selvfølgelig svært at sige, men men (eh) - 444 
A:    Nej, kan jeg i hvert fald ikke udtale mig om, men jeg kan sige, 445 
nej (øhm øhm) kommunikationsmedarbejderne gør alt hvad han kan eller hun, hun er på barsel og han er nu i 446 
barsels (uf). 447 
P: Ja. 448 
A: (ehm) Hvad hedder det (eh) (pause) så jeg tør ikke at sige det, det ene eller det andet, for det er meget 449 
svært at måle på den måde, men det skulle igen have en måling der, ja. 450 
P: Kunne man sige - 451 
A:  Jeg vil mene at vi har sådan (ehm) beboerundersøgelse, jeg tror ikke den står i den der, (eh) 452 
som var positiv, og - 453 
S:  Mhm. 454 
A:  - den fra 2005.  455 
P: Ja, nå. 456 
A: Så der er, det kunne I lige spørge Mikkel om, fordi, eller måske Jørgen - 457 
P:      Okay! 458 
A:      - om han har de resultater, der har 459 
vi simpelthen haft sådan en beboerundersøgelse -  460 
P: Ja. 461 
A: - og igen målt på parametre, det ville være, ville være godt for jer. 462 
P: Mhm. Den ville være - 463 
A:  Mm. Og jeg kan ikke huske det hvad der var med af folks omdømme, (øh) ja jeg tror ikke - 464 
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P: Det er bare hvad du måske selv føler, hvis du sådan kan, altså i gennem den arbejdsproces du har været i 465 
gennem, synes du at du kan mærke, arh, jeg har altså gjort en forskel på en eller anden måde, ik'? 466 
A: Mhm. Og det er jo meget subjektivt. 467 
P: Det bliver meget subjektivt, det vi nemlig også, det det .. 468 
A: (uf) med borgerne. 469 
P: Ja. 470 
A: Ja (ehm) jeg mener, jeg kan sige ikke så meget om forhold til, hvordan, men - 471 
P: Nej. Men det er måske mere bare omkring temaet, kan man måske sige, ik'. 472 
A: Ja, men jeg tænker på om i forhold til det fysiske, der kan jeg virkelig se at der en forskel - 473 
P:       Ja. 474 
A:       - fordi dengang 475 
hvor hvor gavlen for eksempel gavlen lige var kommet -  476 
P:     Mhm. 477 
A:     - der var det rigtig godt - 478 
P:       Ja. 479 
A:       - og nu synes jeg 480 
(eh) det er rigtig fin. (uf) mine forældre på besøg på et tidspunkt, der jeg guiden rundt i området og så kan 481 
man se ikke tror på at det - 482 
P:   Ja. 483 
A:   - her som en ghetto, 484 
P: Mhm. 485 
A: Jeg kommer fra Holland, og der er (uf) ghetto altså noget helt andet. 486 
P: Ja. 487 
A: (ehm) så til så på den måde kan jeg selv se at så slemt er det jo ikke. 488 
P: Mm. 489 
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A: (øh) om den dårlige image, det tror jeg nok (pause) er egentlig okay, jeg når jeg jeg siger til folk at jeg 490 
arbejder i Urbanplanen 491 
P: Mhm. 492 
A: - så siger de ikke umiddelbart (øh) nårh ja selvfølgelig har de hørt og har nogle gamle associationer, men - 493 
P: Fordomme. 494 
A:  - jeg synes ikke at det så galt. 495 
P: Nej. 496 
A: Men jeg tør ikke sige om jeg virkelig har mærket en udvikling (pause), måske er jeg for meget inde i det 497 
for virkelig, og - 498 
P:  Ja, okay, kunne se det. 499 
A:   - kunne se det fra en afstand og sige, ved du hvad, omdømme om Urbanplanen 500 
den den er blevet bedre eller - 501 
P:   Mhm. 502 
A: - den har (øh). Jeg kan sige det på den måde at (pause) (øhm), jeg tror hvis man sammenligner (eh) 503 
historien om Urbanplanen med for eksempel historierne man hører fra Tingbjerg, så sent som i går bliver en 504 
syttenårig dreng skudt og dræbt i Tingbjerg. 505 
P: Ja? 506 
A: Heldigvis (eh) er det ikke sket her, i øvrigt nogle gange knivstikkeri kan man sige -  507 
P:       Ja. 508 
A:       - rundt omkring, 509 
(eh) som (pause) kunne være nogen fra vores område, fordi det sker for eksempel på Røde Mellemvej eller 510 
Peder Lykkes Vej 511 
P: Ja. 512 
A: Det ikke undersøgt hvor de kommer fra 513 
P: Nej. Det kan man aldrig sige. 514 
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A: Vi hører også triste historier i den retning, men (pause) egentlig synes jeg ikke at (øh), hvad jeg kunne 515 
høre fra børn og unge medarbejdere, hvis vi kigger der - 516 
P:    Ja? 517 
A:    - det er (øh) så synes jeg ikke at det er så slemt, altså en 518 
P: Nej. 519 
A: Og nu kender jeg en del i Urbanplanen, og en ting er selvfølgelig hvordan de opfører sig når tilfældigvis 520 
jeg er sammen med dem, synes jeg ja ja de, er ganske fine unger, der er ikke nogen problemer, jeg har i hvert 521 
fald ikke nogen problemer med. Noget andet er når vi måske står (pause) en gruppe samlet et eller andet sted 522 
og med måske vildt fremmede, der kunne de måske opføre sig - 523 
P:     På en anden måde. 524 
A:    - vi ved ikke, på en anden måde i hvert fald. 525 
P: Ja. 526 
S: Apropos børn og unge, så snakkede vi lige om forleden, bor der mange børn og unge i området her?  527 
A: Ja det jo rigtig rigtig mange - 528 
S: Ja. 529 
A: Det er der. 530 
P: Ja. 531 
S: Ja. 532 
A: Men (øh) vi har hvert år (øh, øh) det der hedder Urbanfestival 533 
P: Mhm. 534 
A: og der, når simpelthen festival er overstået, så begynder vi at rydde op, og så er vi der også ude om 535 
aftenen, vi er der ikke så ofte om aftenen, med mindre der er foredrag. 536 
P: Nej. 537 
A: Men især om sommermånederne, det der simpelthen et hav af børn og unge -  538 
P og S latter. 539 
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A: Vi har hele parker fyldt. 540 
P: Ja. 541 
A: Så tænker man wow mand, og så i til daglig, hvor jeg på arbejde, så de i skole ik'? 542 
S: Ja, ja. 543 
A: Måske sent på eftermiddagen man kan man se der der men der rigtig rigtig mange børnefamilier her. 544 
S: Ja. 545 
A: (øh) eller der er, ja, der mange børn. 546 
S: Ja! Så kunne vi godt tænke os (øh) og høre lidt sådan om hvad der sker nu, og om fremtiden. Lige nu, 547 
hvad vil du sige var jeres største udfordring her for og, hvad hvad er næste skridt i udviklingen? 548 
A: Lige nu er vi i en fase hvor vi skriver en (øh) hvor vi har skrevet en såkaldt prekvalifikation. Hvert år så 549 
så sådan projektarbejde som vi laver, det er altid for en bestemt periode og når perioden er overstået, så skal 550 
man forlænge det eller (pause) eller projektet bliver afviklet. (øh) og som sagt, det et samarbejde mellem os, 551 
3B boligforenings boligsociale sekretariat i Partnerskabet, med opbakning fra kommunen og så de sidste 552 
slags blåstempling, det hedder Landsbyggefonden, som så frigiver de penge som vi har brug for, til at 553 
ligesom - 554 
P: Ja. 555 
A: - lave vores arbejde. (pause) Nu har vi (øh) skrevet en prækvalifikation, det vil sige vi har ligesom givet 556 
skitse til, med opbakning fra kommuner, vi har simpelthen blåstemplet vores skitse, den har vi så sendt ind 557 
den del af Landsbyggefonden. De har så sendt den tilbage og sige jamen vi godkender jer til ny periode på 4 558 
år, starten (pause) med start i 2014 til slutningen af 2017, og nu har vi så gang i forhandlinger på mange 559 
penge der bliver så udløst, og hvilken indsatsområde de mener er vigtig for den kommende periode. 560 
S: Ja. 561 
A: Så det er nu som sekretariats sådan den mest vigtige strategiske del af arbejdet, hvor vi skal skrive (øh) 562 
forhandle med dem og (øh) der har vi gang i, øhm.. 563 
S: Okay. 564 
A: (ehm) så det er smadder spændende 565 
S: Ja! 566 
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A: Det jo en smadder spændende (uf), fordi det er nogens fremtid og projektet bliver ved med at være her, er 567 
her om. Men jeg jo godkendt af prækvalifikation så der bliver et projekt, projektet kommer det til anderledes 568 
ud, om vi ikke kunne ja få Urbanplanen, eller et naboprojekt der hedder, naboområde hedder 569 
Sundholmvejskvarter, bliver også inddraget, så vi skal til samarbejde mere at - 570 
S: Okay. 571 
A: - (uf) projekt, så projektet bliver der udvidet - 572 
P: Udvidet. 573 
S: Ja, det lyder interessant. 574 
A: Ja. 575 
S: Så kunne vi også godt tænke os at høre lidt om, nu nævnte du den selv før, Helhedsplanen. 576 
A: Ja. 577 
S: Lidt, hvad hvad går den ud på og (øh) de ti- de ting I har planlagt, er det faktisk sket, er der nogen 578 
ændringer i den? 579 
A: Iiih, nu skal jeg (eh, tss) tænke mig om, helhed - Helhedsplanen siger sig selv, 580 
S: Ja. 581 
A: Det er en fokus på en helhed. Jeg vil sige at (øh) at men (øh) gribe problem an fra flere forskellige 582 
områder, (øh) alt efter hvad for nogen, hvad for nogen (eh) tal, sta-statistisk tal der til rådighed, kigger man 583 
på en område, hvad for nogen problematikker er der, prøver man aflæse fra alle mulige rapporter. 584 
P: Mhm. 585 
A: Og så prøver man tænke (øhm, øhm) en løsning, (uf) det de nu kan. Og så kigger vi jo på en 586 
helhedsløsning, så det vil sige vi ikke kigger kun på beskæftigelse men vi kigger også på sundhed, vi kigger 587 
ikke kun på sundhed, vi kigger også på børn og unge. Ki-kigger ikke kun på børn og unge, vi kigger på 588 
familie. 589 
S: Ja. 590 
A: (Øh) så kan man sige at vi man støber ligesom en en næsten områdemæssigt skræddersyet pakke sammen, 591 
der skulle egentlig være til gavn for et område. 592 
P: Okay. 593 
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A: Og en helhedsplanen ja, det så ligesom navnet der ligesom opstår, der er (uf) til en (uf) indsats. 594 
S: Ja. 595 
A: (ehm) hvis du så kigger på, nu kan jeg jo ikke helt vurdere alle områderne, men jeg kan kigge på (øh) på 596 
beskæftigelsesområdet -  597 
P:  Ja? 598 
A:  - og der kan man sige, der har vi princippet haft den her evalueringsrapport, som der var 599 
meget positiv, (pause) og de succeskriterier vi har stillet, har jeg faktisk endnu ikke opgjort men (øh) - 600 
S: Okay. 601 
A: - det vil sige for jeg tror at vi havde selv sådan nogen at (øh) mindst 70 fra området skulle gå i et regulært 602 
job, for eksempel. 603 
S: Ja. 604 
A: (øh) jae, det har jeg faktisk ikke opgjort endnu og hvor mange der faktisk er aktive job, men - 605 
S: Nej nej. 606 
A: - det er bare lidt stereotyp -  607 
S:  Ikke nået at følge..? 608 
A:   Ja, der kan man ligesom måle på kan man sige, men som sagt jamen hvis (øh) 609 
bageren lige pludselig ansætter en der tilfældigvis har stikket hovedet ind, og op (øh) i kontoret hos mig, så 610 
kan jeg sige ja ja det der mig ik', ja han har været her, så kan jeg ligesom krydse af i kalenderen. 611 
P:      Ja, ja, i kalenderen, heh. 612 
A: Det siger sig selv at at så så (pause) eh det lidt en lidt en kommune vil meget mere end at sætte tal på 613 
tingene, men (øh) egentlig når man kigger på arbejde, så arbejder vi meget mere med små progressioner, (eh) 614 
det kan godt være for eksempel for at blive hurtigere afklaret, (eh) folk får højere selvværd, (øh) folk bliver 615 
mere motiveret til at komme i arbejde, det det sådan nogle små parametre som man egentlig ikke kan læse i 616 
(pause) den afgørelse, folk er stadig arbejdsløse eller de er kommet i arbejde -  617 
P:      Mhm. 618 
A:      - det alt for grov måde at måle på -  619 
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S: Ja. 620 
A: - det mange mellemregninger der skal til - 621 
S:    Ja. 622 
A:    - før personen i sidste ende kommer i arbejde. Og så snakker vi 623 
selvfølgelig ikke om (øh) en person der lige er færdig med med en uddannelse 624 
P: Nej. 625 
A: Når I bliver færdig, så kommer I højst sandsynligt ikke engang hos mig, og I vil finde jeres egen hjælp, I 626 
vil finde jeres egen vej hurtigt 627 
P: Mhm. 628 
A: (eh) i gennem jeres eget netværk for eksempel, vi taler om folk der har massive problemer udover 629 
ledighed. Det kunne for eksempel være (eh) problemer (eh) sociale problemer, (øh) misbrugsproblemer. Det 630 
kunne være problemer på baggrund af at man kommer fra et område der er krigsplaget for eksempel, alt 631 
muligt sociale, psykiske (eh) barrierer, der gør den ikke kan komme i arbejde, så. 632 
S: Ja. 633 
P: Det var mere den beskæftigelsemæssige del af den, eller –  634 
A:        Jaer 635 
P:                  - hvad kan man kalde kategori af den 636 
ikke.   637 
A:                   Jaer, Jaer.  638 
P: Ja, det er det i beskæftiger jer men,  639 
A:                  Ja det gør -  640 
P:    Jaer.  641 
A:             - men jeg kan ikke sige så meget om de andre områder  642 
P:        Nej 643 
nej, men det var også spændende, det.  644 
A:                 Ja.  645 
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P:                 Ja.  646 
A: Det er, det er beskæftigelse relateret.  647 
P:                      Ja.  648 
A:    - I hvert fald sige at jo, men det måden plus resultatet, det ser 649 
godt ud.  650 
P:          Ja 651 
Man kan måle sit arbejde også med hvor mange samarbejdspartnere der er interesseret i at komme i 652 
Urbanplanen til at lave et stykke arbejde -  653 
P:   (Mhh) 654 
A:                 - Hvis man ser den, lad og fremstå som værende et 655 
magtfascinerede og meget dygtig i det du laver kan faktisk få hver ?(levende)? Lige som det du nævnte i 656 
starten -  657 
P:          Jaer 658 
A:  - mellem civilsamfundet eller borgere -  659 
P:               (mhh) 660 
A:       - Plus dem der interesserer dit arbejder med disse målgrupper eller (uf) mere positiv. Hvis 661 
røde kors siger, jeg vil gerne være sammen med jer for at lave et stykke arbejde, så er det lige som et 662 
?(blåstempling)? at man gør et godt.  663 
P: Ja. 664 
A:     - I hvert fald en ?(parameter)? Som jeg selv godt kan lide.  665 
S: Har I mange samarbejdspartnere, hvis man kigger ud over at i snakker med beboerne og 3B og 666 
kommunen, så siger du i har røde kors og alle mulige andre kontakter? 667 
A: Det det, ja, hvis vi kigger på hele sekretariatet, så er det muligt (æh) en ?(stangse)? Der. 668 
S:           Forskellige 669 
organisationer.  670 
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A:  - Plus for eksempel at studerende som jer henvender jer, fordi I tror I kan hente informationer, 671 
lidt viden (æh) der kommer rigtig mange. Jae, det er - 672 
S:     Ja.  673 
A:          - og det er også et fint tegn på at der er 674 
interesse for det man nu laver. (eh) Men selvfølgelig er man hvis, det kommer an på (eh) det sådan nogle 675 
samtaler som vi har her og nu det ?(bo)?, det vil lige som ikke have en påvirkning på om 676 
landsbybefolkningen synes godt om os –  677 
P:    Nej, nej.  678 
A:                   - men i og med at I skriver noget, om det er godt eller 679 
dårligt, den interesse der er der, det er lige som sådan nogle små ringe i vandet, der har en påvirkning (æh 680 
æh) -  681 
S:  Ja. 682 
A:     - Og fordi jeg, når i selv kommer til det der boligsocialmedarbejder, jeg aner ikke en dyt om 683 
boligsocialt arbejde - 684 
P:           (Griner) 685 
S:            Ja. 686 
A:            - Det er sådan nogle boligforeninger der laver beskæftigelsesarbejde -  687 
P:      Ja 688 
A:       - Ikke, og det er så 689 
derfor det kun er en slags oplysning (æh) omkring, det er da rigtig fint.  690 
S: JA, så lad os sige, det er lidt drømmescenariet vi beskriver her, men at Urbanplanen bliver helt som I har 691 
drømt om, og den bliver bare fyldt. Hvad skal der så ske med Partnerskabet er det sådan midlertidigt - 692 
A:        Så 693 
lukker vi ned.  694 
S:  - eller lukker det ned? 695 
A:           Så lukker vi ned.  696 
S: Så kan i sådan sætte flueben ud for, så har i klaret den. 697 
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A:              Du har helt ret. Jamen hvis man virkelig drømmer 698 
og det gør vi engang i mellem selvfølgelig -  699 
P:    (griner) 700 
A:                  - ?(Det er hvad intensionen er)? - 701 
P:      Ja. 702 
A:            - Så siger vi at 703 
arbejdsløshed er ikke eksisterende. Der er ikke længere kriminalitet, det der med indvandre, det ser vi ikke 704 
som sådan som et problem, selvom folk oplever det, hvor er der mange indvandre ?(ved jer)? Som gør 705 
området mindre attraktivt. Det vil sige at ressource stærke familier flytter ud, ressource svage familier flytter 706 
ind, (æh) det er faktisk sådan en opfattelse, som indvandrerne selv indbyrdes har, så snart de har penge nok, 707 
så vil de gerne flytte væk fra det område hvor der er en over repræsentation af indvandre.  708 
P:       Det, nå det er der 709 
simpelthen? 710 
A:  Ja ja, det er (uf) - 711 
P:  Okay. 712 
A:              - så så vil folk ikke kendes ved at (pludrende tænke lyd) spørg mig ikke 713 
hvorfor, det er sikkert et psykologisk ting –  714 
S:    Ja. 715 
A:        - Så vil de helst flytte - 716 
S:      Nå interessant.  717 
A:       - Og det er en 718 
problematik som mange af disse områder har. Ellers (æh) er det meget svært at tiltrække (æh) 719 
ressourcestærke familier -  720 
P:                        Ja. 721 
A:     - Fordi apropos den her image - 722 
P:         Image, ja den ?(fuldstår)? ja 723 
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A:      - (uf) uden planer, ja det er en 724 
ghetto - 725 
P:         (mhh) 726 
A: Men du har ret, hvis drømmene går i opfyldelse og det er lidt en selvmodsigelse, fordi det vil sige at 727 
drømmen er at jeg bliver arbejdsløs - 728 
S:             Ja (fniser) 729 
A:         - Og det er ikke min drøm, men (æh) så skulle det betyder at 730 
de siger dig (uf) den indsats. (ehm) så.  731 
S: Ja Okay.  732 
A: Men enig ja.  733 
S: Ja.  734 
A: Projektarbejde er, at man læser bestemte opgaver, bestemte opgaver, for ligesom at kunne afslutte den 735 
(æh), men man at hvis man kigger på (æh) de sidste måske ti tyve år, så viser der sig at et strukturelt problem 736 
i disse områder. Så man kan også ligesom sige sig selv spørgsmålet, som hvis vi nu ikke havde været her, 737 
hvordan ville problemet så se ud? 738 
P:   Den ville se lidt mere negativt ud eller hvordan? 739 
S:    Ja. (uf) 740 
    (Snakker alle sammen i mundet på hinanden, det er umuligt at 741 
forstår, men de er enige om at man ikke ved hvordan det ville se ud i Urbanplanen uden Partnerskabet) 742 
A:     - Men drømmescenariet er simpelthen at det 743 
boligsociale arbejde ikke behøver være der. Der er nogle områder ?(fortiden)?, har det som miniprojekter, 744 
men de har været der i måske fire-fem år de er lukket ned nu, fordi det kører -  745 
S:           Ja, okay. 746 
A:              - ?(I nogle år endnu)? Det er 747 
sådan nogle mindre projekter, hvor måske eller to ansatte, med sådan ene eller to ansatte, men det sker.  748 
S: Okay (pause) Så kunne vi egentlig godt tænke os at vide, nu har du selv sagt, næste punkt hed lidt 749 
samarbejde mellem partnerskabet og nogle andre, men det har du selv været fint inden på.  750 
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A: Ja.  751 
S: (ehm) Så vi kunne godt tænke os lidt at snakke om sidste gang vi var her, (ehm) og til jobcaféen, de 752 
observationer, som vi har –  753 
A:   Spændende.  754 
S:    Hvad siger du? 755 
A: Spændende. 756 
S: (ehm) Fordi vores indtryk var, at det var, det var gruppe opdelt, vi sad (æh), vi sad sammen med danskere.  757 
A: Ja.  758 
S: Som sad og, de snakkede med hinanden (øh) og så sad indvandrerne snakkede lidt deres eget sprog. 759 
A: Ja. 760 
S: Og vi oplevede simpelthen at (æh) at en af danskerne sidder lige ved siden af en indvandre, (te) ja (te) 761 
jamen de sidder og snakker deres eget sprog, og så jeg kan jo ikke forstå hvad de siger. (æh) og jeg sad og 762 
tænkte åh nej, det kan hun jo høre. Og sådan helt - 763 
A:    Hun taler dansk og (uf) 764 
S:     - ja (fniser) Så jeg var sådan, der var en helt vildt 765 
stor opdeling mellem dem. (pause) Og vi kunne  bare godt sådan tænke os at høre, hvad er dit indtryk af det, 766 
hvad gør, hvad gør man i sådan en situation for at, fordi de her, de her ting som i laver med dem, job café er 767 
selvfølgelig for at hjælpe dem med - 768 
A:                Ja 769 
S:    - Med at få et job men det er jo også for at skabe noget socialt, 770 
fordi det lyder som om at jeres visioner med (æh) med Urbanplanen er at, at det skal være et godt område at 771 
bo i og folk skal have det godt med hinanden.  772 
A: Ja 773 
S: Så, hvad kan man gøre i sådan en situation, hvad? 774 
A: For det er første er det en rigtig fin observation, og det er noget, som vi tilbyder med de frivillige fra røde 775 
kors og de frivillige (æh) der ligesom (ehm) ja, tager sig af det her beboerhus her, som ?(søger for)? de kan 776 
komme ind og (æh) rydde op, ja de rydder ikke op efter sig selv ?(også efter os men)? - 777 
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S:     (griner) 778 
P:     Ja, (griner) 779 
A:     -  Efter i hvert fald (uf) som står 780 
for den daglige drift her det er noget vi har diskuteret så sent som sidste - 781 
S:      Ja. 782 
A:          - (æh) torsdag, så det er hvad 783 
kan man at sige at at at lidt en svær problematik, for for det første  skal vi faktisk satse på at alle taler dansk, 784 
fordi det nytter jo ikke noget at vi, at at indvandrer som sådan bliver med at ikke lære dansk, fordi ikke at 785 
kunne dansk er netop en forhindring hvorfor de ikke kan få arbejde.  786 
S: Men oplever i sådan lige for at bryde op  - 787 
A:    Ja, ja.  788 
S:                - (ehm) oplever at indvandre ikke har lyst til at lære 789 
dansk? 790 
A: Det ikke, de vil gerne, men det ligger sikkert, sikkert i deres vane at når de, når møder hinanden når i er 791 
for eksempel i Egypten og skulle være nede i Egypten, så ville det være meget ?(letter)? Lige at snakke med 792 
hinanden på dansk ikke, eller lige - 793 
P:   (uf) Ja.  794 
A:            - ?(tyde mod)? Hvem I er selvom I gerne vil lære Egyptisk for eksempel -  795 
S:        Ja. 796 
A:        - 797 
Eller Arabisk, så (øh) så ville det være en en en, for jer et sikkert sted hvor man ikke behøver være usikker, 798 
som egentlig kan (uf) sammen uden at tænke for meget og (æh) og især de somaliske kvinder som er i hvert 799 
fald en lille gruppe, på den anden side er der de tyrkiske kvinder der også er begyndt - 800 
S:                   Ja, ja  801 
A:                          - At tale tyrkisk – 802 
P:                        (mhh) 803 
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A:        - Jeg 804 
tror for dem er det et lille sted hvor de ikke behøver at preforme at de kan dansk, så på den måde synes jeg 805 
det er en en en fint at de har det, at de har den her hygge fællesskab sammen - 806 
P:          (mhh) 807 
A:                     - (ehm) og der er vi 808 
begyndt at diskutere (øh) der sagde jeg også at det er meget svært fra gang til gang, for jeg synes og at vi 809 
egentlig skal sætte sig for at i job café taler vi dansk, også for at gøre dem en tjeneste, at de simpelthen skal 810 
prøve, og ikke behøver at føle sig usikre, fordi de er faktisk i trykkere rammer - 811 
S:              Jaer. 812 
A:                         - Vi ved godt at de 813 
ikke er super dygtige til dansk, nogle af dem i hvert fald, men de behøver ikke være  generte overhovedet, 814 
(ehm) selv, den person der, har er (uf) - 815 
P:                 Ja. 816 
A:    - er ikke perfekt til dansk, okay siger vi bare, vi gør vores 817 
bedste, alle sammen, og (æh) (ehm) og de skal ikke (uf) det tror jeg godt, at at ikke at kunne dansk er 818 
simelthen en af de tørste barrrier, (ehm) for dem at komme på arbejdsmarkedet, så (ehm) sidste gang vi 819 
havde et møde (øh) møde, så var der netop (ehm). Ideen er at vi fremover skal prøve at sige på en måde, 820 
uden at vi skal spolere den der dejlige stemning der er mellem, dem fordi de kan godt lide det –  821 
P:                Ja.  822 
A:                     - De føler 823 
sig rigtig hjemme, og de hygge sig, at de faktisk også indbyrdes skal prøve at tale dansk. 824 
S: Ja. 825 
A: Det er lidt svært, men jeg tænke for lige som at komme det her problem til livs - 826 
P:                 Ja. 827 
A:                     - at invitere en 828 
sproglærer. Vi invitere simpelthen en person fra en af vores samarbejdspartnere, som hedder (æh) Center For 829 
Beskæftigelses ?(prointegration)? til at komme og bruge lejlighederne hvor har samlet dem, ?(en dag i)? 830 
indvandrere  til at dyrke dansk i dagligdagen at vi kan se  en eller anden, måske bruge lidt af hinandens 831 
ekspertise til at gøre hvad, når man har en gruppe indvandrer der faktisk gerne vil lære dansk. - 832 
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P:               Ja  833 
A:                       - til at 834 
også lige som at ?(indvikle)? sig i dagligdagen (ehm) og det det det det kunne være en måde lige som at sige 835 
okay, ved du hvad vi har en officielt person vi har inviteret, nu er det dansk som er også på programmet – 836 
P:       Ja, ja  837 
A: - Fordi han vil ikke være den der moralske ?(ridder)? der siger, jamen nu er vi i Danmark og vi skal altså 838 
tale dansk fordi - 839 
P:  Nej. 840 
S:      (eheh) 841 
A:                  - jeg har et fint forhold til dem, de stoler på mig, der er et tillidsforhold, og hvis jeg 842 
begynder at være den moralske ridder. 843 
S:                 Så forsvinder (uf) 844 
P:   Så forsvinder den der barriade.   845 
A:     (uf) Det kunne godt være at der 846 
opstår - 847 
P:       Ja. 848 
A:           - en en et kunstigt forum igen –  849 
P:    Ja. 850 
A:              - hvor jeg egentlig har kæmpet for lang tid  at ligesom at 851 
(æh æh) skabe ligesom en dejlig afslappet atmosfære. Ja okay, så taler lidt somalisk, hvad så, men jeg kan 852 
godt se fidusen fordi at man (æh), som sagt det er lidt et modsigelses forhold  må jeg sige, for jeg ved godt at 853 
dansk er en nøgle til arbejdsmarkedet så, jeg tror jeg har brug for for en ekstern samarbejdspartner til at tage 854 
sig af det netop den del, som jeg har svært ved selv, at (æh) at ja (tsksst) skulle stille disse krav for eksempel.  855 
S: Ja. 856 
A: Så det kunne man være løsningen - 857 
P:               (Mhh) 858 
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A:    - men det er sjovt I siger, det er en rigtig observation  859 
S:       Men 860 
også fordi jeg har en eller anden, vi har en forestilling om at at hvis du snakker med dem du bor med, hele 861 
området, de kender hinanden og der ikke bliver den der barriere, så bliver den også rare sted at bo, og i sær 862 
når det handler om at folk føler sig utryggere her, som vi snakkede med Lisbeth, mener jeg hun hedder –  863 
A:        Ja. 864 
S: - som (æh) som siger altså når hun kommer hjem om aftenen, så cykler hun hurtigt (æh) fordi hun ikke 865 
lade lide at cykler her om aftenen (ehm) og så tænker man at hvis man nu kender sine naboer rigtig godt og 866 
kender alle i området rigtig, så ville det forsvinde lidt, så det er vel klart en, en af jeres store missioner, at få 867 
folk til og og at have det lidt bedre med hinanden, kunne man forestille sig.  868 
A: Jeg er helt enig, helt enig 869 
S:  Ja.  870 
P:  Et ansigt på vel også egentlig så man kan se, nå nå det det var ham der nede fra hjørnet og den 871 
anden ved. Men du ser det som om det er sproget som der er sådan den den den sidste barriere for at det 872 
egentlig kommer videre, eller er der andre problematikker i den på en eller anden måde?  873 
A: (Det er samme er i job café)? 874 
P:   Ja, ja.  875 
A:              - Det er helt tydeligt det er klart, hvis de begynder at tale somalisk, så 876 
ved vi ikke en dyt. 877 
P:       Nej nej, nemlig.  878 
A:   (uf) Det er det samme for tyrkerne - 879 
P:                 Ja, ja. 880 
A:      - Men det skal også siges at det er 881 
ikke kun dansk-somalisk, eller dansk-tyrkisk  problem - 882 
P:                      Nej. 883 
A:     - indvandrer indbyrdes, har nøjagtigt samme 884 
problem - 885 
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S:            Ja. 886 
P:            Okay. 887 
A:  - Og hvis vi kigger på diskrimination, jeg vil ikke sige racismen, fordi det er måske et for stort 888 
begreb, det - 889 
P:         (Mhh)  890 
A: - sker noget sjovt (uf), måske (æh) et slags modsætningsforhold, tyrkerne ?(de vil ikke)? Være 891 
sammen med somalierne, - 892 
P:   Nej. 893 
A:   - Somalier har et problemmer, med (æh) måske (æh) ?(som nok vil være)? 894 
Guld værd (æh) folk fra Etiopien, eller en helt trejde - 895 
P:                   Ja.   896 
A:     - fordi jo, (uf) indbyrdes inden for (uf) - 897 
P:                 Det er 898 
historisk på en eller anden måde.  899 
A:         - Jeg mener fra deres hjemlands (uf) 900 
P:      Ja. 901 
A: (Mm) 902 
S: Så det er sådan en masse kulturelle modsætninger der mødes og skal få det til at fungere? 903 
A:       Selvom I tænker 904 
(uf), så er tyrkerne og araberne, de er jo et stort sæt problemer – 905 
P:                Ja. 906 
A:      - (uf) som er arabere, er problem 907 
(uf) de de kan ikke lugtere dårlig (uf) - 908 
S:    (griner)  909 
A:    - Nu er det så godt nok nogle, så går vi ud til udlændinge –  910 
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P:                         Ja, ja  911 
A:        - og 912 
siger disse modsætningsforhold er selvfølgelig ?(arbejdssvækkende)? en lille smugle. Men der er en stor, der 913 
der mange modsætningsforhold os indbyrdes (æh) i disse, ja, ja hvad kan man sige indvandre grupper. 914 
S: Ja. 915 
A:     Meget spændende i øvrigt, at tænke over – 916 
P:   Ja. 917 
A:         - ?(os det)? Ikke? 918 
S: Ja ja. 919 
A:       Så jo, og der kunne det være at dansk netop er bro, broen mellem for eksempel (æh) tyrkerne i den ene 920 
hjørne og somalierne i den anden hjørne - 921 
S:   Ja. 922 
A:          - fordi som du selv siger, de de ?(klumper)? Sammen ikke. 923 
Det er sådan at at tyrkerne ?(sidder blander)? Med somalier -  924 
P:     Nej.  925 
A:             - det er jo fordi de ikke kan sproget ikke, 926 
men dansk kunne jo netop være den her bro. 927 
P:    (mhh) 928 
A:     - Men har set det før, at hvor der sidder en gruppe somaliske 929 
kvinder, så kommer der en tyrkisk kvinde ind, som satte sig ved bordet, hvis sætter nogle gange op, det ved 930 
ikke, men nogen gange sidder vi også ovenpå – 931 
P:    Ja det kunne vi godt se, ja. 932 
A:     - Og der kom en tyrkisk kvinde 933 
ind, der satte sig i gruppen, der blev ikke snakket, hun, det var lige som at at (æh) vand og olie, det passer 934 
ikke samme -. 935 
S:          Okay, nej.  936 
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A:  - Det bliver ikke kigget på hende de snakker videre på somalisk, det var ligesom at hun var 937 
ikke eksisterende.  938 
S: Okay. 939 
A: Det var godt nok pinligt -  940 
P:   Ja. 941 
S:    Ja. 942 
A:          - Og det er ?(nok sådan)? at der komme en tyrkisk kvinde - 943 
S:            Ja. 944 
A:                   - Så de så 945 
kunne snakke sammen -  946 
P:               Ja. 947 
A;                     - og ?(få)? Lidt fordi, så (uf) det kunne sådan set godt. 948 
S: Så du så et af det store problemer i Urbanplanen er at der er så mange forskellige kulture, at der samlet, og 949 
de har svært ved at mødes et eller andet sted? 950 
A: Ja, det det det det det kunne man godt sige at det er - 951 
S:   Ja, ja. 952 
A:                        - er er en meget mangfoldigt, (æh) (uf) fordi at 953 
(André bliver afbrudt i hans sætning og snakker om kaffen de drikker) 954 
A: (æh) men jeg ved ikke om det er et problem som sådan, men - 955 
P:     - Ja. 956 
A:           - hvis man snakker om modsætnings forhold 957 
dansker og indvandre det er mere kompleks end bare danskere i mod invandrer - 958 
S:               Jaer. 959 
P:                         Ja 960 
A:       - Fordi der er os - 961 
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P:                         Der er 962 
også rigtig mange der 963 
A:     - Indbyrdes (uf) de de er måske ikke mod hinanden men - 964 
P:     Nej, nej.   965 
A:           - de har måske ikke 966 
tillids?(forhold)? fra naturen kan man sige? 967 
P:             Det er vel bare mere fordommene (nme) at man har ligesom vi som som dansker, som der som der 968 
kommer her fra, og så kommer der nogen nogen, nu siger jeg indvandrer her til jo, og så så tænker man  jo, 969 
hvem er de - 970 
S:             Ja.  971 
P:                - og hvad er det, så har man nogle forestillinger - 972 
A:     (?jo)? 973 
P:     - det er jo det det der, den ligger jo på alle sider, 974 
så det det du prøver at fortælle, det er rigtigt, altså der er sådan lidt en. 975 
A:     (langt uf) man har en ?(klump)? af danskere og så 976 
har man indvandrere, det er jo, det er jo modsætningsforhold - 977 
P:                      Jaer.  978 
A:     - vil man så fokusere den, at på indvandrer så er 979 
der modsætningsforhold der. 980 
P:   Nemlig, jaer. 981 
A:               - Hvis man kigger på danskere (æh) jyder og københavnere, 982 
selvfølgelig er vi jo. 983 
P:  (æh) ja er.  984 
A:        (uf) men hvis det kommer til stykket så er vi, hvad vi kommer fra Jylland, bare 985 
købehavnerig og bla bla - 986 
P:  (griner) 987 
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A:   - Hvis man kigger på København her, så har man (uf) gader - 988 
P:       Ja, ja 989 
A:                 - Nørrebro og 990 
Vesterbro (uf) så har man FCK mod Brøndby - 991 
P:    Jaer. 992 
A:             - Jeg mener men men men (æh) ens tillidsforhold skifter jo 993 
hele tiden i hvilke kontekst - 994 
P:                   Identitet 995 
A:          - identitet jaer, når når når jyder og københavnere møder hinanden på ?(en 996 
lille ø)? I (uf) for eksempel, så man møder en dansker, ja så er man lige pludselig dansker - 997 
P:       Ja. 998 
A:            - (æh) hvis de 999 
møder til en Brøndby FCK (æh) kamp for eksempel, skal vi ikke (klik) (uf) som man er i i forskellige 1000 
sammenhænge om forskellige identitets og tilhørsforhold, så det er noget der skifter hele tiden – 1001 
P:                    Ja. 1002 
A:        - det 1003 
er ikke bare det det er ikke bare ekstrabladets sort og hvid tænkning. Den der - 1004 
P:      Jaer. 1005 
A:               - den eksisterer kun i 1006 
Ekstrabladet og - 1007 
S:  Ja. 1008 
A:        - (uf) skifter de jo hele tiden. 1009 
P: Men kunne man så ikke forestille sig at hvis der, nu (pldrfrd) at hvis vi kører lidt videre på den tanke der, 1010 
kunne man så også forestille sig hvis vi nu samler (æh) over Jylland, så er der nogle der holder på ferie her 1011 
fra, to familier her fra (æh) en dansk familier her fra Urbanplanen og en tyrkisk familie her fra Urbanplanen, 1012 
de tager på ferie i Jylland. Hvis de så mødes derover, så burde det vel også være sådan, (ahr) du kommer fra 1013 
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Urbanplanen, så har de vel også et tilhørsforhold i i den forstand, at de kommer fra samme sted, eller eller er 1014 
er det det så stadig lidt barriere, men tankemæssigt så er det vel måske lidt? 1015 
A:      Det er rigtig rigtig fint at lige som 1016 
se vi kan lige som (æh) om vi kan tage ligesom den her tese –  1017 
P:     Jaer. 1018 
A:                      - (æh) eller hypotese over til det ikke. Jeg 1019 
tror nok ikke fordi den der basale modsætningsforhold vil stadigvæk være der - 1020 
P:            (Mhh)  1021 
A:                         - (uf) danskerne som 1022 
sådan vil stadigvæk have en dansk kulturel baggrund - 1023 
P:                      Ja.  1024 
A:     - Forstår du hvad jeg mener? - 1025 
P:       Ja. 1026 
A:            - og den vil ikke 1027 
være eksisterende som sådan - 1028 
P:   (Mhh) 1029 
A:                - mellem en tyrkisk familie og en dansk familie - 1030 
P:       Nej. 1031 
A:               - Så er det, der 1032 
tror jeg nok der der - 1033 
P:  (uf) Ja. 1034 
A:            - der (uf) - 1035 
P:   Jaer, jaer. 1036 
A:             - (uf) Det kunne jo være fint (uf) - 1037 
P:                 Ja, jamen det er bare sådan teoretisk ment. 1038 
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A:        - (uf) 1039 
at at på (uf) skal flytte en en indvandre familie og en dansk familie ud til for eksempel måske ikke Jylland, så 1040 
skulle det være udlandet. - 1041 
P:                      Jaer. Okay 1042 
A:         - (uf) Ligesom ligesom føle sig begge to som danskere kan man sige. –  1043 
P:        Ja, 1044 
eller i hvert fald fra Urbanplanen mæssigt –  1045 
S:    (uf) 1046 
P:             - Jaer nemlig ikke.  1047 
S:                         Sådan fællesskab jaer. 1048 
P: Det er vel også det i prøver at skabe lidt i det forum som aktivitetshuset er med til at at de skaber det er 1049 
fælles forum, hvor at der er flere kulturelle identiteter som bliver blandet, eller som forhåbentlig bliver 1050 
blandet på et eller andet tidspunkt? - 1051 
A:           Ja netop. 1052 
P:    - Er det rigtig, jo? 1053 
A:     Ja, selvom det er ikke skrevet ind i (æh) det er 1054 
ligesom en (uf) mere end det er for at (uf) 1055 
P:    Okay, ja. 1056 
A:        - for men fordi jeg tænker ikke så meget kultur, jeg tænker 1057 
mere ?(blandt)? De ledige - 1058 
P:   (mhh) 1059 
A:                - dem der har brug for hjælp. 1060 
P:                    Ja. 1061 
A:      - er en af de ting jeg i min ligesom, 1062 
jaer, forestilling er at når man er ledigt, så er man måske lidt genert og i fare for isolation -  1063 
P:       Jaer, okay. 1064 
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A:        - 1065 
fordi man sidder hjemme og måske ikke for sociale liv (uf) så er job café et sted hvor man kan mødes med 1066 
andre ledige - 1067 
P:  jaer. 1068 
A:          - og (uf) kunne være den der lige cirkel man kan ligesom møde nogle andre der har 1069 
samme problematikker og måske samme løsninger idéer, og på den måde få styrket sin, ja men, sit syn på 1070 
(æh) på løsningen måske – 1071 
P:                    Ja. 1072 
A:   - man kan se man er ikke alene. (uf) Jeg har godt nok et stort socialt liv, men 1073 
dengang jeg var arbejdsløs, på en måde man bliver mere isoleret, så til sidst såe kommer man ingen steder 1074 
længere og man (æh) (uf) 1075 
P:             (uf) 1076 
S: Hele dit (æh) projekt med jobcafén er vel også at få folk mere ud, så er det vel lige præcis du prøver at 1077 
forhindre det du selv siger ikke, at man lukker sig inden? 1078 
A: Netop ?(Det er det ene)? at man i hvert fald kan komme ud og (æh) og og at man ikke, at man tror man er 1079 
(uf), til sidst tror man at man er den eneste der er arbejdsløs i hele verden –  1080 
P:      Jaer. 1081 
A:             - og (æh) (langt uf) og (øh øh) 1082 
Danmark og  og mine faglige kompetencer de svinger ikke sammen, jeg skal tilbage (æh) - 1083 
S:       (Mhh)  1084 
A:                      - så men 1085 
jeg tænker, så jeg tænker ikke så meget kultur - 1086 
P   Nej, okay. 1087 
A:           - men alligevel -  1088 
S:     Interessant.  1089 
P:      (æh) (øh)  1090 
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A:               - (uf) er noget som som hvor 1091 
vi kan gå ture eller eller hvad kan man sige ens egen selvforståelse ?(kommer)? Meget i spil.  1092 
P:             Til 1093 
beskæftigelsen på en eller anden måde at du siger at at der er ligesom den her arbejdsløshed, så er der dem i 1094 
arbejds og så videre så videre, det er der du ser barrieren mere er? Hvis du forstår hvad jeg mener? 1095 
A: Måske ikke så meget barriere –  1096 
P:   Nej.  1097 
A:       - eller mulighed i hvert fald -   1098 
P:     Jaer. 1099 
A:           - Når man samles sammen, så falder ens 1100 
identitet, jeg er arbejdsløs, fordi alle er arbejdsløs -   1101 
P:          Jaer    1102 
A:                    - (uf) længere at (uf) alle mulige folk i arbejde så er du 1103 
den person der er arbejdsløs – 1104 
P:   Jaer. 1105 
A:           - ?(Verden)? Er fyldt med arbejdsløse så behøver man ikke sige - 1106 
P:                          Nej, 1107 
okay.  1108 
A:        - (uf) (ehm) 1109 
S:  Interessant vinkel du har på det - 1110 
A:    Jaer. 1111 
S: Det vi synes var interessant dengang vi startede det her projekt var egentlig, når man læser om de visioner 1112 
der var dengang Urban Hansen oprettede det her, at der var mangel på boliger og det skulle være et hyggligt 1113 
område der blev lavet lejepladser og parker og, det var tæt på byen, men stadig lige som et lille lukket 1114 
område, så undrer det mig bare hvorfor det er gået så galt? 1115 
A: Jamen (æh) det ved jeg faktisk ikke hvorfor ikke det er gået så galt, jeg tror i og med at (æh)  1116 
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(afbrydes af noget baggrundsstøj og en dør der lukkes) 1117 
A: (uf) kommunen henviser folk med problemer til bestemte områder (æh) nu ved jeg ikke rigtig, jeg tror 1118 
ikke der har været en bevidst idé, nu skal vi samle alle ressource svage der i Urbanplanen - 1119 
S:       Nej.  1120 
A:       - men men jeg jeg 1121 
kunne kommer selv jeg har selv boet i et ghettoområde, nu kalder I det selv for ghettoområde, men social 1122 
udsat boligområde i Holland. (æh) i Amsterdam som var (æh) designet til at kunne huse rigtig velhavende 1123 
mennesker, store fantastiske store lejligheder, fantastiske parkområder ny arkitektur, det var fantastisk flot 1124 
(æh) og de første fem år var der måske også den der elite der flyttede ind, men lyn hurtigt tabte de interessen 1125 
i at bo der, så var der ligesom ?(tomgang)? (uf) helt vildt stor ?(tomgang)? I det område, hvad gør 1126 
kommunen, dem der ligesom står uden bolig kan bor der, for de skal jo fylde disse lejligheder der står 1127 
tomme, det koster vild tonsvis af penge. (ehm) og hvis man så ligesom at ressource svage kommer sammen 1128 
flere flere som I sagde før, så er især ressource stærke ikke længere interesseret I at flytte der ind, og så 1129 
ligesom et selvforstærkende princip - 1130 
S:            Ja. 1131 
A:                 - så var det simpelthen ressource svage familier, altså ressource svage 1132 
familier, der opstår en høj kriminalitet (ehm) nu er det i vores tilfælde, også i Amsterdam i sin tid var der 1133 
mange indvandre familier, der var lige pludselig et negativt omdømme om indvandre i det hele taget.  1134 
P:        Ja. 1135 
A: (eh) en nu mere ud, de gider ikke flytte ind igen, og så ligesom har man en en en stor mix af alt muligt 1136 
såkaldt ?(uheldige)? faktorer der gør at områder, er - 1137 
S:    Som skubber den anden faktorer videre, ik'? 1138 
A: (uf)  1139 
S: Så I prøver ligesom bryde den cirkel, hvor den går ned ad bakke? 1140 
A: Jo, ja, jo det gør man sådan (pause) ja men man kan jo selvfølgelig spørge sig selv om vi faktisk er i gang 1141 
med det, eller om vi i gang med brandslukning, forstår I hvad jeg mener? 1142 
S: Ja. 1143 
P: Ja. 1144 
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A: En ting er at det er herude nu akut hjælp til at bare at det ikke glide i en helt forkert retning. 1145 
P: Mhm. 1146 
A: Det er det værste scenarie. I den bedste scenarie så arbejder man, ligesom kommer folk ned og prøver 1147 
ligesom få en sammensætning - 1148 
S:   Ja. 1149 
A:   - bedre kommunikation udadtil, en bedre (øh) hvad kan man sige 1150 
imagestyrkning af Urbanplanen 1151 
P: Ja. 1152 
A: - det ligesom det spektor, ja, ligesom den ene side at vi som forsøger at det ikke, hele området eksploderer 1153 
kan man sige -  1154 
P: Hmhm. 1155 
A: Plus på den anden på den anden side, som du også siger, ligesom ik' ligesom prøve at ligesom gøre, 1156 
komme til livs, komme det til livs at (øh) er (pause) ja hvad kan man sige at det giver stigmatisering af af en 1157 
åben plan -  1158 
P: Ja. 1159 
A: Det går jo hånd i hånd, kan man sige ik'. 1160 
P: Jo. 1161 
A: Altså ved mindre uheldige episoder desto bedre omdømme får et område - 1162 
P: Mhm. 1163 
S: Ja. 1164 
A: Men du ved godt eller det ved du måske ikke, men (uf) sige at (øh) en negativ episode, skal være mindst 1165 
10 positive historier - 1166 
S:  Ja. 1167 
A:  - for at ligesom -  1168 
S:   Opveje. 1169 
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A:   - afbalancere det igen. 1170 
P: Ja. 1171 
A: Så hvis jeg har et negativt indtryk den første gang vi mødtes, så skal vi mødes 10 gange meget positivt før 1172 
I får et lidt positivt syn på mig. 1173 
S: Ja. 1174 
P: Ja, haha. 1175 
S: Så det sådan de udfordringer I har? Og .. 1176 
A: Det har vi ja. Så derfor skal man virkelig være påpasselig, og derfor er det så ærgeligt nogle gange, så er 1177 
man i en så rider man på en god bølge, og så får man lige pludselig en en bilafbrænding for eksempel, ik'. 1178 
S: Ja. 1179 
A: Og så står man igen med bukserne nede, okay, hvad nu? 1180 
P: Ja. 1181 
A: Det er væmmeligt. 1182 
P: Ja. 1183 
A: Det sådan lidt udfordrende nogle gange. 1184 
S: Ja. Ja helt sikkert. 1185 
A: At det er sådan. 1186 
(Pause) 1187 
S: Ja men hvis ikke du har mere så (øhm) er interviewet egentlig lidt slut, men vi kunne godt tænke os at 1188 
høre sådan lige, nu hvor du (pause) ved ret meget om interview og har det også hjulpet os lidt, så kunne vi 1189 
godt tænke os at høre, hvad synes du om måden det har fungeret på? 1190 
A: Det er rigtig godt. 1191 
S: Interview. For det ligesom vores metode til vores projekt, og det meget fedt og vide - 1192 
A:      Så kan I ligesom reflektere over 1193 
S:      - reflektere over sin metode ja. 1194 
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A: Jeg synes det er rigtig godt at man inddeler det på den måde, at (øh) at en er interviewer, og den anden 1195 
kan være observant. 1196 
P: Mhm. 1197 
S: Ja. 1198 
A: Fordi der ligger rigtig mange læringsprocesser i det. 1199 
P: Ja. 1200 
A: Men jeg synes til gengæld meget hyggeligt, at det sidste eller ikke det sidste, men på et tidspunkt også 1201 
komme på banen. 1202 
P: Ja. 1203 
A: Fordi a-alligevel lidt kunstigt at jeg snakker sådan lidt til dig men jeg ved at du er lige så meget 1204 
interesseret i det, du har bare en anden rolle kan man sige. 1205 
P: Ja. Klart. 1206 
S: Mhm. 1207 
A: Så var det hyggens skyld eller for den gode flow, (eh) er der (øh) en, er der er der rigtig godt at du også 1208 
med, kan man sige, ik'. 1209 
P: Mhm. 1210 
A: (ehm) så så det, men men læringsmæssigt er det rigtig fint at du kan være lidt på, med de her mindre (uf), 1211 
for ligesom kunne observere hvordan du interviewer og hvordan (eh). Og det jeg synes også er godt, er (eh) 1212 
nu forsøgte jeg at holde svarene korte, det lykkedes ikke. 1213 
S og P latter. 1214 
A: Og jeg tror faktisk at (øhm, øh) (pause) jeg jeg ved godt hvordan det er, når man skal transskribere blandt 1215 
andet, men (øh) den bedste flow i et interview, er simpelthen at man man man giver et stikord og eller sådan 1216 
noget, at ligesom, du spørger derovre, og lad vedkommende bare tale løs. Bare lad vedkommende tale fordi 1217 
enhver sætning jeg siger, er datamateriale for jer. 1218 
S: Ja. 1219 
A: (eh) så hvis man begrænser vedkommende i et i at man siger ved du hvad, du skal give korte svar -  1220 
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P: Mhm. 1221 
A: - så går man glip af en rigtig rigtig mange ting, fordi så bliver den en slags staccato interview -  1222 
P: Årh, ja. 1223 
A: Hvor mange indvandrer er der? 5000. 1224 
S: Ja. 1225 
A: Hvis I  .. 1226 
P: Faktuelt. 1227 
A: Ja, faktuelt ja, det et godt ord, det er hvor hvor hvor interview det kunne du det kunne du (eh) gøre i en e-1228 
mail. 1229 
P: Mm. 1230 
A: Simpelthen jeg vil gerne have 10 meget lukkede spørgsmål, ik', hvor man siger hvor mange bor der, hvad 1231 
er jeres kriminalitets (øh) procent bla bla bla. 1232 
P: Mm. 1233 
A: Det kan man gøre via en e-mail, og den det vil virke fint i en spørgeguide for eksempel ik'. 1234 
P: Ja. 1235 
A: (uf)procenter. Når man har en samtalesituation som det her, med vedkommende, snak så meget som 1236 
muligt. 1237 
P: Mm. 1238 
A: Og desto mere I kan trække ud, desto mere I får den rigtige vare, fordi man kan kan ikke komme udenom 1239 
at I påvirker jo i den retning jeg taler - 1240 
S:   Lige præcis. 1241 
A:    I og med at I stiller (uf, evt. svar), og det er jo på en måde godt 1242 
fordi I har jo, I er jo, I fisker jo efter en bestemt type data. 1243 
P: Ja (uf). 1244 
A: Så det skal man selvfølgelig tænke over ik',  1245 
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P: Ja. Ja det er der selvfølgelig. 1246 
A: Og (eh) hvis I vil høre (øh, eh) hvad ved jeg, lidt om kriminaliteten, og jeg bliver ved med at tale om 1247 
beskæftigelse - 1248 
S: Mm. 1249 
A: Så er det jo godt som jer, at sige men hvorfor var det nu med de afbrændte biler - 1250 
P:       Mm, ja. 1251 
S:  (latter) 1252 
A: - og så sætter vi igen på det spor, ik'. 1253 
S: Mm. 1254 
P: Jo. 1255 
A: Men men (øh) men jeg synes lidt det fungerer rigtig fint (eh) og (ehm) det jeg synes  er godt det er godt 1256 
forberedt med jeres I tog på bibliotek og hentede den her kronik, ik'? 1257 
P: Jo. 1258 
A: Ja, (eh), I kan faktisk, har I fået den? Den der? 1259 
S: (øh) vi har haft lånt den på biblioteket på et tidspunkt. 1260 
A: Også den her, den nye. 1261 
S: Sådan en nye ja, (uf) 1262 
A: Okay, I kan bare tage en med, fordi (ehm) 1263 
S: Ja! 1264 
P: Super. 1265 
A: (uf) 1266 
S: (uf) 1267 
P: (uf) 1268 
P: Men vi tog jo (øh) så mest af baggrundsviden i fra den her kan man måske sige. 1269 
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A: Og det rigtig fint. 1270 
S: Men det var fordi, det var fordi vi lige pludselig så vi faldt over også det der med (pause) hvor mange der 1271 
var utrygge og hvor mange der følte sig trygge, og det er en meget høj procentdel der var utrygge, ikke? 1272 
A: Ja. 1273 
P: Ja der står her, ikke, eksempelvis den der hvor den er aller højest for for utrygheden, det er ved 1274 
Dyvekevænget, den er på 57 %, og det studsede vi meget over nemlig. 1275 
A: Så det lige her. 1276 
P: Det det lige her i det her område her? Det studsede vi bare rigtig meget over, hvorfor der er er så utrygt og 1277 
og sådan noget, så det ville vi gerne høre lidt mere om, eller også bare sådan generelt en en hvad er 1278 
tendensen, hvad er hvad er det for en stemning. 1279 
A: Det er blevet lidt bedre (øh) 1280 
P: Ja. 1281 
A: Den der, den der på beboerundersøgelse, som jeg skal nok (øh) sende til jer - 1282 
P: Jo. 1283 
A: - hvis jeg kan få fat i den. 1284 
P: Ja. 1285 
A: Men hvis man kigger på den her torv her og så torvet ved siden af, ved ikke om I ville kalde det torv, den 1286 
her lille (uf) 1287 
P: Der hvor der er kiosken. Det deromme. 1288 
A: Ja. Ja. Så så tidligere, før i tiden, har vi haft en bank her, posthus, så der supermarkeder, (øh) tøjbutik med 1289 
en eget alt muligt, liv her på gaden. 1290 
P: Mhm. 1291 
S: Ja. 1292 
A: Nu det kun en grønthandler og en kiosk tilbage. 1293 
P: Mhm. 1294 
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A: Resten har trukket sig ud at området. (pause) Så hvor før i tiden man kunne mødes hinanden her på torvet, 1295 
og der var livligt sted (øh, øh) måske hyggeligt oven i købet, på grund af (eh) for fordi der jo butikker -  1296 
P: Ja. 1297 
A: - bliver lige pludselig meget dødt her, og er (eh) en en del af de unge der hænger ud, som I selv kan se, 1298 
hvis I hvis I går ud (uf). 1299 
S: Ja, ja. 1300 
P: Ja. Jo jo. 1301 
A: Og og hvor godt jeg egentlig også kender dem, ik'? Det skaber en slags (ehm) trussel (pause). Det det det 1302 
ubevidst er der noget der ligesom signalerer, der står en gruppe indvandrer-unge. 1303 
P: Ja. 1304 
A: Selvfølgelig jeg kender dem næsten alle sammen, ?(alle sammen)? været forbi her som sådan, men jeg 1305 
kan godt forstå sent om aftenen (øh) når der december eller januar, hvor det begynder at være mørk her - 1306 
S: Mhm. 1307 
A: - så det ikke (uf) en atmosfære som ikke meget indbydende. 1308 
P: Mm. 1309 
A: Så det klart at det, ik', hvis vi har haft et fantastisk fint butiksliv og livlig center (pause) før i tiden, 1310 
hvorimod nu har vi kun en lille (øh) grønthandel ... 1311 
S: Kunne de ikke (øh) få det til at løbe rundt eller? 1312 
A: Jeg tror, ?(kunne jeg godt forestille mig)? for ellers ville de være her. 1313 
S: Ja. 1314 
A: Men det altså ligesom en dominoeffekt, ik', banken lukkede - 1315 
S: Så går det galt. 1316 
A: Ja så går (øh) så begynder posthuset tænke hvad foregår der her ikke, (øh) hvad ved jeg, hvis de så får 1317 
mindre kunder i så (uf) ressourcesvag og ressourcestærke, så - 1318 
S: Ja. 1319 
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A: Hvis der er negativ spiral, så går det lige pludselig meget hurtigt. Så hvis man kigger på bydelsplanen så 1320 
er der faktisk (uf lang sætning). 1321 
P: Mhm. 1322 
A: Og nu er det jo besluttet at det skal rives ned .. 1323 
P: Skal det det? 1324 
A: Ja, det (øh) 1325 
P: Okay. 1326 
A: (uf) men næste år s-så skal det være der sker en stor nedrivning, og eller måske en delvis nedrivning hvor 1327 
ting bliver bygget op igen på en anden måde. 1328 
P: Altså boliger? 1329 
A: Nej det er ikke så meget boliger, der en (eh) det socialcentret på den anden side - 1330 
P: Ja. 1331 
A: Det faktisk også hvor vi er nu her, det gamle socialcenter 1332 
S: Mm. 1333 
A: Men (øh) i hvert fald lige (uf) jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvor det stopper eller hvor det hvor det (øh) 1334 
starter, men i hvert fald den her del, det vi kalder for Solvang Centret, der skal, sker en stor nedrivelse. 1335 
(pause) øh også fordi der er så mange (uf) nu bor de her, (uf) husleje fordi det er 3B 1336 
S: Mhm. 1337 
A: Vores boligforening der ejer det 1338 
P: Ja. 1339 
A: Men vi er her jo også på midlertidig basis så (eh) (pause). Men det er jo blandt andet på grund af at alle 1340 
peger på (øh) pladsen der som værende meget utryk især om aftenen - 1341 
S:                      Okay.  1342 
A:      - så (øh) parken hvis den er meget, 1343 
hvad kan man sige øde.  1344 
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P: Ja øde. 1345 
S: Øde 1346 
A: Så (øh) så er der også sådan lidt utrygt, hvad kan man sige om aftenen. 1347 
S: Jaer.  1348 
A: Selvom om dagen er det fantastisk dejligt, folk (uf) - 1349 
P:    Meget åbent. 1350 
A:     - (uf) men hvis vi kigger på byplanen, så så vil de 1351 
gerne, og det gælder for alle udsatte boligområder, så vil de kendetegne de ofte er helt for sig selv 1352 
indelukket, men ikke nogen fysiske åbninger ud ad til, (ehm) så derfor vil de gerne rive den, den højhus ned 1353 
der står i starten af Urbanplanen, vil de også nedrive –  1354 
P:                   Altså det rigtigt høje?  1355 
A:      - Ja ja, det vil de så nedrive for at 1356 
skabe en åbenhed, sådan at livet siver ind igen, at byen bliver –  1357 
S:     Så det ikke bliver sådan at vi andre kører pænt 1358 
uden om Urbanplanen? 1359 
A:          - Netop, man er netop og hvis vi kigger på Vollsmose, Gjellerrup (æh) Mjølnerparken –  1360 
S:        Jaer. 1361 
A: - Ellers har man ligesom lukket enheder og det siges, og ligesom hvis man har så dårligt ryg, så ligesom 1362 
man går uden om ikke? - 1363 
P:  Jo jo, klart. 1364 
A:                     - (uf) så har man igen (langt uf) og derfor tror jeg idéen er at man ligesom lukker 1365 
op for disse områder, sådan at at det almindelige liv, det almindelige liv, det kommer ind i området - 1366 
S:       Så det den der 1367 
grænse der er, sådan at det ikke bliver sådan Urbanplanen er sit eget nabolag og vi andre udenfor vi går ikke 1368 
der ind fordi der sker mange dårlige ting?  1369 
A: Tingbjerg de har et helt grønt område, et natur område næsten fæstning agtigt. Helt enig.  1370 
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S: Ja. 1371 
A: så (ehm) (Pause) 1372 
S: Ja. Ej det var rigtig godt. 1373 
A:  Jeg synes da godt at I er så velforberedte, det er dejligt. 1374 
S:      Og det er dejligt at du er så god til 1375 
at snakke og svare (uf) 1376 
A:  Ja ja, jeg vil nu gerne (uf) at to af jer skal skrive det ud. 1377 
S: Vi har tre andre gruppemedlemmer. 1378 
A: De kan ligesom. 1379 
P: Det er dem der skal skrive det her (latter) 1380 
S:    (latter) 1381 
A: Jeg ved i hvert fald at de er nogle programmer under udvikling eller måske findes de allerede, det er 1382 
sindssygt dyrt, hvor hvor computeren eller programmet genkender stemmen - 1383 
S:      Er det rigtigt? 1384 
A:       - og så bliver det 1385 
ligesom - 1386 
S:         Hold da op. 1387 
A:  - Men det er dyrt.  1388 
(Lang tid hvor de snakker om transskribering og meget uf) 1389 
P: Men hvordan har du også, men du har også følt sig tryk i det her sådan samtale (æh) miljø vi har fået skabt 1390 
her. 1391 
S:    (Uf) 1392 
A:    (uf) i og med at det er jer der ligesom var opsøgende, jer der vidste interesse (ehm) og (øh) så er i 1393 
tillidsvækkende, I er (øh) jeres måde at være på, (øh) som sagt det er virkelig virkelig meget værd at man 1394 
man man møder åbne sind, hvis man kommer med åbent sind, så kan man selv også slappe af, og (øh) det 1395 
mærker man lynhurtigt, for hvis folk er tændt, så begynder man også selv at være lidt tændt kan man sige - 1396 
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S:        Ja. 1397 
A: -  Hvis man selv kan være sig selv, så kan man lige som åbne op, og så opstår der netop den her, ja fine 1398 
dynamik.  1399 
P: Og du har også, du har set os før. Det er jo også en del af det. 1400 
A:    (uf) 1401 
S: Ja det snakkede vi nemlig også om, for vi snakkede om hvem der skulle, hvem der skulle ud, vi er jo fem  1402 
i gruppen -  1403 
A:  Ja. 1404 
S:  - (ehm) hvem skulle ud lige som at lave interviewet. Hvor vi også kom lidt frem til, mig og 1405 
Philip har været her nogle gange nu, og mødt dig nogle gange og så tænkte vi, det ville nok bare falde os 1406 
mest naturligt, der er ikke er én fra vores gruppe som slet ikke har mødt dig endnu, tænkte det ville måske 1407 
ikke være sådan, så - 1408 
P:  Nej. 1409 
S:  - Så alle de der overvejelser har man ligesom haft oppe ikke - 1410 
A:     (uf) i skal beslutte.  1411 
S:      - jo. 1412 
A:      Det gør i sikkert ikke, alle sådan 1413 
nogle små indspark der, det ved i godt, og hvorfor i har valgt lig som den her afslappende samtale form frem 1414 
for. I kunne jo også hente en spørge guide til mig - 1415 
S:    Ja. 1416 
P:   Ja 1417 
A:    - der for man så en helt anden del materiale kan man sige ikke, 1418 
(æh) og det kommer selvfølgelig an på hvor mange interviews man vil have og hvordan virkede for eksempel 1419 
jeres diktafon, jeg synes det er rigtig fint, I har ligesom sagt at den er der og (æh) 1420 
P: (uf) Ja diktafonen, den sagde helt fra der 1421 
A: (griner) 1422 
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P: Men nu har vi fået på computeren på mobiltelefon. 1423 
A: Ja det er rigtig fint. Og det værste jeg har (uf) feltarbejde i Nepal, så havde jeg en lille optager, så kom jeg 1424 
til at optage rigtig mange ting, men så var lyden alt for dårlig, så jeg skulle næsten kravle ind i mit øre, sætte 1425 
den - 1426 
S: (griner) 1427 
P: (griner) 1428 
A:           - (uf) Det er næsten endnu mere besværligt når man skal transskribere. 1429 
S: Ja. 1430 
P: ja det kan jeg godt forestille mig, hvis man ikke får hele sammenhængen med på en eller anden måde 1431 
ikke, ja.  1432 
A: (uf) meget koncentreret for ikke at (uf) 1433 
S: Ja.  1434 
(fnis) (pause) 1435 
S: Ja ja,ej jamen det var dejligt at høre at du også synes det har fungeret godt – 1436 
A:      Ja. 1437 
S:      - Det er klart noget der komme 1438 
med i vores metode afsnit. Jaer. 1439 
A: Thumbs up.  1440 
S: Jaer, det gør den. Fedt skal vi lige lukke det her korrekt ned her. 1441 
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Bilag 3: Fordomme 
 
Maria Frost Jensen 
Jeg havde stort set ingen fordomme om Urbanplanen, da jeg ikke kendte til området før vi 
påbegyndte projektet, men da jeg fik fortalt, at området er blevet stemplet som en ghetto tænkte jeg 
“Der bor nok mange indvandrere”.  
 
Maria Benedikte Christensen 
Jeg forventede at det ville føles utrygt og at der ville være mange mennesker (hvilket der ikke var 
pga. tidspunktet). Mine generelle fordomme om Urbanplanen var at jeg ikke ville kunne lide det. 
Jeg er opvokset på Amager, og har derfor hørt meget om Urbanplanen i gennem tiden. Dog havde 
jeg ikke været der siden jeg var på Bondegården som barn. 
 
Luna Isabella Frederiksen 
Inden besøget til Urbanplanen havde jeg en klar forestilling om hvilket område vi var på vej til at 
besøge, ligeledes var jeg bevidst om at der huses mange indvandre, og at der gennem tiden har 
været stor fokus på området da det har været kendt som et område med meget ballade. Denne 
forestilling skyldes at jeg er opvokset på Amager, og har boet der indtil for nylig. og Urbanplanen 
er altid gået for at være et område man ikke befandt sig i efter mørkets frembrud. Jeg havde en 
fordom om at området ville være præget af indvandrergrupperinger, hvilket tilsyneladende også 
viste sig at være sand da vi ankom til området. Men derudover ankom vi midt i frikvarters tiden, og 
man kunne derfor også se en masse glade børn, som var ude og nyde solens første stråler. Jeg tror 
min opfattelse af stedet ændrede sig i og med at vi ankom på det tidspunkt vi gjorde, samt at vi 
mødte en masse venlige mennesker. Havde vi valgt at besøge området i aftentimerne, havde vi 
måske anset det anderledes? 
 
Philip Mumgaard 
Jeg havde en klar fordom om, at der var mange indvandrere og det var et udsat område hvad angår 
kriminalitet og vold. At Hørgården var blevet defineret som værende et ghettoområde af kommunen 
medvirkede også til mine fordomme som før beskrevet. Derfor følte jeg mig sat ud af mine vante 
omgivelser da jeg trådte ind i Urbanplanens område. Dertil fik jeg dog et andet billedet på området, 
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idet jeg så de folk der boede der og begik sig i det område. Det var som i hvilket som helst andet 
område følte jeg. 
 
Sabrina von Benzon 
Jeg har boet tæt på Urbanplanen hele mit liv og havde derfor et mindre kendskab til området 
allerede inden projektets begyndelse. Gennem min opvækst har området været kendt for hærværk 
og store problemer med bander. Jeg har flere gange besøgt bekendte der bor i området, som har 
været glade for at bo der pga. den billige husleje, men uden at være specielt begejstret for området. 
Jeg har aldrig selv oplevet noget ubehageligt under mine besøg, men det negative omdømme har 
altid været med til at skabe en form for ubehagelig stemning. Det skal dog siges, at det er en del år 
siden jeg sidst befandt mig i området og derfor er min virkelighedsopfattelse blevet til forestillinger 
og fordomme om, hvordan området er i dag. Inden vi besøgte Urbanplanen første gang i forbindelse 
med projektet, havde jeg en idé om, at der var mange indvandrere i gaderne og at området ikke 
fungerede godt. Jeg forventede en ubehagelig stemning, nedslidte bygninger og et område man ikke 
har lyst til at befinde sig i. 
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Bilag 4: Observationer fra Urbanplanen 
 
Observation #1:  
Tur i Urbanplanen tirsdag d. 12. februar 2013 fra kl. 11.00. 
Observanter: Maria Benedikte, Philip, Sabrina, Luna og Maria Frost. 
Rum: Partnerskabets sekretariat, Remiseparken, Solvang Bibliotek og Solvang Centret. 
 
Sabrina 
Da vi ankom til Urbanplanen, var vi usikre på, hvad vores formål var og hvad vi ønskede af vores 
besøg. Derfor gik vi bare rundt i området, for at få en følelse af stedet. 
Efter kun 5 minutter, mødte vi André fra Partnerskabet, som tilbød sin hjælp, da vi så forvirrede ud. 
Vi fortalte ham om vores projekt, og han blev straks engageret og bød os indenfor på sit kontor. Der 
var en god stemning og vi følte os velkomne, hvilket skabte god motivation til projektet. 
André inviterede os til en jobcafé, hvor vi kunne møde nogle beboere og se hvilket arbejde 
Partnerskabet lavede, og vi takkede ja til at deltage. 
Dernæst fortsatte vi vores tur gennem Urbanplanen og oplevede hyggelige områder med grønne 
arealer og legepladser. Dagens observation gav os et lille indblik i, hvad Urbanplanen egentlig er 
for et sted. Vi fik nogle kontakter gennem André, og nogle idéer til hvordan opgaven skulle 
udformes. 
 
Luna 
Vores første besøg i Urbanplanen havde til hensigt, at give os en ide om hvilket område, vi i 
projektet skulle beskæftige os med. Derfor bestod det første stykke tid af at se på bygninger, samt 
læse skilte forskellige steder. På skiltene fremgik det tydeligt at diverse butikker, f.eks. bageren og 
ungdomsklubben, alle var lukket pga. hærværk. Uden nogen egentlig hensigt med besøget gik vi 
længere ind i området, hvor vi tilfældigvis forvildede os hen imod Partnerskabet, hvilket vi på 
daværende tidspunkt ikke var bevidste om, hvad var. En venlig sjæl ved navn André tilbød sin 
hjælp, og vi fik forklaret ham vores hensigt med besøget. Han udviste stor begejstring og benyttede 
straks muligheden til at vise os Partnerskabets tilholdssted. Under besøget blev vi introduceret for 
Simon Hansen, som er kulturkoordinator i Partnerskabet. Han udviste ligeledes stor begejstring for 
vores besøg, og fortalte at han selv var uddannet fra RUC og derfor var bevidst om hvilken situation 
vi befandt os i. André skaffede os i mellemtiden nogle udkast fra Urbanplanens beboerblad, samt 
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nogle brochurer om forskellige arrangementer. Efter besøget i Partnerskabet fortsatte vi vores 
vandring i området. Vi søgte blandt andet at spørge en gruppe unge med anden etnisk baggrund om 
vej til det lokale center, hvilket de forsøgte at være behjælpelige med. Efter en tur rundt i hele 
området, satte vi os ved den lokale købmand for at opsummere, hvad vi havde set. Vi konkluderede 
at området udseendemæssigt levede op til de forventninger vi havde, samt at vi havde bemærket den 
transformation, der i den ene ende af området, var blevet foretaget. Her var bygningernes facader 
blevet udsmykket med flotte altaner og farver, og en ny børnesikret legeplads var blevet installeret. 
Under vores besøg blev vi bevidste om at Urbanplanen ikke blot er et faldefærdigt område, men et 
område der bliver forsøgt forbedret. Ligeledes er det et område med tilhørende stor offentlig 
legeplads, samt en bemandet bondegård, hvor mange udefrakommende med børn, tilbringer megen 
tid. Med stor begejstring og iver forlod vi Urbanplanen og dens mange forskellige ‘rum’. 
 
Maria Frost 
Vi mødtes hele gruppen ved Solvang Centret i Urbanplanen en solrig efterårstirsdag i marts måned. 
Efter vi havde snakket med André, gik vi en lille runde i området, for at få en fornemmelse af 
miljøet. Jeg havde personligt aldrig selv været i Urbanplanen, så det var interessant at gå rundt og 
opleve området. Det gik hurtigt op for mig, at det er et meget ghetto-lignende område, med mange 
højhuse. Det virkede dog også som et stille og idyllisk område, men tidspunktet på dagen og det 
faktum, at det var den første solskinsdag dette år, kan have betydning for min opfattelse. I vores 
færden rundt i området fandt vi et lille gård-lignende område, hvor de havde geder, grise, heste og 
høns. Vi kunne bare gå ind og observere denne lille instans, der var ingen som gav udtryk for, at der 
skulle være noget bemærkelsesværdigt ved dette. Derudover gik vi ind på et fritidshjem og spurgte 
en dame om vi måtte lave nogle observationer, men vi blev sendt videre til et andet sted hvor de 
havde åbent. Vi observerede også, at der var mange steder, f.eks. klubber og bygninger, der var 
lukkede pga. hærværk. Til slut købte vi alle en is i en lille kiosk i Solvang Centret, hvor der kom en 
dame cyklende i en Christiania cykel. Hun var rigtig venlig og kiggede på, mens hun sagde ordene 
“Det ser sørme hyggeligt ud det der”. Jeg blev rigtig glad og tænkte, at hun var meget venlig. 
 
Maria Benedikte 
Det var en af de første gode forårsdage den første gang vi mødtes i Urbanplanen, så vi gik afslappet 
rundt og kiggede på bygningerne, og prøvede at orientere os. Først mødtes vi ved biblioteket, uden 
for en skole, som så pæn ud, men der var meget stille. Vi skulle vente på Frost i 10 minutter, så vi 
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gik bare lidt rundt ved Solvang Centret, og bemærkede hvordan der så ud, f.eks. den lukkede 
bodega og et andet sted, der var lukket pga. hærværk. Her så vi en mand der snakkede i telefon. 
Først tænkte jeg at han var beboer, pga. hans accent. Han spurgte om vi ledte efter noget og virkede 
rigtig flink. Derfra gik det hurtigt, da vi blev inviteret ind i Partnerskabet. Bygningen var indrettet 
med små kontorer, hvor der sad forskellige mennesker og arbejdede, og de hilste alle på os. Vi fik 
en god og interessant snak med André, som det viste sig at det var, og vi gik derfra med en rigtig 
god følelse af at have fået gode kontakter og god information. Derfra gik vi en tur rundt i hele 
Urbanplanen, for at kigge på bygninger og omgivelserne generelt. Jeg lagde meget mærke til 
bondegården, fordi det var et sted jeg kom som barn, men jeg har aldrig vidst hvor det lå. Der var 
mange dyr, og mennesker der sad i solen og slappede af, og børn der legede. Bondemændene var 
også åbne for spørgsmål. Derefter så vi på Hørgården, og det slog mig, at jeg ikke syntes 
bygningerne var grimme og nedslidte, som jeg havde forventet at bygninger i et ghetto-område ville 
være. De var flotte og havde pæne gårdhaver i midten. Der var ikke mange mennesker på gaden, på 
grund af det tidspunkt på dagen vi havde valgt. Vi ledte efter ungdomsinstitutioner, og fandt et 
fritidshjem, hvor der var et par børn, og en pædagog, der viste os vej videre. Det var generelt at alle 
mennesker vi snakkede med var hjælpsomme og flinke. Til sidst gik vi tilbage forbi Partnerskabet 
og Solvang Centret, hvor vi spiste is i det gode vejr, og kiggede på de mennesker der gik forbi. Der 
var et par ældre børn og en dame på en Christiania-cykel. Efter det gik vi alle hjem. 
 
Philip 
Vi gik ned langs Stolemagerstien og videre ned til biblioteket i Urbanplanen. Klokken var 11 og der 
var stille i gaderne. Betonbygningerne omkring os lignede noget fra det gamle Østtyskland, men jo 
længere vi kom ind i området, desto mere idyllisk blev det. Gruppen ventede på de sidste 
medlemmer, inden vi drog på opdagelsesrejse gennem Urbanplanen. Vi kiggede forvirret rundt da 
vi ikke vidste hvor vi skulle begynde, men så kom der en venlig mand hen til os og spurgte om vi 
havde brug for hjælp. Det viste sig at manden hed André Lodder, beskæftigelseskoordinator i 
Partnerskabet i Urbanplanen. Vi faldt hurtigt i snak, og André Lodder virkede meget hjælpsom og 
nysgerrig. Stemningen i området virkede lidt negativ, men jeg havde også mine fordomme om 
stedet, hvilket gjorde, at jeg så mig over skulderen og undgik grupperinger af de lokale unge, som 
en gang imellem gik forbi. André Lodder viste os rundt i Partnerskabets sekretariat, og han ville 
rigtig gerne hjælpe os videre med vores projekt. André Lodder viste stor interesse for vores projekt 
og gav os utallige brochurer og bøger omkring Partnerskabet og Urbanplanen. Han fortalte os lidt 
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grundlæggende om hvad Partnerskabet er for en størrelse og hvilken funktion de har. Partnerskabet 
var en form for mellemled mellem beboerne i Urbanplanen og foreningen 3B. Vi fik André Lodders 
visitkort, hvis vi havde brug for noget hjælp. Vi gik videre ud i Urbanplanen, og kom til parken, 
som ligger i midten af det hele. Der var meget idyllisk med en bondegård med dyr, en legeplads til 
børn og fine grønne arealer. Hvorfor skulle der være problemer her? Det lignede ikke et sted som 
var præget af hærværk, vold og kriminalitet. Folk i området virkede glade og smilende, og de hjalp 
os meget med at finde oplysninger m.m. Vi gik ind på et fritidshjem, og spurgte om der var nogle 
aktiviteter eller steder hvor unge mennesker holdt til. Til det sagde de, at der havde været et sted 
ved Partnerskabets sekretariat, men at det var midlertidigt lukket grundet hærværk, og rigtigt nok, 
da vi gik derhen for at se på tilfældet, så var der et skilt hvor der stod at ungdomsværestedet var 
lukket. Lokalet så koldt og gråt ud, ligesom mange af de andre bygninger i Urbanplanen. 
 
Observation #2: 
Beboermøde om Urbanfestivalen, fredag d. 22. marts 2013 kl. 16.00. 
Observant: Maria Frost. 
Rum: Partnerskabets sekretariat. 
Fredag eftermiddag d. 22. marts kl. 16.00 deltog jeg er i et beboermøde vedrørende Urbanfestivalen 
d. 8. juni 2013. I begyndelsen var der kun kulturkoordinator Simon Christopher Hansen og tre 
beboere mødt op, og de starter derfor med at konkludere, at der ikke er mange fremmødt. 
Snakken går hurtigt over på planlægningen af festivalen, og i forbindelse med en diskussion om 
hvorvidt der skal købes nye borde til festivalen, er der en beboer som udtaler ”I er jo til stede for 
vores skyld”(udtalt om partnerskabet). 
Efterfølgende nævner Simon, at de skal i gang med dagsordenen. Der bliver snakket om følgende 
punkter: 
- Siden sidst 
- Program 
- Farmers marked: De skal have nogle fra kolonihaverne, der skal komme og sælge deres lokalt 
producerede grønsager 
- Frivilligt opslag: De vil lave et opslag, så de kan finde nogle lokale der har lyst til at være frivillige 
ved festivalen. 
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- Mad bod: Forskellig beboer indbyder med hvad de kan bidrage med på festivalen, da det kun er 
beboerne der for lov til at lave mad til festivalen. De aftaler at lave et specifikt møde, der kun 
handler om mad på festivalen. 
- Frivillige sedler: Når man er frivillig kan man få en sodavand og noget mad. De beboere, der hjælper 
meget, er lidt utilfredse med hvis dem der kun hjælper 3 timer for det samme.   
 
Generelle observationer 
Den en af de først fremmødte beboere er en dame, som der generelt stiller mange spørgsmål til 
Simon. Det er primært de to de diskuterer.  Som mødet udvikler sid kommer der flere beboer til, 
som hovedsageligt er indvandrere. Der kommer blandt andet en ældre dame, som de alle sammen 
taler meget tydeligt til når hun skal forstå noget. Hun er af anden etnisk udseende, og jeg er i tvivl 
om dette er årsagen til den måde hun bliver snakket til, altså fordi hun ikke kan tale dansk, eller om 
det er fordi hun er døv. 
 
Efterfølgende snak med Simon 
Simon og hans partner er ansat af boligforeningen 3B, De arbejder ikke for kommunen, men de er i 
tæt samarbejde med dem. 3B sørger for at der er nogle ”hjælpere” i Danmarks mest udsatte beboer 
område, for at hjælpe området. Her er urbanplanen er en af dem. 
Urbanfestivalen står partnerskabet for i samarbejde med 3B, og mødet er for at involvere de beboer 
i Urbanplanen der ønsker frivilligt at deltage. Dem som har mad boder på festivalen står selv for at 
finansiere, planlægge og lave maden til deres enkelte bod. De for selv overskuddet, hvilket let kan 
være på et par tusind kr. Dette er en stor og vigtig ting for mange af de deltagende, da mange af 
beboerne i Urbanplanen ikke særlig mange penge.     
Der kan ofte være store diskussioner og uenigheder ved disse beboermøder, og især blandt 
’kernegruppen’ (De mest engagerede frivillige af beboerne). Der var lidt diskussioner i dag, men det 
var ingenting i forhold til hvad der nogle gange er. Simon udtaler, at han ofte bliver nødt til at tage 
styringen. Ved dette møde var diskussionerne primært imellem de tre først fremmødte beboere.  
 
Observation #3: 
Observationer fra Urbanplanen, torsdag d. 18. april 2013 fra kl. 10.00. 
Observanter: Philip og Sabrina.  
Rum: Aktivitetshuset. 
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Aktivitetshuset fra kl. 10-12 
Sabrina og jeg mødte op på Amagerfælledvej 73 kl. 10 d. 18. april. A-huset holder hver torsdag 
åben fælles morgenmad og jobcafé. I det forum kan man få hjælp til jobansøgninger, cv-skrivning, 
eller bare få sig et socialt netværk. Vi bliver taget varmt imod og henvist til morgenbordet som lige 
var blevet dækket. Den første tid sidder vi bare og observerer de fremmødtes adfærd og samtaler 
ved bordet. Der er omkring 10-15 stykker, der er mødt frem. Vi sad i midten af det hele ved nogle 
danskere, som lød til at have boet i Urbanplanen i lang tid, de havde i hvert fald et stort kendskab til 
det. Beboernes samtaler handlede primært om deres fritid og det sidste nye ´sladder´. Vi kom 
hurtigt i snak med dem grundet deres undren over hvorfor vi sad der, men også fordi vi var 
nysgerrige og gerne ville starte en dialog med dem. Dem vi sad med var meget åbne og ligefrem, 
men dog kunne man høre på deres ordvalg, at der var visse ting de undlod at sige. Vi spurgte om 
hvor lang tid de hver især havde boet der. En dame startede ud med at sige at hendes navn er 
Lisbeth og at hun havde boet der i 39 år. Hun forklarede at hun nok er en af dem, der har boet der i 
længst tid. Lisbeth forklarede at hun flyttede til Urbanplanen, grundet nedrivning af gamle 
bygninger på Vesterbro. Lisbeth fortalte ydermere, at de flyttede til lige netop Urbanplanen grundet 
to ting: For det første var huslejen billig og Urbanplanen ligger tæt på byen, men stadig tæt på 
grønne arealer. For det andet havde hun et handicappet barn, og hun skulle derfor bo et sted med 
gode betingelser for hendes handicappede barn. Alle disse ønsker kunne hun få opfyldt i 
Urbanplanen, så derfor flyttede hun dertil. Hendes sidemand ved bordet begyndte at deltage i 
samtalen. Han hed Dan og flyttede til Urbanplanen for 37 år siden. Dan fortalte om hans arbejde på 
et skib, hvor han har tilbragt det meste af hans liv. Herefter faldt vores spørgsmål over på de 
problemer, der nu må være på sådan et sted som Urbanplanen. Ved dette emne er der mange 
meninger og fordomme indblandet. Beboerne taler straks om at de ikke tør gå rundt i Urbanplanen 
om aftenen, og slet ikke alene. ”Der er så meget ballade om aftenen” sagde Lisbeth, ”Jeg plejer at 
køre med fuld fart på min cykel, og dertil håbe på det bedste”. Dan indskød en sidebemærkning 
med, at han stadig godt kan lide at bo der, men at der nogle gange er dårlig stemning på bestemte 
tidspunkter af døgnet. Derefter bliver der refereret til diverse tilfælde, hvor beboere er blevet slået 
ned, eller at bygninger, genbrugspladser m.m. er blevet brændt af. ”Hvornår begyndte der at ske 
denne negative udvikling? ” spurgte vi dernæst. En 10-12 år siden blev beboerne enige om. 
Beboerne bliver også enige om, at det er børnene til nogle af beboerne i Urbanplanen med anden 
etnisk baggrund end dansk, som laver denne ballade og dårlige stemning. ”De børn skulle fandme 
ligge i deres senge i stedet for at være ude om natten og lave hærværk” udbrød Lisbeth. 
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Morgenbordet var stadigvæk fyldt med masser af morgenbrød, kaffe, juice og frugt. Beboerne sad 
dog meget spredt og i grupper. De etniske danskere som vi sad sammen med, fyldte det meste, men 
der var også andre, med en anden etnisk baggrund, der sad ved bordet. De sad lidt for sig selv og 
talte på deres modersmål. De to kulturer blev placeret i det samme forum, men interagerede dog 
ikke med hinanden. Forummet blev sat i værk for at danne et socialt netværk, eller i hvert fald et 
genkendelsesnetværk. Hovedarrangørerne bag denne morgenbuffet havde travlt med at hjælpe folk 
med jobansøgninger, internetproblemer eller andre spørgsmål. Dan begyndte nu at tale om, at der i 
hans opgang er en stor tilvækst af beboere med en anden etnisk baggrund. Som jeg opfattede det, så 
sagde han lidt implicit, at der var kommet for mange, og det var derfor problemerne var opstået. 
Dan fortalte, at en af grundene til, at der sker så meget ballade i Urbanplanen, er pga. den 
manglende eller dårlige integration. Sabrina og jeg fik aftalt at mødes med 
beskæftigelseskoordinator André, som vi gerne ville interviewe. Han havde først tid kl. 13, så at vi 
havde en time som vi kunne bruge på at kigge lidt rundt i området. Beboeren Dan tilbød, at vise sin 
lejlighed frem, hvilket vi sagde ja til. 
 
Observation #4: 
Observationer fra Urbanplanen, torsdag d. 18. april 2013 fra kl. 14.00 
Observanter: Sabrina og Philip. 
Rum: Beboeren Dans Lejlighed. 
 
Dans lejlighed var rodet, tilrøget og inspireret af hans utallige verdensomsejlinger. Sabrina og jeg 
får os noget kaffe, alt imens Dan viste os sin vinylsamling. Klokken nærmede sig 13, og Sabrina og 
jeg tog over til André i Partnerskabet. 
Observation #5: 
Observationer fra Urbanplanen, torsdag d. 18. april 2013 fra kl. 15.00. 
Observanter: Sabrina og Philip. 
Rum: Partnerskabets sekretariat. Samtale med André Lodder. 
 
André Lodder var meget åbentsindet, og var meget interesseret i vores projekt. Han mente at 
interviewet ville hjælpe begge parter, i og med at der kunne blive set på problematikkerne med 
dugfriske øjne, og derved kunne man måske få nogle nye ideer til løsninger på problemer. 
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Observation #6: 
Interview med André Lodder, mandag d. 6. maj 2013 kl. 15-16. 
Observanter: Philip og Sabrina.  
Rum: Partnerskabets sekretariat. 
 
Philip 
Sabrina og jeg mødte op på sekretariatet den 6. maj 2013. Partnerskabets sekretariat har mange 
forskellige funktioner, blandt andet at rådgive og vejlede Urbanplanens beboer, men også planlægge 
og arbejde hen imod et mere harmoniseret Urbanplanen. 
Som tidligere beskrevet i observationerne fra Aktivitetshuset (observation #3), skulle vi interviewe 
beskæftigelseskoordinator André Lodder fra Partnerskabet. Sabrina og jeg cyklede igennem 
Remiseparken for at mødes med André Lodder. Da vi ankom til Partnerskabets lokale, cirka 45 
minutter inden mødet, satte vi os ind i ventelokalet og gjorde de sidste forberedelser inden 
interviewet. Stemningen var hyggelig, åbensindet og nysgerrig. André Lodder kom ind i 
ventelokalet og blev forbavset over hvor tidligt vi var ankommet, og spurgte dernæst om vi kunne 
tænke os noget kaffe. Det sagde vi selvfølgelig ja til. Da der var 5 minutter til at vi skulle interviewe 
André Lodder, pakkede vi sammen og gik mod hans kontor. André Lodder virkede meget åben og 
nysgerrig på hvordan interviewet ville gå. Han forklarede at interviewet ville hjælpe begge parter, 
idet at nogle af problematikkerne i Urbanplanen ville blive vendt og drejet, og måske set med friske 
øjne, af nogen som ikke er i Urbanplanen til daglig. André Lodder havde hentet kaffe til 
interviewsessionen, og vi havde selv medbragt vindruer. Hermed blev der skabt en hyggelig 
stemning. Sabrina og jeg spurgte til at starte med, om vi måtte bruge hans navn og beskæftigelse. 
Det havde André Lodder ikke noget imod. Men det kunne tænkes, at idet hans navn bliver oplyst, så 
ville der måske opstå en tendens. Tendensen kunne bestå i, at alt hvad André Lodder sagde, måske 
ville kunne blive brugt imod ham, eller at han måske ville prøve at få sig selv til at fremstå i et 
bedre lys. Ud fra de observationer jeg havde foretaget, virkede det dog ikke som tilfældet. 
Interviewet gik sin gang. Det var lidt faktuelt i starten, hvilket måske var en meget god ting, idet at 
det var med til at André Lodder fik en god fornemmelse af interviewet. Snakken faldt efter en god 
halv time over på snakken om hvilke problemer der er i Urbanplanen. Sabrina og jeg havde vores 
fordomme om, at de unge beboere med anden etnisk baggrund stod bag problemerne. Det virkede 
som om, at det ikke var første gang André Lodder løb ind i spørgsmål med sådanne emner og 
fordomme. Vi stillede André Lodder et spørgsmål, som bundede i sidste gang vi var i Urbanplanen, 
nærmere bestemt Aktivitetshuset (jf. observation #3), hvor folk sad i grupperinger rundt om 
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bordene. Etniske danskere sad for sig selv, etniske tyrkere, etniske syrere osv. André Lodder 
besvarede dette spørgsmål med at mennesker altid vil søge mod fællesskaber og noget vi kender og 
kan bruge som vores stambase. Ydermere forklarede André Lodder, at Urbanplanen langt fra er det 
værste sted med hensyn til hærværk, vold og kriminalitet. André Lodder gik lidt i forsvarsposition i 
denne fase af interviewet, men han var meget åben overfor problemstillingerne. Interviewet varede 
ca. en time, og bagefter blev der evalueret på interviewet sammen med André Lodder. André 
Lodder følte sig godt tilpas i interviewsituationen. Den fornemmelse havde jeg også omkring den 
måde interviewet havde foregået på. André Lodder kunne godt lide den måde vi havde inddelt og 
fordelt spørgsmålene på. Efter det, sagde vi farvel, og takkede André for at have hjulpet os så 
meget, og derefter cyklede vi hjem til vores respektive hjem. 
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Bilag 5: Statistik fra beboerundersøgelse – Indvandrere i Hørgården 1 
Hørgården 1 / 6071 
     101 København 
     
      Tabel 1. Befolkningen fordelt på oprindelse og alder 1. januar 2008 - 2012   
      
 
Boligområdet 
 
2008 2009 2010 2011 2012 
Personer i alt 830 839 825 832 822 
0-6 år 87 79 68 75 72 
7-17 år 134 141 145 149 137 
18-24 år 57 62 74 63 80 
25-34 år 106 104 93 104 91 
35-49 år 219 210 202 203 199 
50-64 år 145 151 154 148 148 
65 år og ældre 82 92 89 90 95 
Personer af dansk oprindelse 398 401 391 381 378 
0-6 år 24 19 19 26 28 
7-17 år 44 50 43 43 44 
18-24 år 25 33 42 32 36 
25-34 år 38 35 30 34 29 
35-49 år 103 97 89 80 79 
50-64 år 96 95 96 95 85 
65 år og ældre 68 72 72 71 77 
Indvandrere og efterkommere 432 438 434 451 eft 
0-6 år 63 60 49 49 44 
7-17 år 90 91 102 106 93 
18-24 år 32 29 32 31 44 
25-34 år 68 69 63 70 62 
35-49 år 116 113 113 123 120 
50-64 år 49 56 58 53 63 
65 år og ældre 14 20 17 19 18 
Se evt. www.statistikbanken.dk/FOLK1 
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Bilag 6: Statistik fra beboerundersøgelse – Indvandrere i Hørgården 2 
Hørgården 2 
  
Tabel 1. Befolkningen fordelt på oprindelse og alder 1. januar 2008 - 2012   
      
 
Boligområdet 
 
2008 2009 2010 2011 2012 
Personer i alt 738 740 750 769 802 
0-6 år 80 67 76 76 75 
7-17 år 140 147 149 149 149 
18-24 år 53 59 70 83 89 
25-34 år 94 95 90 98 114 
35-49 år 185 183 179 171 172 
50-64 år 130 134 127 131 135 
65 år og ældre 56 55 59 61 68 
Personer af dansk oprindelse 336 311 283 284 302 
0-6 år 22 21 23 24 21 
7-17 år 41 35 31 31 39 
18-24 år 23 25 32 33 40 
25-34 år 34 28 20 23 24 
35-49 år 89 79 61 55 56 
50-64 år 88 84 74 73 71 
65 år og ældre 39 39 42 45 51 
Indvandrere og efterkommere 402 429 467 485 500 
0-6 år 58 46 53 52 54 
7-17 år 99 112 118 118 110 
18-24 år 30 34 38 50 49 
25-34 år 60 67 70 75 90 
35-49 år 96 104 118 116 116 
50-64 år 42 50 53 58 64 
65 år og ældre 
17 16 17 16 17 
Se evt. www.statistikbanken.dk/FOLK1 
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Bilag 7: Statistik fra beboerundersøgelse – Arbejdsløshed i Hørgården 1 & 2 
 
Hørgården 1 
 
Hørgården 2 
Tabel 13. Fuldtidspersoner 16 - 64 år fordelt på 
indikatorer 2007 - 2010               
           
 
Boligområdet Københavns kommune 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Fuldtidspersoner i alt n.a. 190 171 166 181 n.a. 56,706 49,854 55,129 59,131 
Ledige n.a. 28 20 23 28 n.a. 13,034 9,121 13,222 15,901 
Aktiverede samt ledigheds- og 
revalideringsydelse 
n.a. 35 35 36 30 n.a. 12,336 10,278 11,732 13,213 
Passive kontanthjælpsmodtagere n.a. 42 42 39 50 n.a. 9,797 9,215 9,853 10,627 
Sygedagpenge n.a. 11 10 10 12 n.a. 3,715 4,044 3,708 3,201 
Førtidspensionister n.a. 74 64 58 62 n.a. 17,823 17,197 16,614 16,188 
 
 
 
 
 
 
Tabel 13. Fuldtidspersoner 16 - 64 år fordelt på 
indikatorer 2007 - 2010               
           
 
Boligområdet Københavns kommune 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Fuldtidspersoner i alt n.a. 210 184 186 177 n.a. 56,706 49,854 55,129 59,131 
Ledige n.a. 34 26 31 35 n.a. 13,034 9,121 13,222 15,901 
Aktiverede samt ledigheds- og 
revalideringsydelse 
n.a. 36 34 36 29 n.a. 12,336 10,278 11,732 13,213 
Passive kontanthjælpsmodtagere n.a. 41 31 30 35 n.a. 9,797 9,215 9,853 10,627 
Sygedagpenge n.a. 17 13 14 7 n.a. 3,715 4,044 3,708 3,201 
Førtidspensionister n.a. 82 79 76 72 n.a. 17,823 17,197 16,614 16,188 
